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I. LE CORPS 
DIPLOMATIQUE 
1. Le corps diplomatique auprès des 
Communautés européennes com-
prend tous les chefs de mission diplo-
matique, dûment accrédités auprès de 
ces Communautés, ainsi que les mem-
bres du personnel diplomatique de 
leur mission. 
II. DEMANDE 
D'AGRÉMENT 
POUR 
LA DÉSIGNATION 
D'UN CHEF 
DEMISSION 
2. La demande d'agrément pour la 
désignation d'un chef de mission 
diplomatique est introduite par une 
note verbale adressée au service du 
protocole de la Commission (voir 
page 16). Cette note est accom-
pagnée, sur papier sans en-tête, du 
curriculum vitae du candidat. 
3. Cette demande d'agrément est 
transmise par le ministère des affaires 
étrangères du pays accréditant, direc-
tement ou par l'intermédiaire de la 
mission accréditée auprès des Com-
munautés européennes. 
4. La procédure d'agrément qui 
implique la Commission des Commu-
nautés européennes, le Conseil de 
l'Union européenne et les autorités 
des États Membres de l'Union euro-
péenne dure généralement 8 semai-
nes. Ce délai peut être plus long pen-
dant les congés administratifs. 
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I. THE DIPLOMATIC 
CORPS 
1. The Diplomatie Corps accredited 
to the European Communities com-
prises ali Heads of Diplomatie Mis-
sions duly accredited to the Commu-
nities and members of the diplomatie 
staff of their Missions. 
II. REQUESTFOR 
APPROV AL OF THE 
APPOINTMENT OF 
A HEAD OF 
MISSION 
2. Requests for approval of the 
appointrnent of the Head of a Diplo-
matie Mission are submitted by note 
verbale to the Protocol Service of the 
Commission (see page 16). The note 
is accompanied by the candidate's 
curriculum vitae set out on unheaded 
paper. 
3. The request for approval is sent by 
the Ministry of Foreign Affairs of the 
accrediting country either directly or 
through the Mission accredited to the 
European Communities. 
4. The procedure, which implies the 
approval from the Commission of the 
European Communities, the Council 
of the European Union and the 
authorities of the Member States of 
the European Union, generally takes 
eight weeks but may take longer 
during holiday periods. 
5. Lorsque les Communautés euro-
péennes ont donné leur agrément, le 
service du protocole de la Commis-
sion en avise, par note verbale, la mis-
sion intéressée, ou, par son intermé-
diaire, le ministère des affaires 
étrangères du pays accréditant. 
6. Après la notification officielle de 
l'agrément, le Gouvernement de l'État 
accréditant peut rendre publique la 
nomination de son chef de mission. 
Le Secrétariat général du Conseil de 
l'Union européenne publie générale-
ment un communiqué de presse. 
III. ARRIVÉE DU CHEF 
DEMISSION 
DÉSIGNÉ 
a) Arrivée 
7. L'arrivée à Bruxelles du chef dési-
gné d'une mission d'un État tiers a un 
caractère privé et ne donne lieu à 
aucune manifestation officielle de la 
part des Communautés. 
8. Toutefois, si l'arrivée du chef de 
mission désigné lui est signalée à 
temps, le service du protocole de la 
Commission en avertit le ministère 
belge des affaires étrangères afin que 
les facilités de douane et de police à la 
frontière lui soient accordées. 
b) Prise de contact, 
première visite 
et demande d'audiences 
9. Avant la remise de ses lettres de 
créance, le chef de mission désigné 
rend une visite au chef du protocole 
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5. Once the European Communities 
have given their approval, the Com-
mission's Protocol Service sends a 
note verbale to this effect to the Mis-
sion concemed or, via the Mission, to 
the Ministry of Foreign Affairs of the 
accrediting country. 
6. On receiving official notification 
of approval, the Govemment of the 
accrediting State may publicise the 
appointment of its Head of Mission. 
The General Secretariat of the Coun-
cil of the European Union usually 
issues a press release. 
III. ARRIV AL OF THE 
APPOINTED HEAD 
OF MISSION 
(a) Arrivai 
7. The arrivai in Brussels of the 
appointed Head of Mission of a Third 
Country is a private affair at which the 
Communities need not be officially 
represented. 
8. However, if informed in time, the 
Commission's Protocol Service noti-
fies the Belgian Ministry of Foreign 
Affairs so that customs and police 
border facilities may be extended to 
the appointed Head of Mission. 
(b) Initial contact, first visit and 
request for audience 
9. Be fore pre sen ting his credentials, 
the appointed Head of Mission 
visits the Head of Protocol of the 
de la Commission et lui remet copie 
de ses lettres de créance pour la Com-
mission et le Conseil, et des lettres de 
rappel de son prédécesseur. 
Le chef du protocole l'informe des 
dates auxquelles il sera reçu en 
audience officielle par le président du 
Conseil et le président de la Commis-
sion pour leur remettre ses lettres de 
créance et les lettres de rappel de son 
prédécesseur. 
Le chef du protocole lui communique 
tous les détails relatifs à ces audien-
ces. 
10. Le chef de mission désigné peut 
faire une visite au doyen du corps 
diplomatique qui le mettra au courant 
des usages locaux et de ses obliga-
tions envers ses collègues. 
11. Toutes les autres visites que le 
chef de mission désigné souhaiterait 
faire, en attendant de pouvoir remettre 
officiellement ses lettres de créance, 
revêtiront un caractère non officiel. 
c) Laissez-passer 
12. Afin d'éviter aux chefs de mis-
sion des formalités administratives à 
l'entrée des immeubles occupés par la 
Commission, celle-ci leur délivre un 
«laissez-passer» personnel. 
Lors de la visite au chef du protocole, 
le chef de mission désigné lui remet 
trois photos d'identité, nécessaires à 
l'obtention du susdit document, qui 
sera en principe remis au chef de 
mission lors de la présentation de ses 
lettres de créance au président de 
la Commission. Ce document est 
généralement reconnu aussi pour 
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Commission and gives him a facsi-
mile of his letters of credence for the 
Commission and for the Council and 
of his predecessor's letters of recall. 
The Head of Protocol informs him of 
the appointments arranged for the 
official audiences with the President 
of the Council and the President of the 
Commission at which he will hand 
over his letters of credence and his 
predecessor's letters of recall. 
The Head of Protocol informs him of 
the arrangements made for these 
audiences. 
10. He may also cali on the Doyen of 
the Diplomatie Corps, who will 
acquaint him with local procedures 
and obligations towards his col-
leagues. 
11. Any other caUs he may wish to 
make before he officially presents his 
credentials will be of an unofficial 
nature. 
(c) Passes 
12. Heads of Mission are issued pas-
ses to spare them from administrative 
formalities at the entrances to Com-
mission buildings. 
When calling on the Head ofProtocol, 
the appointed Head of Mission 
brings with him three passport-size 
photographs, needed for the pass. 
The pass, which will be in principle 
given to him when he presents his 
credentials to the President of the 
Commission, can be used to enter 
most buildings of the other institu-
l'accès aux immeubles des autres ins-
titutions ayant leur siège à Bruxelles. 
IV. PRÉSENTATION 
DES LETTRES 
DE CRÉANCE 
13. Les lettres de créance des chefs 
de mission des États tiers doivent être 
signées par le chef d'État. 
Elles sont établies en deux exemplai-
res originaux, de contenu identique, 
dont l'un est destiné au président du 
Conseil de l'Union européenne et 
l'autre au président de la Commission 
des Communautés européennes, qui 
reçoivent le nouveau chef de mission 
séparément. 
14. Le jour de la présentation des let-
tres de créance, le chef de mission 
désigné se rend par ses propres 
moyens au siège du Conseil où il est 
reçu par le président en exercice, ou 
au siège de la Commission où il est 
reçu par le président. À ces occasions, 
le chef de mission peut être accompa-
gné d'un ou deux de ses collabora-
teurs. 
La présentation des lettres de créance 
se fait sans discours. 
En même temps que ses lettres de 
créance, le chef de mission remet les 
lettres de rappel de son prédécesseur. 
La tenue pour la remise des lettres de 
créance est le costume de ville sombre 
ou le costume national. 
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tions which have their headquarters in 
Brussels. 
IV. PRESENTATION OF 
CREDENTIALS 
13. The letters of credence of the 
Heads of Mission of a Third Country 
must be signed by the Head of State. 
Two identical originals of the letters 
must be drawn up, one for the Presi-
dent of the Council of the European 
Union, the other for the President of 
the Commission of the European 
Communities, each ofwhom receives 
the Head of Mission separately. 
14. On the day he presents his cre-
dentials, the appointed Head of Mis-
sion proceeds by his own means to the 
headquarters of the Council, where he 
is received by the President-in-Office, 
orto the headquarters of the Commis-
sion, where he is received by the 
President. On either occasion, he may 
be accompanied by one or two mem-
bers ofhis Mission. 
No speeches are made during the pre-
sentation. 
The Head of Mission bands over his 
predecessor's letter of recall at the 
same time as he presents his creden-
tials. 
For the presentation, either a dark suit 
or national costume should be wom. 
Un reportage photographique est 
effectué lors de la cérémonie de pré-
sentation au président de la Commis-
sion. 
v. APRÈS LA REMISE 
DES LETTRES 
DE CRÉANCE 
15. Après la remise de ses lettres de 
créance, le chef de mission peut dépo-
ser au service du protocole sa carte de 
visite à l'intention des autres membres 
de la Commission. 
16. Le chef de mission informe par 
écrit tous les autres chefs de mission 
de sa prise de fonctions. 
17. Le chef de mission informe par 
écrit les présidents des autres institu-
tions de l'Union européenne ainsi que 
les représentants permanents des État 
s membres de sa prise de fonctions et 
leur propose une visite à leur plus 
proche convenance. 
VI. ANCIENNETÉ 
ET PRÉSÉANCE 
18. Le doyen du corps diplomatique 
accrédité auprès des Communautés 
européennes est le nonce apostolique. 
19. L'ambassadeur le plus ancienne-
ment accrédité assiste le doyen en 
qualité de vice-doyen et le remplace 
en son absence. 
20. Lorsque les circonstances le 
demandent, le doyen - ou, en son 
absence, le vice-doyen - assure la 
représentation du corps diplomatique. 
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A photo report is made of the presen-
tation to the President of the European 
Commission. 
v. AFTERTHE 
PRESENTATION OF 
CREDENTIALS 
15. After presenting his credentials, 
the Head of Mission could leave his 
visiting with the Protocol service to 
be handed over to the Members of the 
Commission. 
16. The Head of Mission informs all 
other Heads of Mission that he is 
taking up his duties. 
17. The Head of Mission informs the 
Presidents of the other institutions of 
the European Union and the Perma-
nent Representatives of the Member 
States that he is taking up his duties 
and propose to pay a visit at their ear-
liest convenience. 
VI. SENIORITY AND 
PRECEDENCE 
18. The Papal Nuncio is the Doyen of 
the Diplomatie Corps accredited to 
the European Communities. 
19. The accredited Ambassador of 
longest standing assists the Doyen as 
Vice-Doyen and replaces him in his 
absence. 
20. Where circumstances so require, 
the Doyen- or, in his absence, the 
Vice-Doyen - represents the Diplo-
matie Corps. With the agreement of 
En accord avec ses collègues, il 
peut être aussi le porte-parole de 
l'ensemble du corps diplomatique. 
21. La préséance parmi les autres 
chefs de mission de même rang est 
déterminée par l'ancienneté, c'est-à-
dire la date et l'heure de la présen-
tation de leurs lettres de créance. 
La préséance entre membres duper-
sonnel diplomatique de même rang 
appartenant à différentes missions est 
déterminée par la date d'envoi de la 
note verbale de signification de la 
prise de fonctions, sauf si celle-ci est 
postérieure à la date d'envoi. 
22. La préséance entre membres du 
personnel diplomatique à l'intérieur 
d'une mission est déterminée par la 
mission elle-même. 
23. Pour connaître la préséance res-
pective des autorités et personnalités 
communautaires, il y a lieu de se ren-
seigner auprès du service du proto-
cole de la Commission. 
24. Lorsqu'un membre du corps 
diplomatique auprès des Communau-
tés européennes reçoit des chefs de 
mission de différents corps diplomati-
ques, les ambassadeurs accrédités 
auprès des Communautés européen-
nes ont le pas sur les autres chefs de 
mission. 
25. Lorsqu'un membre du corps 
diplomatique auprès des Communau-
tés européennes reçoit, parmi ses 
hôtes, des hautes personnalités com-
munautaires et nationales ainsi que 
des chefs de mission étrangers, il est 
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his colleagues, he may also act as 
spokesman for the entire Corps. 
21. Precedence among other Heads 
of Mission of the same rank is deter-
mined by their seniority, i.e. the date 
and time of presentation of their cre-
dentials. 
Unless otherwise specified, prece-
dence among diplomatie staff of the 
same rank from different Missions is 
determined by the date on which the 
note verbale informing that diploma-
tie staff members appointed by the 
Government take up their duties is 
sent. 
22. Precedence among diplomatie 
staffwithin any one Mission is deter-
mined by that Mission. 
23. The Commission's Protocol Ser-
vice should be consulted on matters 
relating to the respective precedence 
of Community authorities and offi-
ciais. 
24. Where a member of the Diploma-
tie Corps accredited to the European 
Communities receives Heads of Mis-
sions of different Diplomatie Corps, 
the Ambassadors accredited to the 
European Communities have prece-
dence over the other Heads of Mis-
sion. 
25. Where a member of the Diplo-
matie Corps accredited to the Euro-
pean Communities plays host to 
Community and national dignitaries 
and Heads of Mission of Third 
Countries, it is customary for these 
d'usage de faire alterner ces hautes 
personnalités et les ambassadeurs. 
26. En cas de doute sur la préséance, 
il est indiqué de s'en référer au service 
du protocole de la Commission. 
VII. MEMBRES 
DU PERSONNEL 
DE LA MISSION 
27. Les membres de la mission qui 
ont la qualité de diplomates et qui sont 
reconnus comme tels, ainsi que leur 
conjoint, figurent nominativement sur 
la liste officielle du corps diploma-
tique accrédité auprès des Commu-
nautés européennes publiée par la 
Commission. 
28. Le ministère belge des affaires 
étrangères reconnaît les immunités et 
privilèges diplomatiques aux agents 
diplomatiques ainsi qu'aux membres 
de leur famille vivant sous le même 
toit et n'exerçant pas une activité pro-
fessionnelle ou commerciale en vue 
d'un gain personnel. 
29. La mission se doit d'informer, 
chaque fois, par note verbale, le 
protocole de la Commission de la date 
d'entrée en fonction et de celle de 
départ des membres du personnel 
diplomatique désignés par son gou-
vernement. La prise de fonctions est 
notée comme officielle à la date de 
l'envoi de la note verbale de significa-
tion, à moins qu'une autre date posté-
rieure y soit indiquée. 
30. Pour obtenir les cartes d'identité 
et autres documents officiels utiles 
aux membres du personnel diploma-
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dignitaries to be alternated with the 
Ambassadors. 
26. Any doubt over precedence 
should be referred to the Commis-
sion's Protocol Service. 
VII. MISSION STAFF 
27. The names of Mission staffwith 
recognised diplomatie status along 
with those oftheir spouses are entered 
on the official list of the Diplomatie 
Corps accredited to the European 
Communities, which is published by 
the Commission. 
28. The Belgian Ministry of Foreign 
Affairs extends diplomatie immuni-
ties and privileges to diplomatie 
agents and any members of their 
families living with them who do not 
practise any gainful professional or 
commercial activity. 
29. The Mission should notify the 
Commission's Protocol Service by 
note verbale each time a member of 
the diplomatie staff appointed by 
the government takes up his post or 
relinquishes his duties at the Mission. 
Unless otherwise specified, the offi-
cial starting date for such staff is 
deemed to be that on which the note 
verbale is sent. 
30. In order to obtain identity cards 
and other official documents required 
by diplomatie staff, their spouses and 
tique, à leur conjoint et à leurs 
enfants, de même que les plaques 
d'immatriculation CD pour leurs 
véhicules, le chef de mission adresse 
directement au service du protocole 
du ministère belge des affaires étran-
gères une demande écrite accom-
pagnée des documents requis. 
31. Les membres du personnel de la 
mission employés dans son service 
administratif et technique et n'ayant 
pas rang diplomatique, ainsi que les 
membres de leur famille qui font 
partie de leur ménage, et les membres 
du personnel de service de la mission 
employés à son service domestique ne 
figurent pas sur la liste du corps diplo-
matique. 
S'ils ne possèdent pas la nationalité 
belge ou s'ils n'avaient pas aupara-
vant leur résidence permanente en 
Belgique, ils bénéficient des immuni-
tés et privilèges prévus par la conven-
tion de Vienne et d'autres privilèges 
éventuels basés sur le principe de la 
réciprocité. 
Leur arrivée et leur départ définitif 
sont notifiés au ministère belge des 
affaires étrangères. Une copie est 
adressée, pour information, au proto-
cole de la Commission. 
VIII. ABSENCE DU CHEF 
DEMISSION 
32. Avant de s'absenter de son poste 
pour un délai de plus de quatre semai-
nes, le chef de mission fait une 
communication écrite au protocole de 
la Commission et à toutes les mis-
sions, indiquant les nom et qualité du 
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children as well as 'CD' vehicle regis-
tration plates, the Head of Mission 
sends a written request together with 
the relevant documents directly to the 
Protocol Service of the Belgian 
Ministry of Foreign Affairs. 
31. The list of the Diplomatie Corps 
does not include non-diplomatie Mis-
sion staff employed in administrative 
or technical posts, members of their 
family living with them or members 
of the Mission's domestic staff. 
If these staff are not of Belgian natio-
nality or were not permanently resi-
dent in Belgium beforehand, the 
immunities and privileges specified 
in the Vienna Convention are exten-
ded to them along with any other 
privileges granted on a reciprocal 
basis. 
The Belgian Ministry of Foreign 
Affairs is notified of their arrivai and 
final departure. A copy is sent to the 
Commission's Protocol Service for 
information. 
VIII. ABSENCE OF THE 
HEAD OF MISSION 
32. Before absenting himself from 
his post for more than four weeks, the 
Head of Mission notifies the Com-
mission's Protocol Service and all 
other Missions in writing, specifying 
the name and rank of the official 
fonctionnaire désigné comme chargé 
d'affaires ad interim. 
Après son retour, il en informe les 
mêmes instances. 
33. Le chef de mission qui s'absente 
pour moins de quatre semaines, en 
informe uniquement le protocole de la 
Commission et le doyen du corps 
diplomatique, en indiquant la durée 
de son absence ainsi que les nom et 
qualité du fonctionnaire désigné 
comme chargé d'affaires a.i .. 
IX. DÉPARTDUCHEF 
DEMISSION 
34. Rappelé par son gouvernement, 
le chef de mission fait une commu-
nication écrite au protocole de la 
Commission et à tous ses collègues, 
indiquant les nom et qualité du fonc-
tionnaire désigné comme chargé 
d'affaires ad interim. 
35. Avant de quitter son poste, le 
chef de mission adresse des lettres 
d'adieu au président du Conseil et au 
président de la Commission et il 
demande à rendre visite au membre 
de la Commission compétent pour les 
relations avec l'État qu'il a représenté, 
ainsi qu'au doyen du corps diploma-
tique. 
x. PAVOISEMENT 
36. Il est d'usage que les missions 
diplomatiques accréditées auprès des 
Communautés européennes arborent 
leur drapeau national sur l'immeuble 
de leur chancellerie et, si elles le 
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designated as Chargé d'Affaires ad 
interim. 
He notifies the above bodies on his 
retum. 
33. Should a Head of Mission absent 
himself for less than four weeks, he 
need inform only the Commission's 
Protocol Service and the Doyen of the 
Diplomatie Corps, stating how long 
he will be away and the name and 
rank of the official designated as 
Chargé d'Affaires ad interim. 
IX. DEP AR TURE OF 
THE HEAD OF 
MISSION 
34. When a Head of Mission is recal-
led by his Govemment, he notifies the 
Commission's Protocol Service and 
all his colleagues, stating the name 
and rank of the official designated as 
Chargé d'Affaires ad interim. 
35. Before leaving his post, the Head 
of Mission sends farewell letters to 
the President of the Council and the 
President of the Commission and 
calls on the Member of the Commis-
sion responsible for relations with the 
State he has been representing and the 
Doyen of the Diplomatie Corps. 
x. FLAGS 
36. As is customary, Diplomatie 
Missions accredited to the European 
Communities fly their national flag 
over their chancellery building and, if 
they so wish, over the residence of 
désirent, sur la résidence du chef de 
mission, le 9 mai, Journée de 
l'Europe. 
Pour les missions établies à Bruxelles, 
le drapeau est aussi arboré aux dates 
suivantes: 
- 21 juillet: tète nationale de la 
Belgique 
- 15 novembre: tète de la dynastie 
Le drapeau national peut également 
être arboré à l'occasion de cérémonies 
exceptionnelles et pour des raisons 
spéciales. 
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their Head of Mission, on 9 May, 
Europe Day. 
Missions in Brussels also fly their flag 
on the following dates: 
- 21 July: Belgian national day 
- 15 November: Feest van de 
Dynastie/Fête de la Dynastie 
The national flag may also be flown 
for special ceremonies and other 
specifie reasons. 
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SERVICE DU PROTOCOLE 
DE LA COMMISSION EUROPÉENNE 
Berlaymont 8/218 
B-1 049 Bruxelles 
Tél. 02 295 23 24, fax 02 295 59 57 
E-mail: sg-protocole@cec.eu.int 
Chef du Protocole: Berl. 8/218 
M. Jacques de BAENST Tél. 02 295 23 25 
Fax 02 296 08 34 
Secrétariat du chef du Protocole: Berl. 8/216 
Mme Françoise ANGLEROT Tél. 02 295 33 59 
Chef adjoint du Protocole: Berl. 8/207 
M. Antonio MENDUINA Tél. 02 295 60 46 
02 295 23 24 
Secrétariat du Protocole- Visites: Berl. 8/211 
Mme Sabine GODDEERIS Tél. 02 295 23 24 
Mme Claire STASSART Tél. 02 295 23 24 
Préséances 
-Conférences, activités extérieures: Berl. 8/226 
Mme Rinske GRIMALDI Tél. 02 295 24 64 
Agrément des chefs de missions 
-Base de données, liste corps diplomatique: Berl. 8/224 
Mme Sylvia FILIPPI Tél. 02 299 23 27 
Section des visas: Berl. 8/234 
M. Jean-Paul SIMONS Tél. 02 295 82 28/51923 
Mme Paulette POULAIN Tél. 02 295 93 69/51923 
Pour un traitement rapide du courrier, il est recommandé de l'adresser au 
Service du Protocole plutôt qu'à un fonctionnaire nominativement. 

Préséance 
des chefs 
de mission 
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PRÉSÉANCE DES CHEFS DE MISSION 
SAINT -SIÈGE 
S.E. R. Mgr Faustino SAINZ MuN OZ ...................... 12 avril1999 
CAMEROUN 
S.E. Mme Isabelle BASSONG ............................ 10 octobre 1989 
ARABIE SAOUDITE 
S.E. M. Nassir ALASSAF .................................... 28 juin 1994 
MADAGASCAR 
S.E. M. Jean BERIZIKY ....................................... 6 mars 1995 
RÉPUBLIQUE DOMINICAINE 
S.E. Mme Clara QUINONES DE LONGO ................ 17 juillet 1995 
KIRGHIZSTAN 
S.E. M. Tchinguiz AITMATOV ........................... 17 juillet 1995 
LIBYE 
M. Hamed Ahmed ELHOUDERI.. ................... 21 novembre 1995 
BOTSWANA 
S.E. M. Sasara GEORGE ...................................... 14 mai 1996 
TANZANIE 
S.E. M. Ali Abeid Aman KARUME ....................... 15 juillet 1996 
ÎLES SALOMON 
S.E. M. Robert SISILO ...................................... 15 juillet 1996 
LIECHTENSTEIN 
S.A. S. le prince Nicolas de LIECHTENSTEIN ..... 26 novembre 1996 
SWAZILAND 
S.E. Mme Thembayena Annastasia DLAMINI.. ........... 13 mars 1997 
22 
PRÉSÉANCE DES CHEFS DE MISSION (suite) 
SAINT -MARIN 
S.E. Mme Sa vina ZAFFERANI ................................ 21 mai 1997 
ANDORRE 
S.E. Mme Meritxell MATEO 1 Pl.. ........................... 4 juillet 1997 
SAMOA 
S.E. M. Tauilii1i Uili MEREDITH .................... 16 septembre 1997 
TURKMÉNISTAN 
S.E. M. Niyazklych NURKL Y CHEV ................ 11 novembre 1997 
ARMÉNIE 
S.E. M. Viguen TCHITETCHIAN ........................ 26 janvier 1998 
SEYCHELLES 
S.E. M. Callixte d'OFF A Y .................................... 29 juin 1998 
RÉPUBLIQUE CENTRAFRICAINE 
S.E. M. Armand-Guy ZOUNGUERE-SOKAMBI ........ 7 juillet 1998 
GÉORGIE 
S.E. M. Konstantin ZALDAST ANISHVILI ............. 25 janvier 1999 
CONGO 
S.E. M. Jacques OBIA ....................................... 20 juillet 1999 
LIBAN 
S.E. M. Fawzi FA W AZ ................................... 19 octobre 1999 
MALAISIE 
S.E. Dato' Deva Mohd. Ridzam bin ABDULLAH .. 13 décembre 1999 
SUISSE 
S.E. M. Dante MARTINELLI .............................. 7 janvier 2000 
23 
PRÉSÉANCE DES CHEFS DE MISSION (suite) 
TCHAD 
S.E. M. Abderahim Yacoub NDIAYE .................... 7 janvier 2000 
UKRAINE 
S.E. M. Roman Vasyliovych SHPEK .... · .................... 23 mai 2000 
BAHAMAS 
S.E. M. Basil G. O'BRIEN ................................. 10 juillet 2000 
CAP-VERT 
S.E. M. Fernando Jorge WAHNON FERREIRA ........ 25 juillet 2000 
GUATEMALA 
S.E. M. Edmond MULET -LESIEUR ................. 28 septembre 2000 
SRI LANKA 
S.E. M. Chrysantha Romesh JA Y ASINGHE ........... 26 octobre 2000 
KOWEÏT 
S.E. M. Abdulazeez A. AL-SHARIKH .................. 23 janvier 2001 
DJIBOUTI 
S.E. M. Mohamed MOUSSA CHEHEM ................ 23 janvier 2001 
AZERBAÏDJAN 
S.E. M. ArifMAMEDOV .................................. 23 janvier 2001 
GABON 
S.E. M. René MAKONGO ................................. 27 février 2001 
PÉROU 
S.E. M. José URRUTIA ....................................... 15 mai 2001 
MAURICE 
S.E. M. Sutiawan GUNESSEE ................................ 15 mai 2001 
24 
PRÉSÉANCE DES CHEFS DE MISSION (suite) 
AFRIQUE DU SUD 
S.E. M. Jeremy Matthews MATJILA ........................ 15 mai 2001 
BARBADE 
S.E. M. Errol L. HUMPHREY ................................ 15 mai 2001 
LAOS 
S.E. M. Thongphachanh SONNASINH ...................... 31 mai 2001 
SERBIE-ET -MONTÉNÉGRO 
S.E. M. Pavie JEVREMOVIC ................................ 25 juin 2001 
ROUMANIE 
S.E. M. Lazar COMANESCU ................................ 25 juin 2001 
CHILI 
S.E. M. Alberto V AN KLA VEREN ......................... 25 juin 2001 
BURKINA FASO 
S.E. M. Kadré Désiré OUEDRAOGO ..................... 24 juillet 2001 
MACÉDOINE 
S.E. M. Sasko STEFKOV ................................. 11 octobre 2001 
SOUDAN 
S.E. M. Ali Youssif AHMED ............................. 11 octobre 2001 
ÉTATS-UNIS D'AMERIQUE 
S.E. M. Rockwell A. SCHNABEL ....................... 30 octobre 2001 
MONGOLIE 
S.E. Mme Sodoviin ONON ............................... 6 décembre 2001 
BULGARIE 
S.E. M. Stanislav DASKALOV ......................... 6 décembre 2001 
25 
PRÉSÉANCE DES CHEFS DE MISSION (suite) 
ÉGYPTE 
S.E. M. Soliman AWAAD .............................. 6 décembre 2001 
NORVÈGE 
S.E. M. Bjom T. GRYDELAND ....................... 20 décembre 2001 
CHINE 
S.E. M. GUAN Chengyuan ............................. 20 décembre 2001 
TADJIKISTAN 
S.E. M. SharifRAHIMOV ................................. 29 janvier 2002 
CÔTE D'IVOIRE 
S.E. Mme Marie GOSSET .................................. 29 janvier 2002 
ALBANIE 
S.E. M. Artur KUKO ....................................... 29 janvier 2002 
ALGÉRIE 
S.E. M. Halim BEN ATT ALLAH ......................... 29 janvier 2002 
BÉNIN 
S.E. M. Euloge HINVI ..................................... 29 janvier 2002 
GHANA 
S.E. M. Kobina WUDU .................................... 25 février 2002 
BOSNIE-ET -HERZÉGOVINE 
S.E. M. Zdenko MARTINOVIC ............................ 25 mars 2002 
ÎLES COOK 
S.E. M. Todd McCLAY ...................................... 25 mars 2002 
NIUE 
S.E. M. Todd McCLA Y ...................................... 25 mars 2002 
i 
26 
PRÉSÉANCE DES CHEFS DE MISSION (suite) 
BELIZE 
S.E. Mme Yvonne HYDE ..................................... 25 mars 2002 
SURINAME 
S.E. M. Gerhard Otmar HIWAT ............................. 18 avril2002 
ÉQUATEUR 
S.E. M. Méntor VILLAGOMEZ MERINO ................. l8 avril2002 
ÉTHIOPIE 
S.E. M. Ato BERHANE GEBRE-CHRISTOS ............. 24 avril2002 
AFGHANISTAN 
S.E. M. Humayun T AND AR ................................. 24 juin 2002 
MYANMAR 
S.E. M. U Wunna MAUNG L WIN .......................... 24 juin 2002 
BRÉSIL 
S.E. M. José Alfredo GRACA LIMA ....................... 24 juin 2002 
OMAN 
S.E. Mme Khadija bint Hassan Salman AL-LAW A TI ..... 24 juin 2002 
GUYANA 
S.E. M. Kenneth F. S. KING ............................... ll juillet 2002 
EL SALVADOR 
S.E. M. Héctor GONZALEZ URRUTIA ................. 23 juillet 2002 
NÉPAL 
S.E. M. Narayan Shumshere THAP A ..................... 23 juillet 2002 
ARGENTINE 
S.E. M. D. Jorge REMES LENICOV ..................... 23 juillet 2002 
27 
PRÉSÉANCE DES CHEFS DE MISSION (suite) 
LESOTHO 
S.E. Mme Moliehi Mathato Adel MATLANYANE ...... 23 juillet 2002 
GUINÉE 
S.E. M. Kazaliou BALDE .............................. 30 septembre 2002 
ÉRYTHRÉE 
S.E. M. Aldebrhan WELDEGIORGIS ............... 30 septembre 2002 
CANADA 
S.E. M. Jeremy K. B. KINSMAN ..................... 30 septembre 2002 
TURQUIE 
S.E. M. Mustafa Oguz DEMIRALP .................. 30 septembre 2002 
VENEZUELA 
S.E. Mme Luisa ROMERO BERMUDEZ ............ 18 novembre 2002 
SIERRA LEONE 
S.E. M. Fode Maclean DABOR ...................... 18 novembre 2002 
TOGO 
S.E. M. Ohara Kati KORGA ........................... 18 novembre 2002 
ISLANDE 
S.E. M. Kjartan JOHANSSON ........................ 25 novembre 2002 
JAPON 
S.E. M. Kazuo ASAKAI ............................... 25 novembre 2002 
CUBA 
S.E. M. Rodrigo MALMIERCA DIAZ .............. 25 novembre 2002 
YÉMEN 
S.E. Dr Jaffer Mohamed JAFFER ...................... 1 0 décembre 2002 
28 
_ PRÉSÉANCE DES CHEFS DE MISSION (suite) 
JAMAÏQUE 
S.E. Mme Evadne COYE ................................. 16 décembre 2002 
COSTA RICA 
S.E. Mme Maria Salvadora ORTIZ ORTIZ ............ l6 décembre 2002 
SÉNÉGAL 
S.E. M. Sali ou CISSE ....................................... 28 janvier 2003 
ISRAËL 
S.E. M. Oded ERAN ........................................ 28 janvier 2003 
TUNISIE 
S.E. M. Tahar SIOUD ...................................... 28 janvier 2003 
PARAGUAY 
S.E. M. Emilio GIMENEZ FRANCO .................... 28 janvier 2003 
HONDURAS 
S.E. Mme Teodolinda BANEGAS DE MAKRIS ........ l3 février 2003 
TRINIDAD-ET-TOBAGO 
S.E. M. Learie Edgar ROUSSEAU ........................... 20 mai 2003 
COLOMBIE 
S.E. M. Nicolas ECHA V ARRÎA MESA ..................... 20 mai 2003 
ZIMBABWE 
S.E. M. Gift PUNUNGWE .................................... 20 mai 2003 
URUGUAY 
S.E. M. Elbio Oscar ROSSELLI FRIERI .................... 20 mai 2003 
BANGLADESH 
S.E. M. Syed MAUDUD ALI ................................. 20 mai 2003 
29 
PRÉSÉANCE DES CHEFS DE MISSION (suite) 
NOUVELLE-ZÉLANDE 
S.E. M. Wade ARMSTRONG .............................. 22 juillet 2003 
RWANDA 
S.E. M. Emmanuel KA YIT ANA IMANZI ............... 22 juillet 2003 
GAMBIE 
S.E. M. Yusupha Ali eu KAH ............................... 22 juillet 2003 
RÉPUBLIQUE DÉMOCRATIQUE DU CONGO 
S.E. M. Jean-Pierre MA VUNGU DI NGOMA .......... 22 juillet 2003 
GRENADE 
S.E. Mme Joan Marie COUT AIN ........................... 22 juillet 2003 
GUINÉE ÉQUATORIALE 
S.E. M. Victorino Nka OB lANG MAYE ................. 22 juillet 2003 
CORÉE 
S.E. M. OH Haeng-Kyeom ................................. 22 juillet 2003 
SYRIE 
S.E. M. Toufic SALLOUM ................................. 22 juillet 2003 
MOLDOVA 
S.E. M. Mihai POPOV ................................. 29 septembre 2003 
BURUNDI 
S.E. M. Ferdinand NY AB END A ..................... 29 septembre 2003 
SINGAPOUR 
S.E. M. Walter WOON ................................. 29 septembre 2003 
CROATIE 
S.E. Mme Mirjana MLADINEO ....................... 30 septembre 2003 
30 
PRÉSÉANCE DES CHEFS DE MISSION (suite) 
INDONESIE 
S.E. M. Abdaruchman MATT ALITTI .................. 23 octobre 2003 
DOMINIQUE 
S.E. M. George Randolph Earle BULLEN .......... 18 novembre 2003 
SAINT -CHRISTOPHE-ET -NEVIS 
S.E. M. Georges BULLEN ............................. 18 novembre 2003 
SAINTE-LUCIE 
S.E. M. Georges BULLEN ............................. 18 novembre 2003 
SAINT -VINCENT -ET -LES-GRENADINES 
S.E. M. Georges BULLEN ............................. 18 novembre 2003 
MALI 
S.E. M. Ibrahim B. BA ................................... 9 décembre 2003 
KAZAKHSTAN 
S.E. M. Konstantin V. ZHIGALOV ................... 15 décembre 2003 
VIÊT NAM 
S.E. Mme PHAN THUY THANH ...................... 15 décembre 2003 
AUSTRALIE 
S.E. M. Peter Charles GREY ........................... 15 décembre 2003 
MONACO 
S.E. M. Jean PAS TORELLI ............................... 27 janvier 2004 
MAROC 
S.E. M. Fath'allah SIJILMASSI .......................... 27 janvier 2004 
TIMOR LESTE 
S.E. M. José Antonio AMORIM DIAS .................. 27 janvier 2004 
NAMIBIE 
S.E. M. Peter Hitjitevi KATJA VIVI ...................... 27 janvier 2004 
31 
PRÉSÉANCE DES CHEFS DE MISSION (suite) 
ZAMBIE 
S.E. Mme Irene Mumba KAMANGA ....................... 22 mars 2004 
MOZAMBIQUE 
S.E. Maria Manuela Dos Santos LUCAS .................. 22 mars 2004 
KENYA 
S.E. M. Marx G. N. KAHENDE .............................. 18 mai 2004 
NIGER 
S.E. M. Abdou ABARRY ...................................... 18 mai 2004 
NICARAGUA 
S.E. M. Lester MEJIA SOLIS ................................. 18 mai 2004 
BÉLARUS 
S.E. M. Uladzimir L. SY ANKO ........................... 12 juillet 2004 
PAPOUASIE-NOUVELLE-GUINÉE 
S.E. M. Isaac LUPARI ...................................... 12juillet 2004 
ANGOLA 
S.E. M. Toko Diakenga SERÂO ...................... 13 septembre 2004 
INDE 
S.E. M. Rajendra Madhukar ABHY ANKAR ........ 29 septembre 2004 
MAURITANIE 
S.E. M. Si di Ould KHALIFA .......................... 29 septembre 2004 
NIGÉRIA 
S.E. M. Clarkson Nwakanma UMELO ............... 29 septembre 2004 
NB :Ne figurent dans cette liste que les premières personnes attachées 
à la première section de chaque mission pour autant que leur date 
d'accréditation soit non nulle. 

Missions 
accréditées 
auprès des 
Communautés 
européennes 

35 
AFGHANISTAN 
(ÉTAT ISLAMIQUE D'AFGHANISTAN) 
Chancellerie diplomatique: 
B-1180 Bruxelles, av. de Wolvendael, 61, 
tél. 02 761 31 66, e-mail: ambassade Afghanistan@skynet.be, 
fax 02 761 31 67, e-mail: ambassade.Afghanistan@brutele.be 
S.E. M. Humayun T AND AR ......................................................... 24 juin 2002 
ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire 
chef de la mission (') 
(CE, CEEA) 
Mme Chekeba HACHEMI .......................................................... 27 février 2003 
premier secrétaire 
M. Matthew MONA W AR ......................................................... 27 février 2003 
deuxième secrétaire 
(') Également accrédité en Belgique et en France. 
36 
AFRIQUE DU SUD 
(RÉPUBLIQUE D'AFRIQUE DU SUD) 
Chancellerie diplomatique: 
B-1040 Bruxelles, rue de la Loi 26, btes 14-15, 
tél. 02 285 44 60, e-mail: saembassy.belgium@swing.be, 
fax 02 285 44 87 /section économique 02 285 44 82 
S.E. M. Jeremy Matthews MATJILA ............................................. 15 mai 2001 
ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire 
chef de la mission 
(CE,CEEA) 
MmeMATJILA 
M. Mohammad TIMOL .............................................................. 17 juillet2000 
conseiller 
M. Mohamed S. AZIZ .......................................................... 17 novembre 2000 
conseiller 
M. Saul PELLE ........................................................................... 3 octobre 2000 
conseiller 
M. Xolile NDLANGANA ......................................................... 1er février 1999 
conseiller (affaires économiques) 
Mme NDLANGANA 
M. Robert lan Sinclair MOODIE .................................................. 1er avril1999 
conseiller (affaires économiques) 
MmeMOODIE 
M. William SIBIY A ............................................................ 30 septembre 1996 
conseiller (affaires administratives) 
Mme SIBIYA 
M. Tandjwe MGXWATI .......................................................... 31 octobre 2000 
premier secrétaire 
M. Brian T. MFUNDISI ............................................................... 1er avril 1997 
premier secrétaire (affaires économiques) 
Mme Patience N. Z. SKOLO ...................................................... l3 octobre 1997 
premier secrétaire 
M. Thidziambi PHIRI.. ........................................................ 1er septembre 1999 
premier secrétaire (affaires administratives) 
Mme Duduzile D. RADEBE ............................................................ 8 mars 1999 
deuxième secrétaire 
37 
ALBANIE 
(RÉPUBLIQUE D'ALBANIE) 
Chancellerie diplomatique: 
B-1000 Bruxelles, rue Tenbosch 30, 
tél. 02 644 33 29, e-mail: Albanian.ec1@skynet.be, fax 02 640 31 77 
S.E. M. Artur KUKO 000000000000000000000000000000 0000000000000000000000000000000000029 janvier 2002 
ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire 
chef de la mission 
(CE, CEEA) 
MmeKUKO 
Mme Mimoza KONDO ooooOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO 00000000001 er octobre 2001 
ministre-conseiller 
M. Arian TURHANI..oooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooo0000oo0000000000025 novembre 1998 
premier secrétaire 
38 
ALGÉRIE 
(RÉPUBLIQUE ALGÉRIENNE DÉMOCRATIQUE 
ET POPULAIRE) 
Chancellerie diplomatique: 
B-1050 Bruxelles, av. Molière 209, 
tél. 02 343 50 78, fax 02 343 51 68 
S.E. M. Halim BEN ATT ALLAH .............................................. 29 janvier 2002 
ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire 
chef de la mission (') 
(CE, CEEA) 
Mme BENATTALLAH 
M. Ahmed SI AHMED ............................................................ !er octobre 2002 
conseiller 
MmeSIAHMED 
M. Abdelhafid HEMMAZ ........................................................ !er octobre 2002 
conseiller 
MmeHEMMAZ 
M. Mourad LAMARI ............................................................... !er octobre 2002 
conseiller 
MmeLAMARI 
M. Nourredine SIDI ABED ...................................................... !er octobre 2002 
conseiller 
Mme SIDI ABED 
M. Mokhtar Amine KHELIF ........................................................... .4 mai 2000 
secrétaire 
MmeZIADA 
M. Mourad BOUKKADOUM .................................................. !er octobre 2002 
secrétaire 
Mme BOUKKADOUM 
M. Bekhedda MEHDI ............................................................... !er octobre 2002 
secrétaire 
MmeMEHDI 
M. Brahim REBAÏNE ............................................................... 1er octobre 2002 
attaché 
MmeREBAÏNE 
(') Également accrédité en Belgique et en France. 
39 
ALGÉRIE (suite) 
M. Salim OURTIBA ......................................................................... 4 mai 2000 
attaché (de chancellerie) 
MmeOURTIBA 
M. Ali BOUZARA ................................................................... }er octobre 2002 
attaché 
MmeBOUZARA 
M. Mâamar KAMLI ................................................................. }er octobre 2002 
attaché 
MmeKAMLI 
M. Djamel KOUAHI ................................................................ }er octobre 2002 
attaché 
MmeKOUAHI 
M. Rachid HAMANACHE ....................................................... l er octobre 2002 
attaché 
Mme HAMANACHE 
M. Abderezine SOUALMI ....................................................... !er octobre 2002 
attaché 
MmeSOUALMI 
M. Tahar MELLAH .................................................................. } er octobre 2002 
attaché 
Mme MELLAH 
40 
ANDORRE 
(PRINCIPAUTÉ D'ANDORRE) 
Chancellerie diplomatique: 
8-1 000 Bruxelles, rue de la Montagne 10, 
tél. 02 502 12 Il, fax 02 513 07 41 
S,E. Mme Meritxell MA TEU 1 PI .................................................. 4 juillet 1997 
ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire 
chef de la mission (') 
(CE,CEEA) 
M. Serge de BEHR ......................................................................... 29 mai 1996 
conseiller 
M11e Meritxell MARSA .................................................................. 10 juin 2004 
troisième secrétaire (affaires européennes) 
(') Également accrédité en Belgique. 
41 
ANGOLA 
(RÉPUBLIQUE D'ANGOLA) 
Chancellerie diplomatique: 
B-1050 Bruxelles, rue Franz Merjay 182, 
tél. 02 346 18 72,02 346 18 80, télex 62635, fax 02 344 08 94 
S.E. M. Toko Diakenga SERÂO .......................................... 13 septembre 2004 
ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire 
chef de la mission (;) 
(CE,CEEA) 
MmeSERÂO 
Mme Maria Eugénia FEIJO DE ALMEIDA FERREIRA 
DOS SANTOS ........................................................................... 11 janvier 2000 
ministre-conseiller 
M. Manuel BENTO ...................................................................... 15 avril 1991 
conseiller 
Mme TEIXEIRA GOMES 
M. Agostinho Manuel Raimondo dos SANTOS ............................. 5 mars 2004 
conseiller 
M. André Teka KITOKO ...................................................... l4 novembre 2002 
premier secrétaire 
M. Francisco Flaminio DOS SANTOS ...................................... !! janvier 2000 
deuxième secrétaire 
M. Antonio Quiala GARCIA MIALA ............................................ 5 mars 1997 
troisième secrétaire (affaires consulaires) 
M. Manuel Agostinho SALVADOR RIBEIRO ............................ 22 mars 1988 
attaché 
MmeRIBEIRO 
Mme Joana MATEUS ANTONIO ............................................... 3 octobre 2000 
attaché financier 
Mme ANTONIO 
M. Ernesto Dimbu KUNDA ................................................. 14 novembre 2002 
attaché (presse) 
(') Également accrédité en Belgique et aux Pays-Bas. 
42 
ANGOLA (suite) 
Service commercial: 
B-1000 Bruxelles, rue du Congrès 5-7, 3• étage, 
tél. 02 219 06 35,02 219 51 58, télex 20642, fax 02 219 43 42 
M. Manuel DA SILVA LEMOS Jr. .............................................. l5 avrill991 
conseiller économique et commercial 
Mme SNOPEK-LEMOS 
S.E. 
43 
ANTIGUE ET BARBUDE 
(ANTIGUE ET BARBUDE) 
Chancellerie diplomatique: 
B-1 000 Bruxelles, rue de Livourne 42, 
tél. 02 534 26 11, 02 544 18 02, 02 538 98 26; 
e-mail: ecs.embassies@skynet.be, fax 02 539 40 09 
ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire 
chef de la mission (') 
(CE, CEEA) 
D' Arnold THOMAS ..................................................................... 28 juin 2000 
ministre-conseiller 
Mme Shelley ROSS-CHADERTON ........................................... 27 février 2002 
deuxième secrétaire 
M11e Bernadette AUGUSTE .................................................... 7 novembre 1995 
attaché administratif 
(') Également accrédité auprès de l'Unesco et des Nations Unies à Genève. 
44 
ARABIE SAOUDITE 
(ROYAUME D'ARABIE SAOUDITE) 
Chancellerie diplomatique: 
B-1050 Bruxelles, av. F. D. Roosevelt 45, 
tél. 02 649 20 44, fax 02 647 24 92 
Section consulaire tél. 02 629 80 36, 02 629 80 37 
fax 02 640 44 12, télex 61600 NAJDIA B 
S.E. M. Nassir ALASSAF ............................................................. 28 juin 1994 
ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire 
chef de la mission (i) 
(CE, CEEA) 
Mme ALASSAF 
M. Saud AL THOBAITI... ............................................................. 16 août 2004 
conseiller 
Mme AL THOBAITI 
M. Nabil H. ASHRI ....................................................................... 16 juin 1999 
premier secrétaire 
M. Sulaiman Ali AL-BUDAIR ................................................... 23 juillet 2001 
premier secrétaire 
M. Talai ASSIRI ............................................................................ 26 août 2004 
deuxième secrétaire 
M. Fahad AL-KHA YBARY .......................................................... 30 août 2002 
deuxième secrétaire 
Mme AL-KHAYBARY 
M. Mohamed KHAN ........................................................... 30 septembre 2003 
deuxième secrétaire 
Mme KHAN 
M. Muhanna S.A. ABALKHAIL.. ................................................. 26 août 2002 
deuxième secrétaire 
M. Ali AL-HOMAIDHI... ..................................................... 12 novembre 1998 
attaché (affaires douanières) 
Mme AL-HOMAIDHI 
M. Mansour A. AL-ABDAN ......................................................... 14 août 2002 
attaché 
(') Également accrédité en Belgique et au Luxembourg. 
45 
ARGENTINE 
(RÉPUBLIQUE ARGENTINE) 
Chancellerie diplomatique: 
B-1050 Bruxelles, av. Louise 225, 5-4" étage, bte 2, 
tél. 02 648 93 71, télex 23079, fax 02 648 08 04 
S.E. M. D. Jorge REMES LENICOV ......................................... 23 juillet 2002 
ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire 
chef de la mission 
(CE, CEEA) 
Mme REMES LENICOV 
M. Horacio SALVADOR ...................................................... 4 septembre 1996 
ministre plénipotentiaire 
Mme SALVADOR 
M. Luis ARREGUI .................................................................... 20 janvier 1995 
ministre plénipotentiaire 
Mme ARREGUI 
M. Antonio Gustavo TROMBETT A .......................................... 1er juillet 1999 
ministre plénipotentiaire (affaires économiques) 
Mme TROMBETTA 
M. Pablo PINEIRO ARAMBURU ............................................. 1er juillet 1996 
conseiller 
Mme PINEIRO ARAMBURU 
M. Dario L. MEN GU CCI ............................................................. 1er mars 1998 
premier secrétaire 
Mme MENGUCCI 
Mme Ver6nica QUADRI ............................................................. 26 juillet 1995 
premier secrétaire 
M. DELLA BRUNA 
Mme Maria del Carmen SQUEFF ................................................... 1er août 1995 
premier secrétaire (affaires économiques) 
M. Jorge DIAZ DE BIASI ......................................................... 26 février 1998 
deuxième secrétaire 
46 
ARGENTINE (suite) 
Section agricole: 
B-1050 Bruxelles, av. Louise 225, ge étage, bte 8, 
tél. 02 640 04 89, 02 648 78 05, fax 02 640 00 08 
M. Arturo A. ORTIZ .............................................................. 9 septembre 1997 
ministre-conseiller (affaires agricoles) 
MmeORTIZ 
47 
ARMÉNIE 
(RÉPUBLIQUE D'ARMÉNIE) 
Chancellerie diplomatique: 
B-1050 Bruxelles, rue Franz Merjay 157, 
tél. 02 348 44 00, fax 02 348 44 01, e-mail: Armembel@wanadoo.be 
S.E. M. Viguen TCHITETCHIAN ........................................... 26 janvier 1998 
ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire 
chef de la mission 
(CE,CEEA) 
Mme TCHITETCHIAN 
M. Edouard P ANOIAN ................................................................ 17 mars 2002 
ministre plénipotentiaire 
M11e Anna AGHADJANIAN ......................................................... 28 avril 2003 
conseiller 
48 
AUSTRALIE 
(COMMONWEALTH D'AUSTRALIE) 
Chancellerie diplomatique: 
B-1 040 Bruxelles, Guimard Center, rue Guimard 6/8, 
tél. 02 286 05 00, e-mail: Austemb.Brussels@dfat.gov.au, 
télex 21834, fax 02 230 68 02 
S.E. M. Peter Charles GREY ................................................ 15 décembre 2003 
ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire 
chef de la mission (i) 
(CE, CEEA) 
Mme GREY 
Mme Alison BURROWS ............................................................... 9 juillet 2004 
ministre 
M. de FERRANT! 
M. Dominic PYNE .............................................................. 26 septembre 2001 
ministre-conseiller (affaires agricoles) 
Mme Sandra Lianne VEGTING ...................................................... 18 août 2003 
conseiller 
M. James BAXTER ............................................................... 8 septembre 2004 
conseiller 
M. Hugh David WILSON ....................................................... 2 décembre 2003 
conseiller (affaires consulaires) 
consul 
Mme WILSON 
M. Noël William TURNER ........................................................ 22 juillet 2004 
conseiller (agriculture) 
Mme TURNER 
M. Garrick Edward GRANT .................................................. 9 septembre 2002 
conseiller (affaires douanières) 
Mme PAYNE 
Mme Antoinette MERILLEES ............................................... 24 décembre 2002 
conseiller 
M. LARSEN 
(') Également accrédité en Belgique et au Luxembourg. 
49 
AUSTRALIE (suite) 
M. Paul LINDW ALL () ........................................................... 13 octobre 2003 
conseiller (affaires économiques) 
Mme Jan Michelle HUTTON ............................................................ 3 juin 2002 
deuxième secrétaire 
M.CLYSDALE 
D'Julien BARBARA ............................................................. 6 septembre 2002 
deuxième secrétaire 
Mme MACDONALD 
Mme Sheila Mary DUNCAN-MULLANEY ................................ 17 juillet 2003 
attaché 
M. DUNCAN-MULLANEY 
(') Avec résidence à Paris. 
50 
AZERBAÏDJAN 
(RÉPUBLIQUE AZERBAÏJANAISE) 
Chancellerie diplomatique: 
B-1200 Bruxelles, av. Général Lartigue 78, 
tél. 02 735 98 80, fax 02 735 92 70 
S.E. M. ArifMAMEDOV .......................................................... 23 janvier 2001 
ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire 
chef de la mission (;) 
(CE, CEEA) 
Mme MAMEDOV A 
M. Emin EYYUBOV ................................................................ 16 octobre 2000 
premier secrétaire 
Mme Ilaha GADIMOV A ...................................................... 20 septembre 2000 
attaché 
M. Elman ABDUL LA YEV .................................................... 2 novembre 2000 
attaché 
(') Également accrédité en Belgique et en Allemagne. 
51 
BAHAMAS 
(COMMONWEALTH DES BAHAMAS) 
Chancellerie diplomatique: 
UK-London WlX 8AH, Chesterfield Street 10, 
tél. (44-207) 408 44 88, fax (44-207) 499 99 37 
S.E. M. Basil G. O'BRIEN .......................................................... 10 juillet 2000 
ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire 
chef de la mission (') 
(CE,CEEA) 
Mme O'BRIEN 
Mme Marilyn T. ZONICLE 
ministre-conseiller 
chef adjoint de la mission 
M. Frank William DA VIS .................................................... 1er décembre 2001 
premier secrétaire 
consul 
Mme Camille FRASER-STUGLIK ........................................ lO novembre 1997 
premier secrétaire 
M. STUGLIK 
(') Également accrédité en Belgique, au Royaume-Uni, en France, en Italie et en 
Allemagne. 
52 
BAHREIN 
(ROYAUME DE BAHREIN) 
Chancellerie diplomatique: 
F-75016 Paris, Place des États-Unis 3 bis, 
tél. (33) 147 23 48 68 
S.E. 
ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire 
chef de la mission 
(CE, CEEA) 
M. Khaled AL T AMIMI ................................................................. 31 août 2004 
premier secrétaire 
chargé d'affaires a.i. 
Mme Ebrahim ALI .......................................................................... 31 août 2004 
attaché 
MmeMIRBAHA 
M. Adnan AL HAMMADI ............................................................ 31 août 2004 
attaché culturel 
Mme F ADHLULA 
53 
BANGLADESH 
(RÉPUBLIQUE POPULAIRE DU BANGLADESH) 
Chancellerie diplomatique: 
B-1000 Bruxelles, rue Jacques Jordaens 29-31, 
tél. 02 640 55 00, 02 640 71 21, e-mail: bdootbrussels@freegate.be, télex 
63189 BANG LA B, fax 02 646 59 98 
S.E. M. Syed MAUDUD ALI... ...................................................... 20 mai 2003 
ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire 
chef de la mission (') 
(CE, CEEA) 
M. Supradip CHAKMA ................................................................ 25 avril 2000 
conseiller (affaires commerciales) 
M. Mohammad Sarwar MAHMOOD .............................................. 8 août 2002 
deuxième secrétaire 
M. Faizul LatifCHOWDHURI ............................................ 19 novembre 2003 
attaché commercial 
(') Également accrédité en Belgique, au Luxembourg et en Suisse. 
54 
BARBADE 
(BARBADE) 
Chancellerie diplomatique: 
B-1050 Bruxelles, av. F. D. Roosevelt 100, 
tél. 02 732 17 37, 02 732 18 67, fax 02 732 32 66, 
e-mail: brussels@foreign.gov.bb 
S.E. M. Errol L. HUMPHREY ....................................................... 15 mai 2001 
ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire 
chef de la mission (') 
(CE, CEEA) 
Mme HUMPHREY 
Mlle Yvette A. GODDARD ............................................................ .4 mars 2003 
conseiller 
Mlle Joy-Ann SKINNER ................................................................ .4 mars 2003 
premier secrétaire 
Mlle Denise E. COLL YMORE ....................................................... .4 mars 2003 
attaché 
Mlle Annette Evadne SEIFERT ............................................... & novembre 1995 
attaché 
(') Également accrédité en Belgique, en Allemagne, en France et en Italie. 
55 
BÉLARUS 
(RÉPUBLIQUE DU BÉLARUS) 
Chancellerie diplomatique: 
B-1050 Bruxelles, av. Molière 192, 
tél. 02 340 02 70/section consulaire: tél. 02 340 02 96, 
fax 02 340 02 87 
S.E. M. Uladzimir L. SY ANKO ................................................. 12 juillet 2004 
ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire 
chef de la mission (') 
(CE, CEEA) 
MmeSYANKO 
M. Aleksandr BAICHOROV ................................................ 16 décembre 1996 
ministre-conseiller 
chef adjoint de la mission 
Mme BAICHOROV A 
M. Valéry VORONETSKY ........................................................ .4 janvier 1997 
conseiller (affaires politiques) 
Mme VORONETSKA YA 
M. Véniamin SOLOVYEV ............................................................ 28 juin 2000 
conseiller (affaires culturelles) 
M. Andrei Y AKUSHENKO .......................................................... 28 juin 2000 
premier secrétaire (affaires politiques) 
M. Raman SOBALEU ................................................................... 28 juin 2000 
deuxième secrétaire (affaires économiques) 
M. Pavel YURKOVSKY ............................................................... 28 juin 2000 
troisième secrétaire (affaires consulaires) 
(') Également accrédité en Belgique, au Luxembourg et aux Pays-Bas. 
56 
BELIZE 
(BELIZE) 
Chancellerie diplomatique: 
B-1200 Bruxelles, bd Brand Whitlock 136, 
tél. 02 732 62 04, fax 02 732 62 46 
S.E. Mme Yvonne HYDE .............................................................. 25 mars 2002 
ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire 
chef de la mission 
(CE,CEEA) 
M11• Keisha DIEGO .................................................................... 28 janvier 1998 
premier secrétaire 
M. BERRISFORD GREY 
57 
BÉNIN 
(RÉPUBLIQUE DU BÉNIN) 
Chancellerie diplomatique: 
B-1180 Bruxelles, av. de l'Observatoire 5, 
tél. 02 374 91 92,02 375 06 74, télex 24568 BENIN B, 
fax 02 375 83 26 
S.E. M. Euloge HINVI... ............................................................ 29 janvier 2002 
ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire 
représentant (CE) 
chef de la mission (') (CEEA) 
MmeHINVI 
M. Désiré Auguste ADJAHI... ........................................................ 1er mai 2003 
ministre-conseiller 
M. Cosme AROUNA ................................................................... 2 février 1997 
premier conseiller 
Mme AROUNA 
Mme Marthe ELEGBE .................................................................... 7 mars 1996 
deuxième conseiller 
M.ELEGBE 
Mme Opportune MIGAN ................................................................. 7 mars 1996 
deuxième conseiller 
M.MIGAN 
M. Flavien Jean FATON ....................................................... l3 décembre 1999 
deuxième conseiller 
MmeFATON 
M. Saturnin F.M. TONOUK.OUIN ........................................... 17 octobre 2000 
deuxième conseiller 
Mme Josseline Louise Marie DA SILVA. .............................. 30 décembre 2000 
premier secrétaire 
M.GBONY 
M. Thomas D. AHOHUEND0 ............................................... 5 novembre 1999 
deuxième secrétaire 
chef de chancellerie 
Mme AHOHUENDO 
(') Également accrédité en Belgique, au Luxembourg, aux Pays-Bas, auprès du 
Saint-Siège et à Genève auprès des organisations internationales. 
58 
BÉNIN (suite) 
M. Jerôme BIBILARY ........................................................... 8 novembre 1999 
attaché (presse) 
Mme BIBILARY 
M. Désiré HOUNKPE .................................................................. 20 avril 1997 
attaché 
MmeHOUNKPE 
M. Richard SOUNOU ............................................................. 7 décembre 1999 
attaché 
MmeSOUNOU 
M. Victorin S. H. DEGBO ............................................................. l8 août 1993 
attaché 
MmeDEGBO 
59 
BHOUTAN 
(ROYAUME DU BHOUTAN) 
Chancellerie diplomatique: 
CH-1209 Genève, chemin Champ d'Anier 17-19, 
tél. (41-22) 799 08 90, télex 415447 PMBG CH, 
fax (41-22) 799 08 99 
S.E. M. Sonam Tobden RABGYE 
ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire (désigné) 
chef de la mission (') 
(CE, CEEA) 
MmeRABGYE 
M. Kinga SIN GYE ...................................................................... 5 janvier 2000 
premier secrétaire 
Mme KESANG CHOKI 
M. Ugyen TSHEWANG .............................................................. 5 janvier 2000 
deuxième secrétaire 
Mme TASHI CHODEN 
M. Sonam TOBGA Y ................................................................... 5 janvier 2000 
troisième secrétaire 
Mme TSHERING OHM 
(') Également accrédité à Genève auprès des organisations internationales, aux Pays-
Bas, en Norvège, en Suède, au Danemark, en Finlande et en Autriche. 
60 
BOLIVIE 
(RÉPUBLIQUE DE BOLIVIE) 
Chancellerie diplomatique: 
B-1 050 Bruxelles, av. Louise 176, bte 6, 
tél. 02 627 00 10, e-mail: embajada.bolivia@embolbrus.be, 
fax 02 647 47 82 
S.E. M. Armando ORTUNO Y ANEZ 
ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire (désigné) 
chef de la mission (') 
(CE, CEEA) 
Mme LAREDO AGUA YO 
M. Arturo SUAREZ VARGAS ........................................................ 2 mai 2001 
ministre-conseiller 
chargé d'affaires a.i. 
M. Carlos LUKSIC NA V A. .............................................................. 7 mai 2001 
conseiller (affaires consulaires) 
M. Carlos PAZ IDE .......................................................................... 7 mai 2001 
premier secrétaire 
Mme Ana Isabel de la GOUBLA YE de MENORV AL .................... 8 mars 2002 
deuxième secrétaire 
(') Également accrédité en Belgique et au Luxembourg. 
61 
BOSNIE-ET -HERZÉGOVINE 
(BOSNIE-ET -HERZÉGOVINE) 
Chancellerie diplomatique: 
B-1 000 Bruxelles, rue Tenbosch 34, 
tél. 02 644 20 08, e-mail: mis-eu-nato-bru@skynet.be, 
fax 02 644 16 98 
S.E. M. Zdenko MARTINOVIC ................................................... 25 mars 2002 
ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire 
chef de la mission 
(CE, CEEA) 
Mme MARTINOVIC 
M. NazifKADRIC .................................................................... 23 octobre 2000 
ministre-conseiller 
M. Jugoslav JOVICIC .................................................................... 28 juin 2000 
ministre-conseiller 
62 
BOTSWANA 
(RÉPUBLIQUE DU BOTSWANA) 
Chancellerie diplomatique: 
B-1150 Bruxelles, av. de Tervuren 169, 
tél. 02 735 20 70, télex 22849 BOTEUR B, fax 02 735 63 18 
S.E. M. Sasara Chasala GEORGE .................................................. 14 mai 1996 
ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire 
chef de la mission (') 
(CE, CEEA) 
Mme GEORGE 
Mme Edith Basadi TAMPLIN ......................................................... 8 mars 2004 
ministre-conseiller 
MmeMASISI 
M11e Benetia Tumelo CHINGAPANE ........................................... 4 juillet 1997 
conseiller 
M. Zenene SINOMBE .................................................................. 15 mars 2004 
premier secrétaire 
M. Thabo Ski BATLHOKI ........................................................... 15 mars 2004 
premier secrétaire 
Mme Matlhotsane Motlaletsi MOENG .......................................... 15 mars 2004 
attaché (affaires administratives) 
(') Également accrédité en Belgique, en France, aux Pays-Bas, en Italie, au 
Luxembourg et en Allemagne. 
63 
BRÉSIL 
(RÉPUBLIQUE FÉDÉRATIVE DU BRÉSIL) 
Chancellerie diplomatique: 
B-1050 Bruxelles, av. F. D. Roosevelt 30, 
tél. 02 640 20 40, e-mail: missao@braseuropa.be, 
télex 24676, fax 02 648 80 40 
S.E. M. José Alfredo GRACA LIMA ............................................ 24 juin 2002 
ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire 
chef de la mission 
(CE, CEEA) 
Mme GRACA LIMA 
M. Denis FONTES DE SOUZA PINTO ..................................... 9 février 2003 
ministre-conseiller 
Mme Ligia Maria SCHERER .......................................................... 1er juin 2004 
ministre-conseiller 
Mme Maria Clara DUCLOS CARISIO ................................... 9 septembre 2002 
conseiller 
M. Carlos Marcio BICALHO COZENDEY .................................. 25 août 2003 
conseiller 
M. Luciano HELMOLD MACIEIRA ............................................ l6 août 2001 
premier secrétaire 
M. Joao Carlos Beato STORTI.. ................................................... 23 avril2002 
deuxième secrétaire 
M. Ancelmo César LINS DE GOIS .............................................. 23 avril2002 
deuxième secrétaire 
Mme Liliam Beatris CHA GAS DE MOURA ............................. 27 janvier 2003 
deuxième secrétaire 
M. Joào Marcos SENISE PAES LEME ........................................ l9 mars 2004 
troisième secrétaire 
Mme OSWALD P AES LEME 
M. Carlos Thadeu DONATO DA FRANC A ................................. 16 août 2001 
attaché 
Mme Lidia DOS SANTOS PÊGAS ............................................. .4 février 2003 
attaché 
64 
BRÉSIL (suite) 
Mme Rejane LEITE PEDREIRA DE FREITAS ............................. 25 août 2003 
attaché 
Mme Maria Aparecida COUTO TEIXEIRA .................................... 27 mai 2004 
attaché 
65 
BRUNEI 
(NEGARA BRUNEI DAR US SALAM) 
Chancellerie diplomatique: 
B-1 050 Bruxelles, av. Franklin Roosevelt 238, 
tél. 02 675 08 78, télex 21619 BRUEMB B, fax 02 672 93 58 
S.E. Dato YusofHAMID 
ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire (désigné) 
chef de la mission (') 
(CE,CEEA) 
MUe Amalina MURAD .................................................................. 30 avril2002 
deuxième secrétaire 
chargé d'affaires a.i. 
M. HAJI MOKSIN HAJI PUTEH ................................................... 8 juin 2003 
troisième secrétaire 
Mme RAJAH NORSIAH BINTI HAJI ABD. HAMID 
M. Alwi SALLEH .................................................................. 3 septembre 2001 
attaché 
C) Également accrédité en Belgique et au Royaume-Uni. L'Ambassadeur réside à 
Londres. 
66 
BULGARIE 
(RÉPUBLIQUE DE BULGARIE) 
Chancellerie diplomatique: 
B-1040 Bruxelles, rue d'Arlon 108, 
tél. 02 374 84 68, 02 375 22 34, e-mail: info@missionbg.be, 
fax 02 374 91 88 
S.E. M. Stanis1av DASKALOV .............................................. 6 décembre 2001 
ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire 
chef de la mission 
(CE,CEEA) 
Mme DASKALOV 
M. Roussi IV ANOV ................................................................... 1er juillet 2003 
ministre plénipotentiaire 
chef adjoint de la mission 
M. Boyan NA TAN ................................................................. 8 décembre 2000 
ministre plénipotentiaire 
Mme Tcharlina VITCHEVA ........................................................ 15 juillet 1999 
ministre plénipotentiaire 
M. Vladimir lvanov MISHEV .............................................. 1er novembre 2000 
conseiller 
Mme DIMITROV A-MISHEV A 
M. Petar Todorov NIKOLOV ............................................... 1er novembre 2000 
conseiller 
Mme NIKOLOV A 
Mme Mariana Illieva VALEVA-HRISTCHEVA ......................... 20 juillet 2001 
conseiller 
M. HRISTCHEV 
Mme Ulyana BOGDANSKA ........................................................ 3 février 2003 
conseiller 
Mme Krasimira Vladimirova PISHTUHINA .................................... 9 juin 2002 
conseiller 
Mme Ekaterina BANKOVSKA-BORISSOV A ........................... 25 janvier 1999 
premier secrétaire 
M. BORISSOV 
Mme Albena SHISHKOV A ........................................................ 1 0 janvier 2003 
premier secrétaire 
67 
BULGARIE (suite) 
Mme Zomitza VENKOV A ........................................................... 5 janvier 2004 
premier secrétaire 
M. Michayl Christov CHRISTO V ............................................... 5 février 2001 
deuxième secrétaire 
M. Boyan HADJIEV ............................................................ 28 septembre 2001 
troisième secrétaire 
Mme Radka BALABANOV A-RULEV A .................................... 9 octobre 2003 
troisième secrétaire 
Mme Demetra DULEV A .................................................................. 6 juin 2003 
troisième secrétaire 
M. Stanislav TODOROV ..................................................... 1er septembre 2003 
attaché 
M11e Elena KARADJOV A .................................................... 22 septembre 2003 
attaché 
68 
BURKINA FASO 
(BURKINA FASO) 
Chancellerie diplomatique: 
B-1180 Bruxelles, place Guy d'Arezzo 16, 
tél. 02 345 99 12, 02 345 66 09, 
e-mail: ambassade.burkina@skynet.be, fax 02 345 06 12 
S.E. M. Kadré Désiré OUEDRAOGO ........................................ 24 juillet 2001 
ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire 
représentant (CE) 
chef de la mission(') (CEEA) 
Mme OUEDRAOGO 
M. Dieudonné KERE ................................................................. ll janvier 2000 
deuxième conseiller 
MmeKERE 
M. Abdoul Karim NACRO ....................................................... 1er octobre 2001 
conseiller (affaires douanières) 
MmeNACRO 
M. Abdoulaye OUEDRAOGO ......................................................... 6 mai 2002 
conseiller économique 
Mme OUEDRAOGO 
M. Jean-Baptiste SAOURA ................................................. 27 septembre 2001 
attaché (affaires financières) 
MmeSAOURA 
M. Philippe SAN OU ............................................................. 17 décembre 1999 
attaché (affaires consulaires) 
MmeSANOU 
Mme Albertine B. SA W ADOGO-OUEDRAOGO ................ 17 décembre 1999 
attaché 
M. SAWADOGO (absent) 
(') Également accrédité en Belgique, au Luxembourg, aux Pays-Bas, en Roumame, 
au Royaume-Uni et auprès du Saint-Siège. 
69 
BURUNDI 
(RÉPUBLIQUE DU BURUNDI} 
Chancellerie diplomatique: 
B-1 000 Bruxelles, square Marie-Louise 46, 
tél. 02 230 45 35, 02 230 45 48, 02 230 46 76, 
télex 04623572, fax 02 230 78 83 
S.E. M. Ferdinand NY ABENDA ......................................... 29 septembre 2003 
ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire 
représentant (CE) 
chef de la mission (') (CEEA) 
Mme NY ADENBA 
M. Kaburundi SAL V ATOR .................................................... 7 novembre 2002 
premier conseiller 
M. Philippe NT AHONKURlYE ..................................................... 8 avril 1999 
premier conseiller 
Mme NIYONEMEYE 
M. Ildephonse NDUWIMANA. ............................................ 21 novembre 1997 
deuxième conseiller 
(') Également accrédité en Belgique, au Luxembourg, aux Pays-Bas et au Royaume-
Uni. 
70 
CAMBODGE 
(ROYAUME DU CAMBODGE) 
Chancellerie diplomatique: 
F-75116 Paris, 4, rue Adolphe Yvon, 
tél. (33) 145 03 47 20, fax (33) 145 03 47 40 
S.E. Mme Saphoeun SUN 
ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire (désigné) 
chef de la mission (') 
(CE, CEEA) 
M. Y AO Chant Rith ........................................................................ 3 avril 1997 
ministre plénipotentiaire (ambassadeur itinérant) (francophonie) 
M. CHAN Lekha ........................................................................... 30 juin 2000 
ministre-conseiller (France et Union européenne) 
M. SOK Sophoan .......................................................................... 10 avril1998 
conseiller (organisations internationales) 
M. CHEN Y anna ........................................................................... 30 juin 2000 
conseiller (affaires économiques et commerciales, tourisme) 
Mme OUNG Bophal ....................................................................... 30 juin 2000 
premier secrétaire (information, culture, protocole) 
M. HOR Monirath .......................................................................... 30 juin 2000 
premier secrétaire (affaires consulaires et juridiques) 
M. BUN Sarith ............................................................................... 30 juin 2000 
attaché (affaires administratives) 
(') Également accrédité en Belgique et en France. 
71 
CAMEROUN 
(RÉPUBLIQUE DU CAMEROUN) 
Chancellerie diplomatique: 
B-1190 Bruxelles, av. Brugmann 131-13 3, 
tél. 02 345 18 70, télex 24117, fax 02 344 57 35 
S.E. Mme Isabelle BASSONG ................................................... 10 octobre 1989 
ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire 
représentant (CE) 
chef de la mission Ô (CEEA) 
M.BASSONG 
M. Iya TIDJANI ............................................................................ 31 août 1991 
ministre-conseiller 
MmeTIDJANI 
M. Gaspard BY AKOLO BY AKOLO ............................................ 29 juin 2000 
deuxième conseiller 
M. Dieudonné Emmanuel KALDJOB ........................................... 29 juin 2000 
deuxième conseiller (affaires financières) 
M. Daouda MAÏNGARI ................................................................ 29 juin 2000 
deuxième conseiller (affaires culturelles) 
M. Michel Guy TSALA BELIBI ................................................... 29 juin 2000 
premier secrétaire 
Service culturel: 
tél. 02 344 79 35 
Service financier: 
tél. 02 344 1 7 36 
(') Également accrédité en Belgique, au Luxembourg et aux Pays-Bas. 
72 
CANADA 
(CANADA) 
Chancellerie diplomatique: 
B-1040 Bruxelles, av. de Tervuren 2, 
tél. 02 741 06 60, fax 02 741 06 29 
S.E. M. Jeremy K.B. KINSMAN ......................................... 30 septembre 2002 
ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire 
chef de la mission 
(CE,CEEA) 
MmeKINSMAN 
M. Kevin O'SHEA ......................................................................... 25 août 2004 
ministre-conseiller 
chef adjoint de la mission 
MmeO'SHEA 
Mme Elaine KRIVEL ...................................................................... 26 août 2004 
conseiller (opérations criminelles internationales) 
M. Thomas TOWNSEND .............................................................. 24 août 2004 
conseiller (santé et affaires sociales) 
M. Stéphane HARDY .................................................................... 26 août 2004 
conseiller (affaires financières) 
Mme HARDY 
M. Richard LONGTIN .................................................................. 26 août 2004 
conseiller (administration) 
MmeLONGTIN 
M. John MAFFETT ............................................................. 19 septembre 2001 
conseiller (immigration) 
Mme Diann HALL .......................................................................... 26 août 2004 
conseiller (ADRC) 
Mme Kathleen MACKA Y ..................................................... 19 septembre 2001 
conseiller (agriculture) 
M. Gary LUTON ................................................................. 19 septembre 2001 
conseiller (politique commerciale) 
M. Denis ROBERT ........................................................................ 26 août 2004 
conseiller (affaires politiques) 
Mme KIM 
Mme Paola DE ROSE ........................................................... 19 septembre 2001 
conseiller (science et technologie) 
73 
CANADA (suite) 
M. Stewart HENDERSON ............................................................. 26 août 2004 
conseiller (affaires politiques) 
Mme LEROUX 
Mme Rollande LEDUC ................................................................... 26 août 2004 
conseiller (alimentation et agriculture) 
M. Jean Benoit LEBLANC ............................................................ 26 août 2004 
conseiller (politique commerciale) 
MmeTREIO 
M. Jean RIOPEL ............................................................................ 26 août 2004 
conseiller (affaires publiques) 
Mme Allison SAUNDERS .............................................................. 26 août 2004 
premier secrétaire (pêche et environnement) 
M. MURRAY 
M. Douglas MCDONALD ............................................................. 26 août 2004 
deuxième secrétaire (ressources naturelles) 
Mme KRANENDIJK 
M. Dominic ARPIN ....................................................................... 26 août 2004 
deuxième secrétaire (affaires parlementaires) 
Mme Marjon WENTING ........................................................... 17 octobre 2000 
attaché 
Mme Nicole SONDERGAARD ...................................................... 26 août 2004 
attaché 
M. SONDERGAARD 
74 
CAP-VERT 
(RÉPUBLIQUE DU CAP-VERT) 
Chancellerie diplomatique: 
B-1050 Bruxelles, av. Jeanne 29, 
tél. 02 643 62 70, fax 02 646 33 85 
S.E. M. Fernando Jorge W ARNON FERREIRA ....................... 25 juillet 2000 
ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire 
chef de la mission (') 
(CE, CEEA) 
Mme W ARNON FERREIRA 
Mme Clara Manuela DA LUZ DELGADO ............................. 8 septembre 2003 
chef de section consulaire 
M. Hercules CRUZ ............................................................... 28 novembre 1995 
troisième secrétaire 
C) Également accrédité aux Pays-Bas, au Luxembourg et en Belgique. 
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CHILI 
(RÉPUBLIQUE DU CHILI) 
Chancellerie diplomatique: 
B-1040 Bruxelles, rue des Aduatiques 106, 
tél. 02 743 36 60, e-mail: miseu@misionchile-ue.org, 
fax 02 736 49 94 
S.E. M. Alberto V AN KLAVEREN .............................................. 25 juin 2001 
ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire 
chef de la mission 
(CE, CEEA) 
Mme V AN KLAVEREN 
M. José Manuel SILVA .................................................................... 2 mai 2000 
ministre-conseiller 
Mme SILVA 
M. Francisco BERGuNO .............................................................. 12 juin 2001 
premier secrétaire 
MmeBERGuNO 
M. Jorge TAGLE ......................................................................... 3 janvier 2003 
premier secrétaire 
M11e Aylin 100 ........................................................................... 15 janvier 2001 
deuxième secrétaire 
M.FOHR 
Section de la coopération: 
M. Ricardo HERRERA .................................................................... 8 juin 2001 
conseiller 
Mme HERRERA 
Section agricole: 
M. Francisco BAHAMONDE .............................................. 1er septembre 1997 
conseiller 
Mme BAHAMONDE 
Section économique: 
M. Pablo URRIA ................................................................. 21 septembre 2004 
ministre-conseiller 
76 
CHILI (suite) 
Section presse: 
M11e Rosa MONTOY A .................................................................. 14 avril2004 
assistante 
77 
CHINE 
(RÉPUBLIQUE POPULAIRE DE CHINE) 
Chancellerie diplomatique: 
B-1150 Bruxelles, av. de Tervuren 443-445, 
tél. 02 775 30 82, fax 02 775 30 94, 02 775 30 92 
S.E. M. GUAN Chengyuan ................................................... 20 décembre 2001 
ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire 
chef de la mission (') 
(CE, CEEA) 
MmeGUAN 
M. LIU Zhiming ........................................................................ !•' février 2001 
ministre-conseiller 
M. BAI Zonglin .......................................................................... 1er juillet 2000 
conseiller 
M. QU Hongfa ...................................................................... 12 décembre 1999 
conseiller 
Mme CHENG 
M. WEI Min ................................................................................ 3 février 1998 
conseiller 
MmeRUI 
M. PAN Hejun .............................................................................. 1er avril 2000 
conseiller 
Mme YE Weiwei ................................................................... 1er septembre 2000 
conseiller 
M. YU Xuzhong ........................................................................... 1er mars 2001 
conseiller 
M. DENG Li ............................................................................... t•' juillet 2001 
conseiller 
Mme SUN Guoqin ............................................................................ 27 mai 1995 
premier secrétaire 
M. DONG 
M. SHEN Ruxiang .................................................................. 9 décembre 1997 
premier secrétaire 
Mme JI 
(') Également accrédité en Belgique. 
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CHINE (suite) 
M. SHEN Ganbei ........................................................................... 25 juin 1999 
premier secrétaire 
MmeXIONG 
M. LI Guangshen ................................................................. 10 septembre 1999 
premier secrétaire 
MmezHANG 
M. WU Jie ................................................................................. 12 février 1997 
premier secrétaire 
Mme LIU Xia .................................................................................. 18 juin 1999 
premier secrétaire 
M. WANG Yajun .................................................................... 5 novembre 1999 
premier secrétaire 
M. WANGWen .................................................................... 18novembre 1997 
premier secrétaire 
Mme SONG 
M. ZHU Baoliang ........................................................................... 3 mars 2000 
premier secrétaire 
M. LIU Cunxiao .......................................................................... .4 janvier 2000 
premier secrétaire 
M. RONG Jiasheng ......................................................................... 8 avri12000 
premier secrétaire 
M. HUANG Jianbin ....................................................................... 1er juin 2001 
deuxième secrétaire 
M. YANG Yundong ................................................................... 18 juillet 1998 
troisième secrétaire 
Mme WANG 
M. GUO Wensong ..................................................................... ler janvier 2001 
troisième secrétaire 
Mme WANG Xiaoxia ............................................................ 1er septembre 1998 
attaché 
M. YANG 
M. CHEN Shuofan ............................................................... 17 septembre 1999 
attaché 
Mme WANG Li .............................................................................. 1er mars 2001 
attaché 
79 
CHINE (suite) 
Service scientifique et technique: 
B-1150 Bruxelles, av. de Tervuren 443--445, 
tél. 02 771 23 03, fax 02 772 39 38 
M. HUANG Xing ............................................................................ 5 août 2000 
ministre-conseiller 
M. CAO Hengzhong ..................................................................... 10 avri11999 
premier secrétaire 
Mme zHOU 
M. CHEN Linhao ............................................................................ 7 avril 1998 
premier secrétaire 
M. WANGQi'an ........................................................................... 31 mars 1999 
premier secrétaire 
M. GU Xiu1in ................................................................................. 26 août 2000 
deuxième secrétaire 
Service culturel: 
B-1150 Bruxelles, av. de Tervuren 443--445, 
tél. 02 772 02 12, fax 02 770 23 26 
M. ZHANG Wenming ........................................................... 5 septembre 2000 
conseiller 
Mme LI 
Mme LI Jinghua ............................................................................ 6 janvier 2000 
premier secrétaire 
M.ZHANG 
M. BAI Guangming ....................................................................... 19 juin 2000 
premier secrétaire 
Service éducation: 
B-1040 Bruxelles, av. Hansen Soulie 77, 
tél. 02 734 32 20, fax 02 735 94 52 
M. WANG Xiaoping ................................................................. l3 octobre 1998 
conseiller 
80 
CHINE (suite) 
M. LUO Ping ................................................................................... 6 juin 1998 
premier secrétaire 
Mme WANG 
M. WU Aihua ....................................................................... 14 novembre 2000 
troisième secrétaire 
Service douanier: 
B-1150 Bruxelles, av. de Tervuren 414, 
tél. 02 775 30 82, fax 02 772 53 94, 02 775 30 92 
M. ZHU Gaozhang ........................................................................ 19 juin 1996 
conseiller 
Mme HAN 
M. GU Feng ............................................................................... 21 février 1998 
premier secrétaire 
Mme LIU 
M. CHENG Yong'an ..................................................................... 8juillet 1997 
deuxième secrétaire 
M. TANG Weihong ......................................................................... 8 août 2000 
troisième secrétaire 
Mme YANG 
Service économique et commercial: 
B-1050 Bruxelles, bd Général Jacques 19, 
tél. 02 640 40 06, 02 640 42 10, fax 02 640 35 95 
Mme YE Wei wei ................................................................... 1er septembre 2000 
conseiller 
M. LIU Y ouhou ......................................................................... 24 février 1999 
ministre-conseiller 
Mmexu 
M. Jinfa HOU ......................................................................... 5 novembre 1999 
premier secrétaire 
M. Zhonghui L1U ....................................................................... 24 février 1999 
premier secrétaire 
M. Zhen' gang ZHU ............................................................... 12 novembre 1999 
deuxième secrétaire 
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CHINE (suite) 
M. ZHAO Wenku ................................................................ 16 septembre 2000 
deuxième secrétaire 
M. YU Yongbing ................................................................... .4 novembre 2000 
deuxième secrétaire 
M. Xie LI .............................................................................. 15 décembre 1998 
troisième secrétaire 
Mme LIU 
M. DENG Dexiong .................................................................... 27 février 2000 
troisième secrétaire 
M. HU Bin ............................................................................. 6 septembre 2000 
troisième secrétaire 
M. ZHU Jianyi .......................................................................... 18 octobre 2000 
attaché 
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COLOMBIE 
(RÉPUBLIQUE DE COLOMBIE) 
Chancellerie diplomatique: 
B-1050 Bruxelles, av. F. D. Roosevelt 96A, 
tél. 02 649 56 79, fax 02 646 54 91 
S.E. M. Nicolas ECHA V ARRÎA MESA ........................................ 20 mai 2003 
ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire 
chef de la mission (') 
(CE, CEEA) 
Mme Victoria Eugenia SENIOR ................................................... 3 février 2003 
ministre plénipotentiaire 
Mme Adriana lsaza RESTREPO .................................................... IO mars 2003 
conseiller 
Mme Clara GA VIRIA .................................................................... 18 mars 2002 
conseiller (affaires économiques et commerciales) 
Mme Paula TOBON ........................................................................ Il juin 2003 
premier secrétaire 
Mme Olga Maria JOHNSON NA V ARRO ....................................... 3 août 2004 
premier secrétaire 
Mme Marcela ORDONEZ FERNANDEZ .............................. 9 septembre 2004 
premier secrétaire 
(') Également accrédité en Belgique et au Luxembourg. 
83 
COMORES 
(UNION DES COMORES) 
Chancellerie diplomatique: 
B-1200 Bruxelles, av. Paul Hymans 128, 
tél. 02 779 58 38, e-mail: ambacom.bxl@skynet.be, fax 02 779 58 38 
S.E. M. Sultan CHOUZOUR 
ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire (désigné) 
chef de la mission (') 
(CE, CEEA) 
(') Également accrédité en Belgique, en France, en Allemagne et auprès de 
l'Unesco. 
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CONGO (RÉPUBLIQUE DU) 
(RÉPUBLIQUE DU CONGO) 
Chancellerie diplomatique: 
B-1050 Bruxelles, av. F. D. Roosevelt 16-18, 
tél. 02 648 38 56, télex 23677 AMBACO BRU, fax 02 648 42 13 
S.E. M. Jacques OBIA ................................................................ 20 juillet 1999 
ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire 
représentant (CE) 
chef de la mission(') (CEEA) 
MmeOBIA 
M. Jean-Paul ENGA YE ................................................................ 25 avril 2003 
ministre-conseiller 
Mme Yambo Paulette DUSSAUD ........................................ 1er décembre 2000 
premier conseiller 
M. Henri DIMI.. ............................................................................ 25 avril2003 
deuxième conseiller 
M. Jean-Marie NGAKALA .......................................................... 25 avril2003 
troisième conseiller 
M. Pierre ANGON A ..................................................................... 25 avril2003 
conseiller (marine marchande) 
Mme Yolande Gisèle NONAUL T ................ , ................................. 25 avril2003 
premier secrétaire 
M. Xavier-François DASSOA ...................................................... 25 avril2003 
premier secrétaire (affaires consulaires) 
(') Également accrédité en Belgique, au Luxembourg, aux Pays-Bas, en Norvège, en 
Suède, au Danemark, en Finlande et en Suisse. 
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CORÉE 
(RÉPUBLIQUE DE CORÉE) 
Chancellerie diplomatique: 
B-1170 Bruxelles, chaussée de La Hulpe 173-17 5, 
tél. 02 675 57 77, fax 02 675 52 21 
S.E. M. OH Haeng-kyeom .......................................................... 22 juillet 2003 
ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire 
chef de la mission (') 
(CE, CEEA) 
Mme OH 
M. PARK Suk-bum ........................................................................ 19 août 2004 
ministre 
M. LEE Do-hyung ...................................................................... 27 juillet 2003 
conseiller (affaires politiques) 
Mme LEE 
M. HUH Chul ................................................................................ 17 août 2004 
conseiller (affaires politiques) 
M. CHOI Jong-hyun .................................................................. 17 février 2004 
conseiller (affaires économiques) 
M. CHOI Y eon-ho ......................................................................... 20 août 2002 
conseiller (affaires politiques) 
MmeCHOI 
M. KIM Seung-ho .......................................................................... l6 août 2003 
conseiller (affaires économiques) 
Mme KIM 
M. PARK Yong-man ..................................................................... 25 août 2004 
conseiller (presse et culture) 
M. KIM Dong-gi ........................................................................ 18 février 2004 
premier secrétaire (affaires politiques) 
M. HONG Seok-in ..................................................................... 18 février 2002 
premier secrétaire (affaires politiques) 
Mme HONG 
(') Également accrédité en Belgique et au Luxembourg. 
86 
CORÉE (suite) 
M. OH Seung-Kyo ............................................................... 23 septembre 2002 
premier secrétaire 
consul 
Mme oH 
M. HONG Jin-wook .................................................................. 19 février 2003 
premier secrétaire (affaires économiques) 
M. LIM Jae-hyeon ..................................................................... 17 février 2004 
premier secrétaire (affaires financières et économiques) 
M. KlM Jong-chul ......................................................................... l3 août 2003 
premier secrétaire (affaires agricoles) 
MmeKlM 
M. KlM Jun-dong .......................................................................... 15 août 2003 
premier secrétaire (affaires commerciales) 
MmeKlM 
M. PARK Yong-hyun ................................................................ l8 février 2002 
premier secrétaire (affaires sociales et santé) 
Mme PARK 
M. LEE Hee-chul.. ........................................................................ 25 avril 2002 
premier secrétaire (environnement) 
Mme LEE 
M. LEE Sang-yong .................................................................... 18 février 2002 
premier secrétaire (propriété intellectuelle) 
Mme LEE 
M. LIM Ju-seong ....................................................................... 17 février 2003 
deuxième secrétaire (affaires économiques) 
MmeLIM 
M. KYUN Jong-ho ........................................................................ 18 août 2003 
deuxième secrétaire (affaires administratives) 
MmeKYUN 
M. MOON Sung-hwan .................................................................. 14 août 2004 
deuxième secrétaire 
M. YUN Yeo-il.. ......................................................................... 24 juillet 2003 
deuxième secrétaire (affaires politiques) 
MmeYUN 
M. YANG Man-ho ......................................................................... 23 août 2000 
troisième secrétaire 
Mme YANG 
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COSTA RICA 
(RÉPUBLIQUE DU COSTA RICA) 
Chancellerie diplomatique: 
B-1050 Bruxelles, av. Louise 489, 12e étage, bte 23, 
tél. 02 640 55 41, fax 02 648 31 92 
S.E. Mme Maria Salvadora ORTIZ ORTIZ ........................... 16 décembre 2002 
ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire 
chef de la mission C) 
(CE, CEEA) 
M. Michel CHARTIER ................................................................. 6 juillet 2000 
ministre-conseiller 
Mme Marie Eugenia CORTÉS DE BOURLA ................................ 1er août 1988 
conseiller 
M11• Adriana SOLANO LACLE ........................................... 1er novembre 2002 
attaché commercial 
(') Également accrédité en Belgique et au Luxembourg. 
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CÔTE D'IVOIRE 
(RÉPUBLIQUE DE CÔTE D'IVOIRE) 
Chancellerie diplomatique: 
B-1050 Bruxelles, av. F. D. Roosevelt 234, 
tél. 02 672 23 57,02 661 34 50, e-mail: mailbox@ambacibnl.be, 
télex 21993 AMCODI B, fax 02 672 04 
S.E. Mme Marie GOSSET .......................................................... 29 janvier 2002 
ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire 
représentant (CE) 
chef de la mission (i) (CEEA) 
M. Konan Narcisse KOUADIO ............................................ 12 novembre 2002 
premier conseiller 
MmeKOUADIO 
M. Roger GNANG0 .................................................................. 20 janvier 2004 
conseiller 
MmeGNANGO 
M. Moussa FAI ........................................................................... 5 octobre 1994 
conseiller 
MmeFAI 
M. Kouadio MALAN ........................................................... 20 novembre 2000 
conseiller (affaires douanières) 
Mme MALAN 
M. Apporture KOUAKOU ........................................................ 20 février 2002 
conseiller (affaires économiques) 
MmeKOUAKOU 
M. Jean Koutouan AHOUADAN .............................................. 20 janvier 2004 
conseiller (affaires financières) 
Mme AHOUADAN 
M. Souleymane SAN GARE ...................................................... 20 janvier 2004 
conseiller (affaires douanières/OMO) 
MmeSANGARE 
M. Sébastien N'Gonsan GNAE .................................................. 20 février 2002 
conseiller (affaires consulaires) 
MmeGNAE 
M11e Sara Affoué AMANI .......................................................... 20 janvier 2004 
conseiller 
(') Également accrédité en Belgique, au Luxembourg et aux Pays-Bas. 
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CÔTE D'IVOIRE (suite) 
Section commerciale: 
tél. 02 660 84 47, télex 24223 CCIBR B, fax 02 660 53 58 
M. Tiémélé SAINY .................................................................... l3 janvier 1987 
conseiller (affaires commerciales) 
MmeSAINY 
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CROATIE 
(RÉPUBLIQUE DE CROATIE) 
Chancellerie diplomatique: 
B-1000 Bruxelles, av. des Arts 50, 
tél. 02 500 09 30, e-mail: cromissioneu@skynet.be, fax 02 646 56 64 
S.E. Mme Mirjana MLADINEO ........................................... 30 septembre 2003 
ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire 
chef de la mission (') 
(CE, CEEA) 
M.MLADINEO 
M. Andrej PLENKOVIC ............................................................. 4 février 2002 
ministre-conseiller 
chef adjoint de la mission 
Mme Nives MALENICA ........................................................... 1er octobre 2003 
ministre-conseiller 
M.ANCEVIC 
M 11e Zrinka UJEVIC .................................................................. l2 octobre 2000 
conseiller 
Mme lvana MRKONflC ....................................................... 10 septembre 2004 
conseiller 
M. Daniel MARKIC ................................................................. 1er octobre 200 l 
premier secrétaire 
MmeMARKIC 
Mme Maja BAKRAN MARCICH ............................................. 18 octobre 1999 
premier secrétaire 
M.MARCICH 
Mme Sanja KLISOVIC ......................................................... 10 septembre 2004 
premier secrétaire 
M. Kristian TURKALJ ............................................................... 18 juillet 200 l 
deuxième secrétaire 
MmeTURKALJ 
Mme Irena LUKSIC .............................................................. l er septembre 2003 
deuxième secrétaire 
Mme Mia BROZOVICH ................................................................... 4 juin 2004 
deuxième secrétaire 
(') Également accrédité en Belgique et au Luxembourg. 
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CROATIE (suite) 
Mme Martina KLISOVIC ..................................................... 10 septembre 2004 
deuxième secrétaire 
Mme Goranka CRNKOVIC ........................................................... 31 mars 2003 
troisième secrétaire 
Mlle lrena ANDRASSY .............................................................. 18 juillet 2001 
troisième secrétaire 
Mme Desa SRSEN ................................................................ 10 septembre 2004 
troisième secrétaire 
Mlle Sretna MARKOVIC .......................................................... 1er octobre 2003 
attaché 
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CUBA 
(RÉPUBLIQUE DE CUBA) 
Chancellerie diplomatique: 
B-1180 Bruxelles, rue Roberts Jones 77, 
tél. 02 343 00 20, e-mail: consejero@embacuba.be, 
télex 21945, fax 02 344 96 91 
S.E. M. Rodrigo MALMIERCA DIAZ ................................ 25 novembre 2002 
ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire 
chef de la mission (') 
(CE, CEEA) 
Mme MALMIERCA DIAZ 
Mme Vilma REYES V ALDESPINO .................................... 13 septembre 2002 
conseiller politique 
chef adjoint de la mission 
M. Francisco ALFONSO LED ES MA .......................................... 17 mars 1997 
conseiller (affaires économiques et commerciales) 
Mme ALFONSO LEDESMA 
Mme Silvia BLANCA NOGALES ........................................ 21 novembre 1997 
troisième secrétaire 
M. Salvador MENDEZ PEREZ ........................................... 13 septembre 2002 
attaché commercial 
(') Également accrédité en Belgique et au Luxembourg. 
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DJIBOUTI 
(RÉPUBLIQUE DE DJIBOUTI) 
Chancellerie diplomatique: 
B-1050 Bruxelles, av. F.D. Roosevelt 204, 
tél. 02 347 69 67, fax 02 347 69 63 
S.E. M. Mohamed MOUSSA CHEHEM ................................... 23 janvier 2001 
ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire 
chef de la mission(') (CE) 
M. Moussa Ali MEIGAGUE ........................................................ 29 juin 2000 
premier conseiller 
M. Mohamed Elmi Y ABEH .......................................................... 29 juin 2000 
deuxième conseiller 
M. Mohamed HAROUN ALI ........................................................ 29 juin 2000 
deuxième conseiller 
M. Mohamed DARAR DIRIR .............................................. 21 novembre 2003 
conseiller financier 
M. Houssein DARAR OSMAN ............................................ 21 novembre 2003 
conseiller 
(') Également accrédité en Belgique, au Luxembourg et aux Pays-Bas. 
\ 
94 
DOMINIQUE 
(COMMONWEALTH DE DOMINIQUE) 
Chancellerie diplomatique: 
B-1000 Bruxelles, rue de Livourne 42, 
tél. 02 534 26 11, 02 544 18 02, 02 538 98 26, fax 02 539 40 09 
S.E. M. George Rando1ph Earle BULLEN ........................... 18 novembre 2003 
ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire 
chef de la mission (') 
(CE, CEEA) 
MmeBULLEN 
D' Arnold THOMAS ..................................................................... 28 juin 2000 
ministre-conseiller 
M 11e Bernadette AUGUSTE .................................................... 7 novembre 1995 
attaché administratif 
(') Également accrédité au Royaume-Dm, au Luxembourg et en Belgique. 
95 
ÉGYPTE 
(RÉPUBLIQUE ARABE D'ÉGYPTE) 
Chancellerie diplomatique: 
B-1000 Bruxelles, av. de l'Uruguay 19, 
tél. 02 663 58 20, 02 663 58 28 (secrétariat), 02 663 58 00 (répondeur), 
télex 23716 BOST AN B, fax 02 675 58 88 
S.E. M. Soliman A W AAD ..................................................... 6 décembre 2001 
ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire 
chef de la mission (') 
(CE, CEEA) 
MmeAWAAD 
M. Osama ELMAGDOUB ............................................................ 1er août 2002 
ministre plénipotentiaire 
chef adjoint de la mission 
M. Maged Refaat ABOULMAGD ......................................... 6 septembre 2004 
conseiller 
Mme Magda BARAKA ................................................................... 27 août 2001 
premier secrétaire 
M. ABDEL FADIL HUSSEIN 
M. Mohamed Sarwat IBRAHIM .................................................. 21 mars 2001 
premier secrétaire 
Mme IBRAHIM 
M11• Aman y Mahmoud F AHMY ............................................ 6 septembre 2004 
premier secrétaire 
M. Wael BARAKAT ............................................................ 1er décembre 1999 
deuxième secrétaire 
consul 
MmeBARAKAT 
M. Wael BADAWI ............................................................... l•' décembre 1999 
troisième secrétaire 
M. Isham TAHA ......................................................................... 11 juillet 2001 
troisième secrétaire 
M. Mohamed SELIM ................................................................. 23 janvier 2002 
troisième secrétaire 
Mme SELIM 
(') Également accrédité en Belgique et au Luxembourg. 
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ÉGYPTE (suite) 
M. Ibrahim GHANEM .................................................................. 21 mars 2001 
attaché administratif 
MmeGHANEM 
M. Mohamed A. Z.ALL ............................................................... 5 juillet 1999 
attaché administratif 
Mme ALI 
M. Mahmoud ABOUD ................................................................. 21 mars 2001 
attaché administratif 
Mme ABOUD 
M. Abdel Maksoud F ARAG ................................................. 1er décembre 1999 
attaché administratif adjoint 
MmeFARAG 
Section commerciale: 
B-1030 Bruxelles, place Jamblinne de Meux 39, 
téL 02 647 32 27,02 647 27 78/647 08 93; 
e-mail: egyptrade@euronet.be, télex 64809 Comrau B, 
fax 02 646 45 09 
M. El-Sharkawi Mohamed HEFNI ........................................... 15 octobre 1998 
ministre plénipotentiaire 
MmeHEFNI 
M. Adel ABDEL SALAM ......................................................... 23 janvier 2002 
premier conseiller 
Mme ABDEL SALAM 
M. Waleed EL ZOMOR ....................................................... 1er décembre 1999 
troisième secrétaire 
MmeELZOMOR 
M11e Alzahraa AL Y ...................................................................... 11 juillet 2001 
troisième secrétaire 
M. Mohamed A. S. ISMAIL .......................................................... 27 juin 2000 
attaché administratif 
MmeiSMAIL 
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ÉGYPTE (suite) 
Presse et information: 
B-1050 Bruxelles, bd Général Jacques 42, 
tél. 02 640 35 01, fax 02 646 45 32 
Mme AsmaMahmoud EL-MELIGUI ....................................... 15 octobre 1998 
conseiller 
M. EL-TOUKHI 
M. Magdi ABD EL AZEM ......................................................... 23 janvier 2002 
attaché administratif 
Mme ABD EL AZEM 
Section tourisme: 
1 050 Bruxelles, av. Louise 179, 
tél. 02 647 38 58, fax 02 647 15 44 
Mme Nahed REZK ...................................................................... 23 janvier 2002 
conseiller 
M.LEFIOT 
M. Mohamed SALAMA ....................................................... 1er décembre 1998 
attaché 
Section culturelle: 
F-75016 Paris, av. d'Iéna 56, 
tél. (33) 1 56 89 50 30, fax (33) 1 40 70 08 31 
Section consulaire: 
1000 Bruxelles, av. de la Forêt 101, 
tél. 02 663 58 21, fax 02 675 58 88 
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EL SALVADOR 
(RÉPUBLIQUE D'EL SALVADOR) 
Chancellerie diplomatique: 
B-1150 Bruxelles, av. de Tervuren 171, 7e étage, 
tél. 02 733 04 85, 02 732 35 66, fax 02 735 02 11 
S.E. M. Héctor GONZALEZ URRUTIA .................................... 23 juillet 2002 
ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire 
chef de la mission (') 
(CE, CEEA) 
Mme GONZALEZ URRUTIA 
Mme Anabella MACHUCA-MACHUCA .............................. 9 septembre 2001 
ministre-conseiller 
M. René V ASQUEZ GARA Y .................................................... 1er juillet 2002 
ministre-conseiller 
M. Jaime MELENDEZ-CALDERON .......................................... !er mars 1996 
conseiller 
Mme CALDERON 
Mlle Carmen Aida CHA VÉZ P ALACIOS ................................ 15 octobre 1997 
conseiller 
Mme Lilian ALVARADO DE OVERDIEK ............................... 1er février 1999 
conseiller 
Mlle Maria ZAMORA CASTILLEJOS ..................................... !er octobre 1992 
deuxième secrétaire 
Mme Astrid de AMADOR ............................................................... 4 avril1991 
troisième secrétaire 
M. AMADOR 
(') Également accrédité en Belgique, au Luxembourg et aux Pays-Bas. 
S.E. 
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ÉMIRATS ARABES UNIS 
(ÉMIRATS ARABES UNIS) 
Chancellerie diplomatique: 
B-1050 Bruxelles, av. F. D. Roosevelt 73, 
tél. 02 640 60 00, fax 02 646 24 73 
ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire 
chef de la mission (') 
(CE, CEEA) 
M. Mohamed Salem AhmedSalem AL-RASHEDI... ...................... .4 août 2003 
deuxième secrétaire 
Mme AL-RASHEDII 
M. Saleh Altheeb AL- HUMAIRYI ................................................. 9 mai 2003 
troisième secrétaire 
(') Également accrédité en Belgique, au Luxembourg et aux Pays-Bas. 
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ÉQUATEUR 
(RÉPUBLIQUE DE L'ÉQUATEUR) 
Chancellerie diplomatique: 
B-1050 Bruxelles, av. Louise 363, bte 1, 9eétage, 
tél. 02 644 30 50, 02 644 31 32, e-mail: amb.equateur@skynet.be, 
fax 02 644 28 13 
S.E. M. Méntor VILLA GO MEZ MERINO .................................. 18 avril 2002 
ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire 
chef de la mission (') 
(CE, CEEA) 
Mme VILLAGOMEZ MERINO 
M. Andrés TERAN P ARRAL ....................................................... 1er août 2001 
ministre 
Mme TERAN P ARRAL 
Mme Lucia ESPINOZA .............................................................. 26 janvier 1999 
conseiller (affaires commerciales) 
Mme Maria del Carmen LARRE A CHIRIBOGA ........................ 22 juillet 1999 
conseiller 
M. Rolando SUAREZ SANCHEZ ................................................... 2 juin 2003 
conseiller 
M~SUAREZSANCHEZ 
M. Santiago RUIZ ECHEVERRIA. .......................................... l2 octobre 1998 
deuxième secrétaire 
M. Sebastian TORAL ARIZAGA ................................................. 14 août 2001 
troisième secrétaire 
Mme TORAL ARIZA GA 
M. Juan Carlos SANCHEZ TROY A ........................................ 1er octobre 2002 
troisième secrétaire 
Mme SANCHEZ TROY A 
M. Alfonso SEGOVIA POLO .................................................. 22 octobre 2003 
troisième secrétaire 
Mme SEGOVIA POLO 
(') Également accrédité en Belgique et au Luxembourg. 
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ÉRYTHRÉE 
(ÉTAT D'ÉRYTHRÉE) 
Chancellerie diplomatique: 
B-1180 Bruxelles, av. de Wolvendael15-17, 
tél. 02 374 44 34/02 374 45 00, fax 02 372 07 30 
S.E. M. Aldebrhan WELDEGIORGIS ................................ 30 septembre 2002 
ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire 
chef de la mission (') 
(CE, CEEA) 
M. Negassi Kassa TEKLE .............................................................. 21 mai 2000 
conseiller 
M. Yoseph TESF AI ................................................................... 30 janvier 2001 
premier secrétaire 
(') Également accrédité en Belgique, aux Pays-Bas, au Luxembourg, au Royaume-
Uni, en France, en Espagne, au Portugal et en Irlande. 
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ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 
(ÉTAIS-UNIS D'AMÉRIQUE) 
Chancellerie diplomatique: 
B-1000 Bruxelles, rue Zinner 13, 
tél. 02 508 22 22, e-mail: vvvbrus@pd.state.gov, fax 02 514 43 39 
S.E. M. Rockwell A. SCHNABEL ........................................... 30 octobre 2001 
ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire 
chef de la mission (') 
(CE, CEEA) 
Mme SCHNABEL 
M. James J. FOSTER ..................................................................... l6 août 2001 
ministre-conseiller 
chef adjoint de la mission 
MmeFOSTER 
M. Donald B. KURSCH ............................................................. 15 juillet 1996 
premier adjoint au coordinateur principal (pacte de stabilité pour le sud-est 
de l'Europe) 
MmeKURSCH 
M. Charles FORD ................................................................ 18 septembre 1995 
ministre-conseiller (affaires commerciales) 
Mme FORD 
Mme AnneE. DERSE ................................................................ l2 octobre 1999 
ministre-conseiller (affaires économiques) 
M. HENDRICKSON 
M. Laurence D. WOHLERS ..................................................... l2 octobre 1999 
ministre-conseiller (affaires publiques) 
Mme V AN STEENBERGE 
Mme Mary E. REVELT ............................................................. 23 octobre 1998 
ministre-conseiller (affaires agricoles) 
M.CRUIT 
Mme. Leslie S. LEBL.. ........................................................... 15 décembre 2000 
ministre-conseiller (affaires politiques) 
M.LEBL 
M. David G. WAGNER ............................................................ 23 octobre 1998 
conseiller (emploi, travail) 
Mme WAGNER 
(') Également accrédité à La Haye. 
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ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE (suite) 
M. Jimmie E. WAGNER .......................................................... 23 octobre 1998 
conseiller (affaires des narcotiques) 
Mme WAGNER 
M. Danny J. SHEESLEY ............................................................... 16 août 2001 
premier secrétaire 
Mme SHEESLEY 
M. Curtis M. STEW ART.. ............................................................. 16 août 2001 
premier secrétaire 
Mme STEWART 
M. Edward T. SMITH ............................................................... 12 octobre 1999 
premier secrétaire 
Mme SMITH 
Mme Kimberly J. DEBLAUW ................................................... 23 octobre 1998 
premier secrétaire 
M.RAMIREZ 
M. Kurt FULLER ..................................................................... 12 octobre 1999 
premier secrétaire 
M. Joseph K. RUTH ................................................................. 23 octobre 1998 
premier secrétaire 
Mme RUTH 
M. RobertFAUCHER .............................................................. 23 octobre 1998 
premier secrétaire 
Mme FAUCHER 
M. Peter F. MULREAN ........................................................ 13 novembre 2001 
premier secrétaire 
Mme BEQUE 
M. Edward A. KEMP ........................................................... 13 novembre 2001 
premier secrétaire 
Mme KEMP 
M. Steven M. MOUTON ...................................................... 15 décembre 2000 
premier secrétaire 
Mme MOUTON 
Mme Laura M. GOBRECHT ................................................. 15 décembre 2000 
premier secrétaire 
M. HAGEN 
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ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE (suite) 
M. Richard A. HOLTZAPPLE ............................................. 13 novembre 2001 
premier secrétaire 
Mme HOLTZAPPLE 
M. Jonathan KESSLER ........................................................ 13 novembre 2001 
premier secrétaire 
MmeKESSLER 
M. Andrew B. HYDE ........................................................... 15 décembre 2000 
deuxième secrétaire 
MmeROWEN 
Mme Kristina KVIEN ..................................................................... 16 août 200 1 
deuxième secrétaire 
M. WHITE 
M. David K. BROWN .......................................................... 13 novembre 2001 
deuxième secrétaire 
Mme Christina DOUGHERTY .................................................. 12 octobre 1999 
deuxième secrétaire 
M. DOUGHERTY 
M. Clement R. GAGNE ........................................................ 15 décembre 2000 
deuxième secrétaire 
Mme GAGNE 
M. Paul D. LENSINK ........................................................... 13 novembre 2001 
deuxième secrétaire 
MmeLENSINK 
Mme Susan REINERT .......................................................... 15 décembre 2000 
deuxième secrétaire 
M. Kenneth R. MOURADIAN ............................................. 15 décembre 2000 
troisième secrétaire 
M. Mark M. RICHARD .......................................................... 6 décembre 1999 
attaché (justice criminelle) 
Mme RICHARD 
M. James Q. ROBERTS ....................................................... 15 décembre 2000 
attaché (affaires politiques) 
Mme ROBERTS 
Mme Nancy J. ADAMS ......................................................... 15 décembre 2000 
attaché (commerce) 
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ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE (suite) 
M. Robert E. MALL ..................................................................... 17 avril 1995 
attaché (affaires douanières) 
MmeMALL 
Mme Sandra L. FOWLER ................................................................. 8 août 1996 
attaché (FBI) 
M. Stephen A. LUZINSKI ........................................................ 26 octobre 1998 
attaché (drogue) 
M. Frederick B. WONG ............................................................. l 0 janvier 2002 
attaché (FBI) 
MmeWONG 
Mme Suzanne SENE .............................................................. 15 décembre 2000 
attaché (affaires commerciales) 
M.BAMBA 
M. Nicholas E. GUTIIERREZ ................................................. 23 octobre 1998 
attaché (inspection de la faune et la flore) 
Mme GUTIIERREZ 
M. Stephen E. ALLEY ......................................................... 15 décembre 2000 
attaché (affaires commerciales) 
Mme ALLEY 
Mme Megan C. MARSHALL ..................................................... 24 janvier 2002 
attaché 
Mme Melinda D. SALLY ARDS ............................................ 15 décembre 2000 
attaché (affaires agricoles) 
Mme Mary Ellen SMITH ....................................................... 15 décembre 2000 
attaché (affaires agricoles) 
M. SMITH 
Mme Christine M. STROSSMAN ................................................... l6 août 2001 
attaché 
M. MOLLAMUSTAFOGLU 
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ÉTHIOPIE 
(RÉPUBLIQUE DÉMOCRATIQUE FÉDÉRALE D'ÉTHIOPIE) 
Chancellerie diplomatique: 
B-1150 Bruxelles, av. de Tervuren 231, 
tél. 02 771 32 94, e-mail: etebru@brutele.be, fax 02 771 49 14 
S.E. M. Ato BERHANE GEBRE-CHRISTOS ............................. 24 avril 2002 
ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire 
chef de la mission (') 
(CE, CEEA) 
MmeBERHANE 
M. Brook DEBEBE AGDEW ..................................................... 7 octobre 2004 
ministre 
chef adjoint de la mission 
MmeDEBEBE 
M. Abebaw FELLEKE ASF A W ................................................ 7 octobre 2004 
conseiller 
MmeFELLEKE 
Mme Behrane GEBREHIWOT .................................................... 7 octobre 2004 
conseiller 
M. TADESSE WORKNEH 
M. Mesfin MIDEKSSA AREDO .................................................... 5 avril2001 
premier secrétaire 
M. Zenebe KEBEDE KORCHO ................................................. 7 octobre 2004 
premier secrétaire 
Mme KEBEDE KORCHO 
M. Are ga HAlLU TEFFERRA ................................................... 7 octobre 2004 
premier secrétaire 
Mme HAlLU TEFFERRA 
Mme Emebet ESHETE ................................................................. 7 octobre 2004 
deuxième secrétaire 
D' MEKONNEN LEMMA 
Mme Seblewongel TEGEGN GEBRE ......................................... 7 octobre 2004 
deuxième secrétaire 
Mme TADESSE BEKELE 
Mme Tirsit TEKA ANCHEBI... ................................................... 7 octobre 2004 
attaché 
(') Également accrédité en Belgique, au Luxembourg et aux Pays-Bas. 
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FIDJI 
(RÉPUBLIQUE DES ILES FIDJI) 
Chancellerie diplomatique: 
B-1 030 Bruxelles, square Plasky 92-94, se étage, 
tél. 02 736 90 50, 02 736 66 07, 02 736 09 15, 
télex 26934 FIJI b, fax 02 736 14 58 
S.E. M. Ratu Seremaia Tuinosori CA VUILA TI 
ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire (désigné) 
chef de la mission (;) 
(CE, CEEA) 
M. Ross LIGAlRl ......................................................................... 29 mars 1997 
conseiller (investissement, politique et institutions) 
MmeLIGAIRl 
M. Nidhendra SINGH ................................................................ ler février 1994 
conseiller (agriculture et commerce) 
Mme SINGH 
M. Sung KANGW Al .................................................................... l er avril 1988 
conseiller (affaires commerciales) 
MmeKANGWAl 
Mme Salote RADRODRO ............................................................. 26 mars 1999 
deuxième secrétaire (tourisme) 
M.RADRODRO 
Mme Seruwaia VUKIVOU LIGAVATU ...................................... 2 janvier 1996 
deuxième secrétaire (administration) 
M. VUKIVOU 
(') Également accrédité en Belgique, en Italie, aux Pays-Bas et au Luxembourg. 
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GABON 
(RÉPUBLIQUE GABONAISE) 
Chancellerie diplomatique: 
B-1180 Bruxelles, av. Winston Churchill 112, 
tél. 02 340 62 10, télex 23383, fax 02 346 46 69 
S.E. M. René MAKONGO ........................................................ 27 février 2001 
ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire 
représentant (CE) 
chef de la mission (') (CEEA) 
MmeMAKONGO 
M. François EBIBI MBA ............................................................... ll août 1992 
premier conseiller 
Mme EBIBI MBA 
M. Louis MOULOUNGUI MBADINGA ................................. ll octobre 2001 
premier conseiller 
M. Sosthène NGOKILA ...................................................... 1er septembre 1994 
conseiller (affaires culturelles) 
M. Jean-Hilaire NDONG NGOUA ........................................ 6 septembre 2000 
conseiller (UE/ACP) 
Mme NDONG NGOUA 
M. Pascal YOUBI-LAGHA ................................................... 6 septembre 2000 
conseiller (UE/ACP) 
Mme YOUBI-LAGHA 
Mme Geneviève ISSEMBE ..................................................... 6 septembre 2000 
conseiller (promotion culturelle) 
M. Armand ANGO ................................................................ 6 septembre 2000 
conseiller (presse et information) 
MmeANGO 
Mme Amélie DJOUBA ........................................................... 6 septembre 2000 
conseiller 
M. Pierre ETOUGHE ............................................................ 6 septembre 2000 
conseiller (affaires financières) 
MmeETOUGHE 
(') Également accrédité en Belgique, au Luxembourg et aux Pays-Bas. 
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GABON (suite) 
M. Jean Rémy MACKA Y A ................................................... 6 septembre 2000 
conseiller (protocole) 
MmeMACKAYA 
Mme Julienne M'BADINGA-IBOGNI... .................................... 21 octobre 1996 
deuxième conseiller (affaires consulaires) 
Mme Anne-Marie KAZMIERCZAK .......................................... 10 janvier 1989 
premier secrétaire 
Mme Angèle EBIBI MBA ....................................................... 6 septembre 2000 
premier secrétaire 
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GAMBIE 
(RÉPUBLIQUE DE GAMBIE) 
Chancellerie diplomatique: 
B-1050 Bruxelles, av. F. D. Roosevelt 126, 
tél. 02 640 10 49, télex 24344 GAMEXT B, fax 02 646 32 77 
S.E. M. Yusupha Alieu KAH ...................................................... 22 juillet 2003 
ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire 
chef de la mission (;) 
(CE, CEEA) 
MmeKAH 
Mme Amie NY AN-ALABOSON ............................................... 24 février 2003 
ministre-conseiller 
chef adjoint de la mission 
M. Omar Alieu TOURA Y ..................................................... 8 septembre 1995 
conseiller 
Mme TOURA Y 
Mme Salimatta TOURA Y ............................................................ 16 juillet 1996 
conseiller 
chef de chancellerie 
M. TOURAY 
M. Kaba SAINE ............................................................................... 6 août 2002 
premier secrétaire 
Mme Elizabeth Victoria MOORE ................................................... .29 mai 2000 
attaché financier 
M. MOORE 
(') Également accrédité en Belgique, aux Pays-Bas, au Luxembourg, en Allemagne 
et en France. 
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GÉORGIE 
(GÉORGIE) 
Chancellerie diplomatique: 
B-1150 Bruxelles, av. Orban, 58, 
tél. 02 761 11 93, fax 02 761 11 99 
S.E. M. Konstantin ZALDASTANISHVILI... ........................... 25 janvier 1999 
ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire 
chef de la mission (') 
(CE, CEEA) 
Mme ZALDAST ANISHVILI 
M. Ioseb KUJIASHVILI... ............................................................ 1 er mars 2000 
premier conseiller 
M. Irakli LAIT ADZE ............................................................... 15 octobre 1999 
premier secrétaire 
(') Également accrédité en Belgique. 
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GHANA 
(RÉPUBLIQUE DU GHANA) 
Chancellerie diplomatique: 
B-1030 Bruxelles, bd Général Wahis 7, 
tél. 02 705 82 20, télex 22572, fax 02 705 66 53 
S.E. M. Kobina WUDU ............................................................. 25 février 2002 
ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire 
chef de la mission (') 
(CE, CEEA) 
Mmewunu 
M. Clifford N.A. KOTEY ...................................................... .4 novembre 2002 
ministre 
chef adjoint de la mission 
M. Joseph ANNIM ............................................................... 18 novembre 2002 
ministre-conseiller 
M. Emmanuel D. A WURI ............................................................ 1er avril 2003 
ministre-conseiller 
M. Maxwell AWIAGA .................................................................. 24 août 2001 
conseiller 
Mme Peace A.M. ANYIDOHO ................................................ 2 décembre 2002 
premier secrétaire 
M11e Abigai E. ODONKOR ......................................................... 2 octobre 2002 
deuxième secrétaire 
Mme Caroline YEBOAH ....................................................... 12 novembre 2002 
troisième secrétaire 
(') Également accrédité en Belgique et au Luxembourg. 
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GRENADE 
(GRENADE) 
Chancellerie diplomatique: 
B-1000 Bruxelles, rue de Laeken 123, 1er étage, 
tél. 02 223 73 03, fax 02 223 73 07 
S.E. Mme Joan Marie COUT AIN ................................................ 22 juillet 2003 
ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire 
chef de la mission (') 
(CE, CEEA) 
M. Avigdor HACHAMOFF ........................................................... 13 juin 1995 
attaché 
(') Également accrédité en Belgique et au Royaume-Uni. 
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GUATEMALA 
(RÉPUBLIQUE DU GUATEMALA) 
Chancellerie diplomatique: 
B-1180 Bruxelles, av. Winston Churchilll85, 
tél. 02 345 90 47, 02 345 90 58, 02 345 07 87; 
e-mail: obguab@infoboard.be, fax 02 344 64 99 
S.E. M. Edmond MULET-LESIEUR .................................. 28 septembre 2000 
ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire 
chef de la mission (') 
(CE,CEEA) 
Mme MULET-LE SIEUR 
M. Jorge Ricardo PUTZEYS URI GUEN ....................................... 1er mai 1997 
ministre-conseiller 
M. Ricardo Enrique VITERI FRASER ......................................... 7 juillet 2000 
conseiller 
M. Jorge Roberto MOLINA SANTIZO ..................................... 1er février 2001 
premier secrétaire 
M. Oscar Leone! PEREZ ESCOBAR ........................................... 7 juillet 1993 
troisième secrétaire 
Mme Gloria Marina RODRIGUEZ PERALTA ...................... 5 septembre 1995 
troisième secrétaire 
Section consulaire: 
tél. 02 345 69 92 
(') Également accrédité en Belgique, au Luxembourg et aux Pays-Bas. 
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GUINÉE 
(RÉPUBLIQUE DE GUINÉE) 
Chancellerie diplomatique: 
B-1030 Bruxelles, bd. Auguste Reyers 108, 
tél. 02 771 01 26, e-mail: ambassadeguinee.bel@skynet.be, 
fax 02 762 60 36 
S.E. M. Kazaliou BALDE. ................................................... 30 septembre 2002 
ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire 
chef de la mission (') 
(CE, CEEA) 
M. Ousmane Tolo THIAM ....................................................... 13 octobre 1989 
ministre plénipotentiaire 
MmeTHIAM 
M. Louis Alexis GO MEZ ............................................................. 5 juillet 2000 
conseiller 
M. Oumar T AMBOURA .............................................................. 5 juillet 2000 
premier secrétaire (affaires financières et consulaires) 
Mme Manangbé DOUMBOUY A. .................................................. 5 juillet 2000 
attaché administratif 
(') Également accrédité en Belgique, aux Pays-Bas et au Luxembourg. 
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GUINÉE-BISSAU 
(RÉPUBLIQUE DE GUINÉE-BISSAU) 
Chancellerie diplomatique: 
B-1050 Bruxelles, av. F. D. Roosevelt 70, 
S.E. 
tél. 02 647 08 90, 02 647 13 51, télex 63631 EGBB B, 
fax 02 640 43 12 
ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire 
chef de la mission (i) 
(CE, CEEA) 
M. Serafim IANGA ....................................................................... 10 juin 2003 
ministre-conseiller 
chargé d'affaires a.i. 
Mme Auzenda NOSOLINI ..................................................... 20 novembre 1997 
conseiller 
M. Gregorio GOMES CORREIA ......................................... 20 novembre 1997 
deuxième secrétaire 
Mme Nilza TAV ARES ................................................................ 1er janvier 1991 
attaché (affaires financières) 
M. TAVARES 
Mme Marianna ROMANO-BARRETO ................................ 10 septembre 1987 
attaché (affaires sociales) 
Mme Antonieta MANE .......................................................... ! 0 novembre 1989 
attaché 
M. MANE 
(') Également accrédité en Belgique, en Allemagne, au Luxembourg et aux Pays-
Bas. 
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GUINÉE ÉQUATORIALE 
(RÉPUBLIQUE DE GUINÉE ÉQUATORIALE) 
Chancellerie diplomatique: 
B-1190 Bruxelles, av. Jupiter 17, 
tél. 02 346 25 09,02 346 64 71; 
e-mail: guineaecuatorial.brux@skynet.be, 
télex 20092, fax 02 346 33 09 
S.E. M. Victorino Nka OBIANG MAYE ................................... 22 juillet 2003 
ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire 
chef de la mission (') 
(CE, CEEA) 
Mme OBIANG MAYE 
Mme Mari-Cruz EVUNA ANDEME .............................................. 26 juin 2000 
troisième secrétaire 
(') Également accrédité en France, au Royaume-Uni et en Belgique. 
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GUYANE 
(RÉPUBLIQUE COOPÉRATIVE DE GUYANE) 
Chancellerie diplomatique: 
B-1000 Bruxelles, av. du Brési112, 
tél. 02 675 62 16, fax 02 675 63 31 
S.E. M. Kenneth F. S. KING ...................................................... 11 juillet 2002 
ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire 
chef de la mission (') 
(CE, CEEA) 
Mme KING 
M. Samuel MANN ............................................................... 30 septembre 1992 
premier secrétaire 
Mme MANN 
M. James RAMSAHOYE .................................................... 30 septembre 1992 
premier secrétaire (affaires commerciales) 
Mme RAMSAHOYE 
Mme Dianne ABEL ........................................................................ 3 juillet 1990 
attaché administratif 
M. ABEL 
Mme Bevel y KlSSOON ................................................................. 29 avril 1997 
attaché (affaires administratives) 
M.KlSSOON 
(') Également accrédité en Belgique, en Norvège et en Allemagne. 
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HAÏTI 
(RÉPUBLIQUE D'HAÏTI) 
Chancellerie diplomatique: 
B-1060 Bruxelles, chaussée de Charleroi 139, 
tél. 02 649 73 81, 02 649 62 47, fax 02 640 60 80 
S.E. 
ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire 
chef de la mission (i) (CE) 
M. Jacques Nixon MYRTHIL .............................................. 1er septembre 2003 
ministre-conseiller 
chargé d'affaires a.i. 
M"• Michèle Dominique RAYMOND ........................................... 14 août 2001 
conseiller 
M. Ricardo JEAN-PHILIPPE ........................................................ 14 août 2001 
premier secrétaire 
(') Également accrédité en Belgique, au Luxembourg et aux Pays-Bas. 
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HONDURAS 
(RÉPUBLIQUE DU HONDURAS) 
Chancellerie diplomatique: 
B-1 040 Bruxelles, av. des Gaulois 3, 5• étage, 
tél. 02 734 00 00, fax 02 735 26 26 
S.E. Mme Teodolinda BANEGAS DE MAKRIS ........................ 13 février 2003 
ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire 
chef de la mission Ô 
(CE, CEEA) 
M. Giampaolo RIZZO ALVARADO ........................................ 15 janvier 2003 
conseiller 
M. José CORRALES AGUERO ................................................ 15 janvier 2003 
deuxième secrétaire 
0 Également accrédité en Belgique, au Luxembourg et aux Pays-Bas. 
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ÎLES COOK 
(ÎLES COOK) 
Chancellerie diplomatique: 
B-1060 Bruxelles, rue Berckmans 10, 
tél. 02 543 10 00, e-mail: cookislands@prmltd.com, fax 02 543 10 01 
S.E. M. Todd McCLAY ................................................................ 25 mars 2002 
ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire 
chef de la mission 
(CE, CEEA) 
MmeMcCLAY 
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ÎLES SALOMON 
(ÎLES SALOMON) 
Chancellerie diplomatique: 
8-1040 Bruxelles, av. Edouard Lacomble 17, 
tél. 02 732 70 85, 02 732 72 85, 
e-mail: 106255.2155@compuserve.com, fax 02 732 68 85 
S.E. M. Robert SISILO ............................................................... 15 juillet 1996 
ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire 
chef de la mission (') 
(CE,CEEA) 
Mme SISILO 
M. Joseph MA'AHANUA. .......................................................... 16 juillet 1998 
conseiller 
Mme Noe1yn MA'AHANUA. ....................................................... 16 juillet 1998 
troisième secrétaire 
M. MA' AHANUA 
(') Également accrédité en Belgique, aux Pays-Bas, en Allemagne et au Royaume-
Uni. 
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INDE 
(RÉPUBLIQUE DE L'INDE) 
Chancellerie diplomatique: 
B-1 050 Bruxelles, chaussée de Vleurgat 217, 
tél. 02 640 91 40, 02 640 98 02, télex 22510 INDEMB B, 
fax 02 648 96 38 
S.E. M. Rajendra Madhukar ABHY ANKAR ...................... 29 septembre 2004 
ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire 
chef de la mission(') (CE) 
Mme ABHY ANKAR 
M. Rameshwar Pal AGRAWAL ................................................ l4 janvier 2002 
ministre 
chef adjoint de la mission 
Mme AGRAWAL 
M. Amar SINHA ........................................................................... 10 août 2004 
ministre 
Mme Narinder CHAUHAN ............................................................ 18 avril2002 
conseiller 
M.CHAUHAN 
M. Paramjit MANN ............................................................. 19 septembre 2003 
conseiller 
Mme MANN 
Mme Sangeeta MANN ................................................................. 6 octobre 2003 
conseiller 
M. MANN 
M. Thakur Dass AGGARWAL ................................................... 6 janvier 2003 
conseiller 
Mme AGGARWAL 
M. Rajani Ranjan RASHMI... ........................................................ 27 août 2001 
conseiller 
Mme RASHMI (absente) 
M. SIDDHARTH ...................................................................... l7 octobre 2003 
conseiller 
M. Kishan SINGH ........................................................................... 7 juin 1999 
premier secrétaire 
Mme SINGH 
(') Également accrédité en Belgique et au Luxembourg. 
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INDE (suite) 
M. Peter PYNGROPE ....................................................................... 2 mai 2003 
premier secrétaire 
Mme PYNGROPE 
M Prasanna Kumar DASH ........................................................ 31 octobre 2003 
premier secrétaire 
M. Jasbir SINGH ...................................................................... 14 octobre 2002 
deuxième secrétaire 
MmeSINGH 
Mme Paramita TRIPATHI .................................................... 28 septembre 2003 
troisième secrétaire 
M. TRIPATHI 
M. S. Sen SHARMA ................................................................. 15 octobre 2001 
attaché 
MmeSHARMA 
M Mahendra Singh PATIYAL ................................................. 31 octobre 2003 
attaché 
M. Ashok KUMAR ................................................................... 17 octobre 2003 
attaché 
M Suresh KUMAR ................................................................... 22 octobre 2003 
attaché 
MmeKUMAR 
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INDONÉSIE 
(RÉPUBLIQUE D'INDONÉSIE) 
Chancellerie diplomatique: 
B-1200 Bruxelles, bd de la Woluwe 38, 
tél. 02 779 09 15, télex 20379 PUTRI B, fax 02 772 82 10 
S.E. M. Abdurachman MATTALITTI... ................................... 23 octobre 2003 
ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire 
chef de la mission 
(CE, CEEA) 
Mme MATT ALITTI 
Mme Wening Esthyprobo FANTADARI ......................................... 26 mai 2003 
conseiller (affaires économiques) 
M. Agus SARDJANA ..................................................................... 30 mai 2002 
conseiller (affaires politiques) 
M. Widyarka RY ANANTA .......................................................... 16 avril2002 
conseiller (affaires économiques) 
MmeRYANANTA 
M. Toto SUTART0 ................................................................... 12janvier 2000 
conseiller (affaires économiques) 
MmeSUTARTO 
M. Eko Adi RUBIANT0 .......................................................... 25 octobre 2001 
premier secrétaire (communications) 
Mme RUBIANTO 
M. Deny Wahyudi KURNIA ................................................. 3 septembre 2000 
premier secrétaire (affaires économiques) 
MmeKURNIA 
M. Aris MUNANDAR ................................................................ 7 janvier 2002 
premier secrétaire (affaires politiques) 
Mme MUNANDAR 
Mme Joevi ROEDYATI ........................................................ 18 septembre 2000 
deuxième secrétaire (affaires politiques) 
M. Perry Bernard P AD A. ................................................................ 4 avril 2000 
deuxième secrétaire (affaires administratives) 
MmeMBOE 
M. Mohammad Kumiadi KOBA ................................................... 28 août 2000 
troisième secrétaire (affaires politiques) 
MmePARANSA 
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INDONÉSIE (suite) 
Section financière: 
B-1150 Bruxelles, av. de Tervuren 196, 
tél. 02 763 12 11, fax 02 772 09 74 
M. Samsuar SAID ................................................................... 2 novembre 2000 
attaché (douane et finances) 
Mme P ANGESTUTI 
Section agricole: 
B-1200 Bruxelles, bd de la Woluwe 38, 
tél. 02 779 09 15, fax 02 772 82 10 
M. Andriyono Kilat ADHI... .......................................................... 27 août 2001 
attaché 
Mme ADHI 
Section commerciale: 
B-1200 Bruxelles, bd de la Woluwe 38, 
tél. 02 779 09 15, fax 02 772 82 10 
Mme Sondang ANGGRAINI ...................................................... 29 janvier 2001 
attaché 
M.PONTO 
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IRAN 
(RÉPUBLIQUE ISLAMIQUE D'IRAN) 
Chancellerie diplomatique: 
B-1150 Bruxelles, av. de Tervuren 415, 
tél. 02 762 37 45, tél. consulat 02 762 60 60; 
e-mail: iran-embassyl@yahoo.com, fax 02 762 39 15; 
fax consulat 02 779 46 66 
S.E. M. Ali AHANI .................................................................. 25 octobre 2004 
ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire 
chef de la mission (') 
(CE, CEEA) 
Mme AHANI 
M. Gholamreza EBRAHIM POUR .............................................. 7 janvier 2003 
premier conseiller 
chef adjoint de la mission 
M. Mohammad Javad REZAY AT .................................................... 7 mai 2003 
deuxième conseiller 
M. Yousef KORDI.. ....................................................................... 18 juin 2004 
conseiller 
M. Majid JARRAHI ...................................................................... 18 juin 2004 
conseiller (affaires consulaires) 
M. Reza ZABIB ............................................................................. 18 juin 2004 
premier secrétaire 
M. Hojjatollah F AGHANI ............................................................. 18 juin 2004 
premier secrétaire 
M. Akbar FATHIPOUR GHAMARI ............................................. 18 juin 2004 
deuxième secrétaire 
M. Ali ASSGHAR BAGHER ........................................................ 18 juin 2004 
deuxième secrétaire (affaires consulaires) 
M. Hamid MORADKHANI .......................................................... 18 juin 2004 
troisième secrétaire 
M. Mojtaba ZAHEDI ANARAKI ................................................. 18 juin 2004 
troisième secrétaire 
(') Également accrédité en Belgique et au Luxembourg. 
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IRAN (suite) 
M. Mojtaba KHODABANDEHEI ............................................... 7 janvier 2003 
attaché 
129 
IRAQ 
(RÉPUBLIQUE D'IRAQ) 
Chancellerie diplomatique: 
B-1180 Bruxelles, av. des Aubépines 23, 
tél. 02 374 59 92, télex 26414, fax 02 374 76 15 
S.E. M. Jawad AL-DOREKY 
ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire (désigné) 
chef de la mission (;) 
(CE, CEEA) 
(') Également accrédité en Belgique et au Luxembourg. 
130 
ISLANDE 
(RÉPUBLIQUE D'ISLANDE) 
Chancellerie diplomatique: 
B-1 040 Bruxelles, rond-point Schuman 11, 
tél. 02 238 50 00, fax 02 230 69 38 
S.E. M. Kjartan JOHANNSSON .......................................... 25 novembre 2002 
ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire 
chef de la mission (i) 
(CE, CEEA) 
Mme KARLSDOTIIR 
M. Th6rir IBSEN ........................................................................... 20 juin 2003 
ministre-conseiller 
chef adjoint de la mission 
Mme AMBROISE 
M. Hôgni KRISTJANSSON .......................................................... 20 juin 2003 
ministre-conseiller 
Mme MAGNÛSDOTTIR 
M. Einar GUNNARSSON ............................................................. 29 juin 2000 
conseiller 
Mme THORDARI>ÛTTIR 
Mme Th6ra MAGNÛSDOTIIR ..................................................... 20 juin 2003 
conseiller (affaires scientifiques, culturelles et éducatives) 
M. WÂCHTER 
M. Jakob Falur GARD ARS SON ................................................... 20 juin 2004 
conseiller (affaires transport et télécommunications) 
Mme JAKOBSDOTIIR 
Mme Ragnhildur ARNLJOTSDOTTIR .......................................... 20 juin 2003 
conseiller (affaires sociales, santé et emploi) 
M. JOHANNSSON 
M. Gudmundur SIGTHORSSON .................................................. 20 juin 2003 
conseiller (agriculture, affaires industrielles et commerciales) 
Mme ÂRNADOTTIR 
M. Th6rdur OLAFSSON ............................................................... 20 juin 2004 
conseiller (environnement) 
(') Également accrédité en Belgique et au Luxembourg. 
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ISLANDE (suite) 
M. Angancyr EINARSSON ........................................................ 1er juillet 2004 
conseiller (affaires financières) 
Mme RAGNARSDOTTIR 
Mme Gudrun Svanfridur EYJOLFSDOTTIR ............................. 16 janvier 2002 
conseiller (affaires pêche) 
M. THORSSON 
M. Agust H. INGTHORSSON ............................................ 1er septembre 2001 
conseiller (science et éducation) 
Mme ARNLJOTSDOTTIR 
M. Haukur GUDMUNDSSON ................................................. 1er octobre 2001 
conseiller (justice et affaires intérieures) 
Mme EGILSDOTTIR 
M. Gudj6n Axel GUDJONSSON .................................................. 20 juin 2003 
conseiller (industrie et commerce) 
Mme EYVINDSDOTTIR 
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ISRAËL 
(ÉTAT D'ISRAËL) 
Chancellerie diplomatique: 
B-1180 Bruxelles, av. de l'Observatoire 40, 
tél. 02 373 55 00, e-mail: isr.mis.eu@online.be, fax 02 373 56 17 
S.E. M. Oded ERAN .................................................................. 28 janvier 2003 
ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire 
chef de la mission 
(CE, CEEA) 
MmeERAN 
M. AJon SNIR .................................................................................. 5 août 2002 
ministre-conseiller 
chef adjoint de la mission 
M. Hagay BEHAR ......................................................................... !er août 2003 
conseiller (affaires administratives) 
M. David DAHAN ................................................................ 24 novembre 2003 
ministre 
M. Oded BROOK .......................................................................... ! er août 2003 
ministre (affaires douanières) 
M. Eran SHA VIT ........................................................................... 30 juin 2000 
ministre-conseiller (affaires agricoles) 
MmeSHAVIT 
M. Ariel SHAFRANSKY .............................................................. 1er août 2003 
premier secrétaire (affaires politiques) 
Mme SHAFRANSKY 
Mme Rachel HIRSCHLER ............................................................... 5 août 2002 
ministre-conseiller 
M. Haïm ASSARAF ............................................................ 1er septembre 2001 
premier secrétaire (presse et affaires politiques) 
Mme ASSARAF 
Mme Simomna HALPERIN .............................................................. 5 août 2002 
premier secrétaire (relations avec le Parlement européen) 
Mr. HALPERIN 
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JAMAÏQUE 
(JAMAÏQUE) 
Chancellerie diplomatique: 
B-1000 Bruxelles, av. Palmerston 2, 
tél. 02 230 11 70, 02 230 13 17, e-mail: emb.jam.brussels@skynet.be, fax 02 
230 37 09 
S.E. Mme Evadne COYE ....................................................... 16 décembre 2002 
ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire 
chef de la mission (')(CE) 
Mme Sharon SAUNDERS .................................................... 10 septembre 2001 
ministre-conseiller 
M. SAUNDERS 
Mme Diane EDWARDS-GLEEDE (") ...................................... 13 octobre 1993 
conseiller (affaires commerciales) 
M.GLEEDE 
M 11e Sheryl WHITE ........................................................................ 21 août 2000 
attaché (affaires consulaires, administratives et finanières) 
Section commerciale: 
B-1000 Bruxelles, av. Palmerston 2, 
tél. 02 231 01 62, fax 02 231 02 27 
(') Également accrédité en Belgique, en France, Luxembourg, Pays-Bas, Irlande, 
Afnque du Sud et Suisse. 
(") Avec résidence à Londres. 
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JAPON 
(JAPON) 
Chancellerie diplomatique: 
B-1000 Bruxelles, square de Meeûs 5-6, 
tél. 02 500 77 11, e-mail: inf@jmission-eu.be, fax 02 513 32 41 
S.E. M. Kazuo ASAKAI ....................................................... 25 novembre 2002 
ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire 
chef de la mission 
(CE, CEEA) 
Mme ASAKAI 
M. Yoshihisa KURODA .................................................................. 8 août 2003 
ministre 
chef adjoint de la mission 
MmeKURODA 
M. Seiichi OTSUKA .............................................................. 5 septembre 2003 
ministre 
MmeOTSUKA 
Mme Kuni SATO ................................................................ 24 septembre 2004 
ministre 
M. Yasuhisa KA W AMURA .......................................................... 30 août 2002 
conseiller 
M. Susumu KAMESUI.. ................................................................ 29 juin 2003 
conseiller 
MmeKAMESUI 
M. Soichiro SEKl ............................................................................ 6 juin 2003 
conseiller 
Mme SEKl 
M. Tomohiro Y AMANO ............................................................... 17 juin 2002 
conseiller 
Mme Y AMANO 
M. Osamu HA Y AKA W A ...................................................... 6 septembre 2003 
conseiller 
MmeHAYAKAWA 
M. Osamu SAKAMOTO ............................................................... 25 juin 2004 
conseiller 
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JAPON (suite) 
M. Takeshi AKAMA TSU .......................................................... 11 février 2004 
premier secrétaire 
Mme AKAMATSU 
M. Kinya NAKA ........................................................................ 17 juillet 2003 
premier secrétaire 
M. Takehiro OKUBO ..................................................................... 14 mai 2002 
premier secrétaire 
M. Atsushi UMEZA W A ............................................................... 14 mars 2002 
premier secrétaire 
M. Masayasu NAKAN0 ................................................................. 24 mai 2002 
premier secrétaire 
MmeNAKANO 
M. Toshihiro MITSUHASHI ......................................................... 17 juin 2002 
premier secrétaire 
Mme MITSUHASHI 
M. Mitsuhito SENDAI ...................................................................... 7 mai 2002 
premier secrétaire 
Mme SENDAI 
M. Masahiro MORITA ................................................................. 29 avril2003 
premier secrétaire 
M 11e Reiko JIMB0 ...................................................................... 24 janvier 2002 
premier secrétaire 
M. Nobuo KIRlYAMA ................................................................... 21 mai 2002 
premier secrétaire 
Mme Makiko GENKA ................................................................... 23 avril 2004 
premier secrétaire 
M. Koji MUKAI ............................................................................. 28 mai 2004 
premier secrétaire 
MmeMUKAI 
M. Akira YOKOI ........................................................................... 18 juin 2004 
premier secrétaire 
M. Masaya KIT AO ........................................................................ 12 juin 2002 
deuxième secrétaire 
M. Yoshimasa OZAKI ......................................................... 17 septembre 2002 
deuxième secrétaire 
MmeozAKI 
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JAPON (suite) 
Mlle Michiko MATSUKURA .................................................... 29 octobre 2002 
deuxième secrétaire 
M. Y orio ITO ................................................................................ 10 mars 2003 
deuxième secrétaire 
M. Takahiro HIRASAWA .............................................................. 27 mai 2002 
deuxième secrétaire 
Mme HIRASA WA 
M. Hiroschi OGIHARA ............................................................ 30 octobre 2003 
deuxième secrétaire 
MmeOGIHARA 
M. Satoshi KAGEY AMA ............................................................. 13 avril2001 
deuxième secrétaire 
Mme KAGEY AMA 
M. Yoshio HI GU CHI ................................................................... 29 avril 2004 
deuxième secrétaire 
MmeHIGUCHI 
M. Ryuji BABA .......................................................................... 1er juillet 2004 
deuxième secrétaire 
M. Hideki MASUI ........................................................................ 5 juillet 2004 
deuxième secrétaire 
M Miyuki TSURUSAKI ................................................................ 1er juin 2001 
troisième secrétaire 
M. TSURUSAKI 
Mlle Akemi NITT A ........................................................................ 31 août 2003 
troisième secrétaire 
Mme Yukiko HURE ................................................................... 17 octobre 2002 
troisième secrétaire 
M.HURÉ 
M. Daisuke ASANUMA. ............................................................... 17 juin 2002 
attaché 
M. Toshihiro GO .................................................................. 13 novembre 2003 
attaché 
Mme GO 
Mme Shoko SHIMIZU .................................................................... 10 juin 2004 
attaché 
M. SHIMIZU 
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JORDANIE 
(ROYAUME HACHÉMITE DE JORDANIE) 
Chancellerie diplomatique: 
B-1050 Bruxelles, av. F. D. Roosevelt 104, 
tél. 02 640 77 55, télex 62513 AMBJOR B, fax 02 640 27 96 
S.E. D' Muhyieddeen Shaban TOUQ 
ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire (désigné) 
chef de la mission (') 
(CE, CEEA) 
MmeTOUQ 
M. Malek E. TW AL ....................................................................... 12 août 2002 
conseiller 
chargé d'affaires a.i. 
MmeTWAL 
Mme Leena Nayef AL-HADID ....................................................... 1er août 2003 
troisième secrétaire 
M. ALAMEDDIN 
M. Hamzeh AL-SHRIEDEH ...................................................... 30 juillet 2004 
deuxième secrétaire 
M. Ali Moh'd Anwar Ali ALBSOUL ............................................ 23 août 2004 
attaché 
M. Omar Moharnmad Ahmad AL HOURANI ......................... 1er octobre 2003 
attaché commercial 
(') Également accrédité en Belgique, au Luxembourg et aux Pays-Bas. 
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KAZAKHSTAN 
(RÉPUBLIQUE DU KAZAKHSTAN) 
Chancellerie diplomatique: 
B-1180 Bruxelles, av. Van Bever 30, 
tél. 02 374 95 62, e-mail: Kazaks@linline.be, fax 02 374 50 91 
S.E. M. Konstantin V. ZHIGALOV ..................................... 15 décembre 2003 
ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire 
chef de la mission (;) 
(CE, CEEA) 
Mme ZHIGALOVA 
M. Rustem KURMANGUZHIN ........................................... 24 décembre 2002 
conseiller 
Mme KURMANGUZHINA 
M. Yerzhan ASHIKBA YEV ..................................................... 15 février 2002 
premier secrétaire 
M. Satybaldy BURSHAKOV .............................................. 10 septembre 2002 
premier secrétaire 
Mme BURSHAKOV A 
M. Dmitriy IV ANOV ............................................................. 5 novembre 2002 
deuxième secrétaire 
Mme Gulmira SAIMASSA YEV A ........................................ 1er septembre 2001 
attaché 
(') Également accrédité en Belgique. 
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KENYA 
(RÉPUBLIQUE DU KENYA) 
Chancellerie diplomatique: 
B-1180 Bruxelles, av. Winston Churchill208, 
tél. 02 340 10 40, télex 62568 KENY AREP B, fax 02 340 10 50 
S.E. M. Marx G. N. KAHENDE. .................................................... 18 mai 2004 
ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire 
chef de la mission (') 
(CE, CEEA) 
MmeKAHENDE 
D'T.U. K. M'MELLA ................................................................. 20 avril1998 
conseiller 
MmeM'MELLA 
M. Eastone K. KAIGA ............................................................... 1er juillet 1997 
premier secrétaire (politique bilatérale) 
MmeKAIGA 
M. Fernandes K. BUKHALA ................................................. 9 décembre 1996 
premier secrétaire (administration) 
MmeBUKHALA 
M. Morgan K. GITHINJI.. .................................................... 18 novembre 1999 
premier secrétaire (affaires économiques) 
Mme GITHINJI 
M. Timothy. G. KARUGU ........................................................ 25 février 1998 
deuxième secrétaire (affaires économiques) 
MmeKARUGU 
Mme Stella J. SOKOTO ................................................................ 6 février 2000 
deuxième secrétaire (affaires politiques) 
M. SOKOTO 
Mme Rachel KILET A .............................................................. 2 novembre 1996 
attaché commercial 
M. M. K. MITEI ........................................................................... 16 mars 1999 
attaché (presse) 
MmeMITEI 
M. E. W. KANG'ARA .................................................................. 16 mars 1999 
attaché financier 
Mme KANG'ARA 
(') Également accrédité en Belgique et au Luxembourg. 
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KENYA (suite) 
Mme Priscilla EZZIE .................................................................. 24 février 1998 
attaché administratif 
M.OGUTU 
MmeNellyMUTUA ............................................................... : ... 23 février 1999 
attaché administratif 
M.MUTUA 
M. George MACHARIA .............................................................. 12 avri11996 
attaché administratif 
Mme MACHARIA 
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KIRGHIZSTAN 
(RÉPUBLIQUE KIRGHIZE) 
Chancellerie diplomatique: 
B-1050 Bruxelles, rue de l'Abbaye 47, 
tél. 02 640 18 68, 02 640 38 83, fax 02 640 01 31 
S.E. M. Tchinguiz AlTMATOV ................................................. 17 juillet 1995 
ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire 
chef de la mission (') 
(CE,CEEA) 
Mme AlTMATOVA 
M. Serguei KASSYMKOULOV .......................................... 30 novembre 1998 
premier conseiller 
Mme SYDYBAEV A 
(') Également accrédité en Belgique. 
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KOWEÏT 
(ÉTAT DU KOWEÏT) 
Chancellerie diplomatique: 
B-1050 Bruxelles, av. F. D. Roosevelt 43, 
tél. 02 647 79 50, fax 02 646 12 98 
S.E. M. Abdulazeez A. AL-SHARIKH ..................................... 23 janvier 2001 
ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire 
chef de la mission (') 
(CE, CEEA) 
Mme AL-SHARIKH 
M. KhalafBUDHHAIR .............................................................. 30 juillet 2003 
premier secrétaire 
M. Abdulaziz AL-BISHER ......................................................... 24 juillet 2003 
deuxième secrétaire 
M. Mohamed AL MUTAIRI ........................................................... 3 août 2001 
troisième secrétaire 
M. Hamed AL-SHUW AIE .................................................... 8 septembre 2003 
attaché diplomatique 
M. Yousef AL-NOWAYF ......................................................... 21 janvier 2004 
attaché financier 
(') Également accrédité en Belgique et au Luxembourg. 
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LAOS 
(RÉPUBLIQUE DÉMOCRATIQUE POPULAIRE LAO) 
Chancellerie diplomatique: 
B-1000 Bruxelles, av. de la Brabançonne 19-21, 
tél. 02 740 09 50, bureau de l'ambassadeur 02 740 09 51, 
fax 02 734 16 66 
S.E. M. Thongphachanh SONNASINH .......................................... 31 mai 2001 
ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire 
chef de la mission (;) 
(CE, CEEA) 
Mme SONNASINH 
M. Linthong PHETSA V AN .................................................... 9 novembre 1998 
conseiller 
M. Phetsakhone SYSOUNTHONE ........................................ 4 décembre 1998 
deuxième secrétaire 
(') Également accrédité en Belgique et en France. 
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LESOTHO 
(ROYAUME DU LESOTHO) 
Chancellerie diplomatique: 
B-1030 Bruxelles, bd Général Wahis 44, 
tél. 02 705 39 76, 02 705 36 75, télex 25852 BOQOSA, 
fax 02 705 67 79 
S.E. Mme Moliehi Mathato Adel MA TLANY ANE ..................... 23 juillet 2002 
ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire 
chef de la mission (') 
(CE,CEEA) 
Mme Mabasia Ntsoaki Jeanet MO RABANE ................................. 15 mars 2004 
conseiller 
Mme Nthakoana L. MASILO-MOTSAMAI .................................. 15 mars 2004 
premier secrétaire 
M.MOTSAMAI 
Mme Mpoetsi LESENYEHO ........................................................... 1er mai 1999 
troisième secrétaire 
Mme Ntsoaki C. SEGOETE ........................................................... l5 mars 2004 
attaché administratif 
(') Également accrédité en Belgique, au Luxembourg et aux Pays-Bas. 
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LIBAN 
(RÉPUBLIQUE LIBANAISE) 
Chancellerie diplomatique: 
B-1 050 Bruxelles, rue Guillaume Stocq 2, 
tél. 02 645 77 65, consulat 02 645 77 60; 
e-mail: ambassade.liban@brutele.be, télex 22547, fax 02 645 77 
S.E. M. Fawzi FAWAZ ............................................................ 19 octobre 1999 
ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire 
chef de la mission (') 
(CE, CEEA) 
MmeFAWAZ 
M11e Joanna-Maria AZZI ................................................................ 31 août 2000 
secrétaire d'ambassade 
M. Albert SAMARA ...................................................................... 31 mai 2002 
secrétaire d'ambassade 
M. Hassan SALEH ........................................................................ 17 août 2001 
secrétaire d'ambassade 
(') Également accrédité en Belgique et au Luxembourg. 
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LIBERIA 
(RÉPUBLIQUE DU LIBERIA) 
Chancellerie diplomatique: 
B-1081 Bruxelles, av. du Château 50, 
tél. 02 411 01 12, fax 02 411 09 12 
S.E. Mme Youngor S. TELEWODA 
ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire (désigné) 
chef de la mission (i) (CE) 
Mme Youngor TELEWODA ..................................................... 30 octobre 1992 
ministre-conseiller (affaires économiques) 
chargé d'affaires a.i. 
M. Waldron WOODS .......................................................... 18 septembre 1992 
conseiller consul 
M. D. McKinley THOMAS ...................................................... 30 octobre 2001 
conseiller commercial 
Mme THOMAS 
Mme Mary Juah DOE JENKINS ............................................... 22 octobre 1992 
deuxième secrétaire vice-consul 
(') Également accrédité en Belgique et au Luxembourg. 
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LIBYE 
(GRANDE JAMAHIRIY A ARABE LIBYENNE POPULAIRE 
ET SOCIALISTE) 
Chancellerie diplomatique: 
B-1000 Bruxelles, av. Victoria 28, 
tél. 02 649 37 37, 02 649 21 13, télex 23398, fax 02 644 01 55 
M. Hamed Ahmed ELHOUDERI ......................................... 21 novembre 1995 
secrétaire du bureau populaire 
chef de la mission() (CE) 
Mme ELHOUDERI 
M. Sifaw Yousef HAFIANI... ......................................................... 15 mai 2001 
conseiller (affaires consulaires) 
MmeHAFIANI 
M. Alhadi HADEIBA ..................................................................... 25 mai 2000 
conseiller (information) 
MmeHADEIBA 
M11e A. Siham SHAHEEN .......................................................... 26 janvier 2000 
conseiller (affaires européennes) 
M. Mohamed ALFALEH .............................................................. 27 mars 2000 
conseiller culturel 
M. Fathi Ahmed S. AYOUB ......................................................... 5 juillet 2001 
conseiller (affaires économiques) 
Mme AYOUB 
D'. Amer Ali EDLEW .............................................................. 17 octobre 1996 
responsable des affaires douanières 
MmeEDLEW 
M. Suleiman H. BAKAR ...................................................... 1er décembre 1998 
responsable des affaires financières 
MmeBAKAR 
M. Elhadi RGHEI ........................................................................... 21 mai 2004 
conseiller (affaires administratives) 
M. Mohamed EL TURGMAN ......................................................... 21 mai 2004 
troisième secrétaire 
(') Également accrédité en Belgique. 
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L YBIE (suite) 
M. M. Ramadan SWEHL Y ..................................................... 7 décembre 2000 
attaché (affaires administratives) 
MmeSWEHLY 
M. Mohamed ALAKROUT ....................................................... 22 février 200 l 
attaché (affaires administratives) 
Mme ALAKROUT 
M. Idris M.O. ASSED ................................................................ l3 juillet 2001 
attaché (affaires administratives) 
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LIECHTENSTEIN 
(PRINCIPAUTÉ DE LIECHTENSTEIN) 
Chancellerie diplomatique: 
B-1 000 Bruxelles, place du Congrès 1, 
tél. 02 229 39 00, e-mail: Ambassade.Liechtenstein@bbru.llv.be, 
fax 02 219 35 45 
S.A.S.le Prince Nicolas de LIECHTENSTE1N .................... 26 novembre 1996 
ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire 
chef de la mission (') 
(CE, CEEA) 
S.A.R. la Princesse Margaretha 
M. Günther ETTL .......................................................................... 15 juin 1998 
premier secrétaire 
MmeETTL 
M. Georges BAUR ....................................................................... 1er avril 2003 
premier secrétaire 
M. Pascal SCHAFHAUSER .......................................................... l er août 2002 
deuxième secrétaire 
Mme Esther SCHlNDLER ............................................................... 7 avril 2003 
deuxième secrétaire 
(') Également accrédité en Belgique. 
!50 
MACÉDOINE 
(ANCIENNE RÉPUBLIQUE YOUGOSLAVE DE MACÉDOINE-
ARYM) 
Chancellerie diplomatique: 
B-1050 Bruxelles, av. Louise 209A, 4e étage, 
tél. 02 732 91 08, fax 02 732 91 11 
S.E. M. Sasko STEFKOV ......................................................... ll octobre 2001 
ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire 
chef de la mission (') 
(CE, CEEA) 
MmeSTEFKOV 
M. Dimitar BELCEV ................................................................. 26 janvier 2001 
ministre-conseiller 
M. Dusan STOJANOV ................................................................. 1er mars 2004 
ministre-conseiller 
chef adjoint de la mission 
M. Toni PA VLOSKl ............................................................. l er novembre 1998 
deuxième secrétaire 
Mme PA VLOSKl 
Mme Agneza RUSI .................................................................... 1er octobre 1999 
deuxième secrétaire 
M. Vlatko STANKOVSKl ..................................................... 6 septembre 2002 
deuxième secrétaire 
M. Zoran POPOV ........................................................................... .4 août 2003 
deuxième secrétaire 
(') Également accrédité en Belgique. 
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MADAGASCAR 
(RÉPUBLIQUE DE MADAGASCAR) 
Chancellerie diplomatique: 
B-1150 Bruxelles, av. de Tervuren 276, 
tél. 02 770 17 26, 02 770 17 74, télex 61197 TELMAD B, 
fax 02 772 37 31 
S.E. M. Jean BERIZIKY ................................................................. 6 mars 1995 
ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire 
représentant (CE) 
chef de la mission(') (CEEA) 
Mme BERIZIKY 
M. Pierre RABARIVOLA .......................................................... 27 juillet 1987 
premier conseiller (affaires consulaires, protocole, presse) 
Mme RABARIVOLA 
M. Solofo RAZAFITRIMO ................................................... .4 novembre 1998 
conseiller (affaires commerciales) 
Mme RAZAFITRIMO 
M 11e Lydia INDRIANJAFY ..................................................... 3 novembre 1998 
conseiller (affaires culturelles, documentation) 
M. Roger RAKOTONDRAZAKA .............................................. 5 janvier 1998 
attaché (affaires douanières) 
Mme RAKOTONDRAZAKA 
M. Jean RAMILISON ..................................................................... 18 mai 1992 
attaché (affaires douanières) 
Mme RAMILISON 
M. Georges HOAREAU ............................................................. 12juillet 1993 
attaché 
MmeHOAREAU 
Mme Holiarinivo RASOARINOR0 ................................................. 14 mai 1999 
attaché (affaires financières) 
(') Également accrédité en Belgique, au Luxembourg, aux Pays-Bas et en Suisse. 
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MALAISIE 
(MALAISIE) 
Chancellerie diplomatique: 
B-1150 Bruxelles, av. de Tervuren 414A, 
tél. 02 776 03 40, télex 26396 MALA YB, fax 02 762 50 49 
S.E. Dato' Deva Mohd. Ridzam bin ABDULLAH ............... 13 décembre 1999 
ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire 
chef de la mission (') 
(CE, CEEA) 
Datin Tipah bte. AHMAD 
M. Zaïnal Abidin bin BAKAR ................................................... lO février 2002 
ministre-conseiller 
chef adjoint de la mission 
Mme Sakhiah bte. MOHD. SOOM 
M. Mohamed Shahabar bin ABDUL KAREEM ........................ 21 février 2000 
ministre-conseiller (commerce) 
Mme Mahmuta bte. RAHMA TULLAH 
M. Razali bin CHE MAT ............................................................ .4 février 2002 
ministre-conseiller (économie, information) 
Mme Norella bte. ABU BAKAR 
M. Badaruddin bin MOHAMED RAFIK .................................... 3 février 2000 
ministre-conseiller (affaires douanières) 
Mme Puspa Zarina bte. ABDULLAH 
M. Shaiful Anuar bin MOHAMMAD ........................................... ! 0 août 2001 
deuxième secrétaire (affaires politiques) 
Mme Nornie bte. ROSLI 
Mme Asha Raman MENON ............................................................. 31 mai 2002 
deuxième secrétaire (affaires douanières) 
M. Jeeva A.K BATCHA 
M. Mohd. Noor SAHID ............................................................... 6 février 2004 
deuxième secrétaire (administration, affaires consulaires) 
Mme MUHAMMAD ALI 
() Également accrédité en Belgique et au Luxembourg. 
!53 
MALAWI 
(RÉPUBLIQUE DU MALAWI) 
Chancellerie diplomatique: 
B-1160 Bruxelles, av. Herman Debroux 46, 
tél. 02 231 09 80, télex 24128 MABEL B, fax 02 231 10 66 
S.E. M. Brian Granthen BOWLER 
ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire (désigné) 
chef de la mission (') 
(CE,CEEA) 
MmeBOWLER 
M. Antony B. NAMISENGO ....................................................... 1er mars 2004 
chef adjoint de la mission 
M. A CHIP ASULA. ................................................................... l7 janvier 2000 
conseiller 
chargé d'affaires a.i. 
Mme CHIP ASULA 
M. B.B. KHANYIZIRA .................................................................. 6 mars 2000 
premier secrétaire 
(') Également accrédité en Belgique, aux Pays-Bas, en Allemagne, au Luxembourg 
et auprès de l'Organisation mondiale des Douanes. 
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MALDIVES 
(RÉPUBLIQUE DES MALDIVES) 
Chancellerie diplomatique: 
USA-NY, 10017 New York, East 47th Street, Apt. 15B, 
tél. (1-212) 688 07 76, télex 960945 YNSO PAC 
S.E. 
ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire 
chef de la mission (') 
(CE,CEEA) 
(') Également accrédité auprès de l'ONU à New York. 
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MALI 
(RÉPUBLIQUE DU MALI) 
Chancellerie diplomatique: 
B-1050 Bruxelles, av. Molière 487, 
tél. 02 345 74 32, 02 345 75 89, télex 22508 A MALI, 
fax 02 344 57 00 
S.E. M. Ibrahim B. BA ........................................................... 9 décembre 2003 
ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire 
représentant (CE) 
chef de la mission(') (CEEA) 
Mme BA 
M. Labasse FOF ANA ........................................................... 11 décembre 1998 
premier conseiller 
MmeKOUYATE 
M. Al Moustapha CISSE ............................................................ 2 octobre 2000 
deuxième conseiller 
M. Yacouba DIAKlTE ......................................................... 28 novembre 1994 
secrétaire 
MmeDIAKITE 
(') Également accrédité en Belgique, au Luxembourg, aux Pays-Bas et au Royaume-
Uni. 
!56 
MAROC 
(ROYAUME DU MAROC) 
Chancellerie diplomatique: 
B-1050 Bruxelles, av. Louise 275, 
tél. 02 626 34 10/22, e-mail: mission.maroc@skynet.be, 
fax 02 626 34 34 
S.E. M. Fath'allah SIJILMASSI... .............................................. 27 janvier 2004 
ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire 
chef de la représentation (CE) 
chef de la mission C) (CEEA) 
Mme SIJILMASSI 
M. Nabil ADGHOGHI ........................................................ 1er septembre 2001 
premier conseiller 
chef adjoint de la mission 
Mme ADGHOGHI 
M. Badreddine ABD EL MOUMNI ...................................... !er septembre 2004 
conseiller (affaires politiques) 
Mme ABDEL MOUMNI 
M. YoussefiMANI.. ............................................................ 1er septembre 2004 
conseiller (coopération) 
MmelMANI 
M. Zine El Abidine OUASSOU ................................................ 1er février 2003 
conseiller (affaires économiques et financières) 
MmeOUASSOU 
M. Kama! EL MAHDAOUI ................................................ 1er septembre 2004 
conseiller (affaires sociales et culturelles) 
Mme EL MAHDAOUI 
Mlle Mouna BEN OMAR ...................................................... 1er septembre 2004 
conseiller (processus euromed et affaires publiques) 
Mlle Fatima AREJDAL .................................................................. 1er août 2001 
attaché administratif 
(') Également accrédité en Belgique et au Luxembourg. 
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MAURICE 
(RÉPUBLIQUE DE MAURICE) 
Chancellerie diplomatique: 
B-1 040 Bruxelles, rue des Bollandistes 68, 
tél. 02 733 99 88/89, section consulaire: 02 736 06 01, 
fax 02 734 40 21 
S.E. M. Sutiawan GUNESSEE ....................................................... 15 mai 2001 
ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire 
représentant (CE) 
chef de la mission(') (CEEA) 
M. Shree Baboo Chekitan SERV ANSING ................................. 25 juillet 1996 
ministre-conseiller 
Mme SERV ANSING 
M. Vishvakarmah MUNGUR ........................................................ 26 juin 2000 
premier secrétaire 
Mme JAGARNATH 
M. Bissoon HEEROW A ....................................................... 1er décembre 1998 
attaché 
MmeHEEROWA 
(') Également accrédité en Belgique et auprès de l'ONU à Genève. 
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MAURITANIE 
(RÉPUBLIQUE ISLAMIQUE DE MAURITANIE) 
Chancellerie diplomatique: 
B-1000 Bruxelles, av. de la Colombie 6, 
tél. 02 672 47 47, 02 672 18 02; 
e-mail: amb.bxl.mauritanie@skynet.be, télex 26034 AMRIN B, 
fax 02 672 20 51 
S.E. M. Si di Ould KHALIF A .............................................. 29 septembre 2004 
ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire 
représentant (CE) 
chef de la mission(') (CEEA) 
M. Sidi Ould Mohamed LAGHDAF .............................................. 9 mars 1993 
premier conseiller 
MmeLAGHDAF 
M. Hamdouh Ould Mohamed MAHFOUDH ....................... 17 novembre 2003 
premier conseiller 
Mme MAHFOUDH 
M. Yahya Ould SADFI.. ....................................................... 17 novembre 2003 
premier conseiller 
Mme SADFI 
M. Chawki ARMALI... ......................................................... 17 novembre 2003 
attaché 
Mme ARMALI 
(') Également accréd1té en Belgique, au Luxembourg et aux Pays-Bas. 
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MEXIQUE 
(ÉTATS-UNIS MEXICAINS) 
Chancellerie diplomatique: 
B-1050 Bruxelles, av. F.D. Roosevelt 94, 
tél. 02 629 07 11, e-mail: embamexbel@pophost.eunet.be, 
télex 22355 EMBMEX B, fax 02 644 08 19 
S.E. Mme Maria de Lourdes DIECK ASSAD 
ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire (désigné) 
chef de la mission (') 
(CE, CEEA) 
M. Jorge CICER0 ............................................................................ 4 août 2004 
ministre 
chargé d'affaires a.i. 
M. Jorge CHEN CHARPENTIER .................................................. 9 avril2001 
ministre 
chef adjoint de la mission 
Mme BARBACHANO 
M. José Rafael CERV ANTES VILLARREAL ............................. 23 juin 2000 
ministre 
Mme V ALDIVIESO BURNEO 
M. Genaro MONTES DIAZ ..................................................... 1er octobre 2004 
ministre (affaires fiscales) 
Mme Sara V ALDES BOLANO ............................................. 28 novembre 2000 
conseiller (affaires politiques) 
M. SOUCY 
Mme Ana Aureny AGUIRRE O. SUNZA ............................. 1er novembre 2003 
conseiller (coopération) 
M.NAJERA 
Mme Lorena LARIOS RODRIGUEZ .............................................. 4 avril2001 
premier secrétaire (Parlement européen) 
M.MORAN 
Mlle Lorena RENDON TALA VERA .......................................... 31 juillet 1998 
attaché diplomatique 
Mlle Julieta AHUMADA ORTEGA ............................................ 20 juillet 1998 
attaché administratif 
(') Également accrédité en Belgique. 
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MEXIQUE (suite) 
Section commerciale: 
tél. 02 644 33 Il, 02 644 25 51, fax 02 644 04 45 
Mme Luz Maria DE LA MORA SANCHEZ .............................. 1er février 2002 
ministre 
M. KESSLER 
M. Genaro ALARCON BENITO ........................................ 14 septembre 1999 
conseiller 
Mme P ANOPOULOU 
M. Luis Ernesto GONZALEZ ROJAS ..................................... 25 octobre 2002 
conseiller 
Mme GONZALEZ 
M. Victor Manuel AGUILAR PEREZ ........................................ 1er juillet 2003 
conseiller 
M. lan DEL RiO ALBRECHTSEN .............................................. 1er avril 2000 
premier secrétaire 
Mme DEL RIO 
M. Miguel Angel RAMIREZ HERNANDEZ ........................... l er octobre 2003 
premier secrétaire 
MmeRAMIREZ 
Section agricole: 
tél. 02 644 00 61, 02 644 22 29, fax 02 644 28 35 
Mme Blanca Graciela VILLARELLO LANDA ......................... l5 octobre 2001 
ministre 
M. Jorge RUEDA SOUSA .......................................................... 9 février 1996 
conseiller 
MmeRUEDA 
Section environnement 
Mme Veronique DELl MEADOWS .......................................... 15 octobre 2000 
ministre 
Section juridique 
M. Rafaele CAZARES A Y ALA ........................................... l er novembre 2003 
ministre 
161 
MOLDOVA 
(RÉPUBLIQUE DE MOLDOV A) 
Chancellerie diplomatique: 
B-1 050 Bruxelles, rue Tenbosch 54, 
tél. 02 732 96 59, e-mail: moldovamission@brutele.be, 
fax 02 732 96 60 
S.E. M. Mihai POPOV ......................................................... 29 septembre 2003 
ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire 
chef de la mission (') 
(CE, CEEA) 
Mme POPOV 
M. Veaceslav PITUSCAN ......................................................... 13 janvier 2001 
conseiller 
chef adjoint de la mission 
Mme Liliana P ASECINIK. ...................................................... 3 septembre 1996 
conseiller 
M. Andrei DRAGANCEA ........................................................ 28 octobre 1999 
premier secrétaire 
Mme DRAGANCEA 
(') Également accrédité en Belgique. 
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MONACO 
(PRINCIPAUTÉ DE MONACO) 
Chancellerie diplomatique: 
B-1180 Bruxelles, place Guy d'Arezzo 17, 
tél. 02 347 49 87, fax 02 343 49 20 
S.E. M. Jean PASTORELLI ...................................................... 27 janvier 2004 
ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire 
chef de la mission 
(CE,CEEA) 
Mme PAS TORELLI 
M. Pierre-Henri SETTIMO ........................................................ l9 janvier 2001 
premier secrétaire 
M11e Isabelle COSTA ............................................................. 1er décembre 2003 
deuxième secrétaire 
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MONGOLIE 
(MONGOLIE) 
Chancellerie diplomatique: 
B-1190 Bruxelles, av. Besme 18, 
tél. 02 344 69 74, e-mail: sonon@chello.be, fax 02 344 32 15 
S.E. Mme Sodoviin ONON ...................................................... 6 décembre 2001 
ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire 
chef de la mission (') 
(CE, CEEA) 
M. SEDOTCHIRYNBAYARBAATAR ............................ 21 septembre 1994 
conseiller 
Mme AGV AANTSEDENGilN BATZAYA 
M. Sharavdorj BA Y ARHKUU ............................................ 10 septembre 1998 
deuxième secrétaire 
M. Jugnee SHISHMISHIG .................................................. 10 septembre 1998 
deuxième secrétaire 
(') Également accrédité en Belgique, au Luxembourg, aux Pays-Bas et au Danemark. 
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MOZAMBIQUE 
(RÉPUBLIQUE DU MOZAMBIQUE) 
Chancellerie diplomatique: 
B-1 040 Bruxelles, bd Saint-Michel 97, 
tél. 02 736 25 64, 02 736 26 32, télex 65478 EMOBRU B, 
fax 02 735 62 07 
S.E. Maria Manuel a Dos Santos LUCAS ..................................... 22 mars 2004 
ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire 
chef de la mission (') 
(CE, CEEA) 
M. Mario SARAIVANGWENYA ................................................ l2 août2003 
ministre-conseiller 
M. Sérgio Mario MATE ........................................................ .4 novembre 2003 
deuxième secrétaire 
Mme FIGUEIREDO 
M. Bartolomeu Bilro Afonso FELIX ..................................... .4 novembre 2003 
attaché 
Mme FELIX 
(') Également accrédité en Belgique au Luxembourg, aux Pays-Bas et auprès de 
l'ONU à Genève. 
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MY AN MAR 
(UNION DU MY ANMAR) 
Chancellerie diplomatique: 
F-75008 Paris, 60, rue de Courcelles, 
tél. (33) 142 25 56 95, e-mail: me-paris@wanadoo.fr, 
fax (33) 142 56 49 41 
S.E. M. U Wunna MAUNG LWIN ................................................ 24 juin 2002 
ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire 
chef de la mission(') (CE) 
Mme LIN LIN TIN 
M. MYINT SOE .............................................................................. 8 juin 2001 
ministre-conseiller 
Mme SOE 
Mme KA Y THI SOE ................................................................... 17 février 2002 
premier secrétaire (affaires administratives) 
M. A YE HLA BU ............................................................................ 7 juin 2001 
premier secrétaire (affaires politiques et économiques) 
M. THET TUN ........................................................................... 10 juillet 2000 
deuxième secrétaire (affaires consulaires) 
Mme KHIN WIN THI 
M. SAN LWIN ....................................................................... 7 décembre 2001 
attaché 
Mme SU SU L WIN 
M. KYI THA CHO ..................................................................... 10 juillet 2000 
attaché 
M. KY A W HLAING ............................................................ 14 décembre 2002 
attaché 
(') Également accrédité en Belgique, Espagne, Pays-Bas et Fédération Suisse. 
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NAMIBIE 
(RÉPUBLIQUE DE NAMIBIE) 
Chancellerie diplomatique: 
B-1150 Bruxelles, av. de Tervuren 454, 
tél. 02 771 14 10, fax 02 771 96 89 
S.E. M. Peter Hitjitevi KATJA VIVI... ....................................... 27 janvier 2004 
ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire 
chef de la mission (') 
(CE, CEEA) 
Mme Sophia NANGOMBE .......................................................... 31 juillet 2001 
conseiller 
Mme Ingrid TJIZO ......................................................................... 1er août 2003 
premier secrétaire 
M. Ngakare KEEJA ....................................................................... 1er août 2002 
premier secrétaire 
MmeKEEJA 
Mme Angela DAU .......................................................................... 1er août 2002 
premier secrétaire 
Mme Geraldine PETERS ................................................................ 1er août 2003 
troisième secrétaire 
M. André APOLLUS ..................................................................... 24 juin 2003 
conseiller agricole 
M. Benjamin KATJIPUKA ................................................. 1er septembre 2002 
conseiller commercial 
Mme KATJIPUKA 
M. Bonny HAUFIKU .......................................................... 1er septembre 2002 
conseiller commercial 
MmeHAUFIKU 
(') Également accrédité en Belgique. 
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NÉPAL 
(ROYAUMEDUNÉPAL) 
Chancf!llerie diplomatique: 
B-1050 Bruxelles, av. Brugman 210, 
tél. 02 346 26 58, e-mail: me.bru@skynet.be, fax 02 344 l3 61 
S.E. M. Narayan Shumshere THAP A ......................................... 23 juillet 2002 
ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire 
chef de la mission (i) (CE) 
MmeTHAPA 
Mme Ambika Devi LUINTEL ........................................................ 23 juin 2004 
conseiller 
chef adjoint de la mission 
M. Yagya Bahadur HAMAL ...................................................... 19 juillet 2004 
premier secrétaire 
M. Jit Bahadur KARKEE ............................................................. 8 juillet 2001 
attaché 
(') Également accrédité en Belgique et au Luxembourg. 
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NICARAGUA 
(RÉPUBLIQUE DU NICARAGUA) 
Chancellerie diplomatique: 
B-1180 Bruxelles, av. de Wolvendael55, 
tél. 02 375 64 34, 02 375 65 00, fax 02 375 71 88 
S.E. M. Lester ME.JÎA SOLIS ......................................................... 18 mai 2004 
ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire 
chef de la mission (;) 
(CE,CEEA) 
Mme FONSECA DE MEJJA 
M0e Alicia SANDINO TERAN ...................................................... 7 mars 2001 
premier secrétaire 
(') Également accrédité en Belgique, au Luxembourg et aux Pays-Bas. 
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NIGER 
(RÉPUBLIQUE DU NIGER) 
Chancellerie diplomatique: 
B-1050 Bruxelles, av. F. D. Roosevelt 78, 
tél. 02 648 50 58, 02 648 59 60, télex 22857 NIGER B, 
fax 02 648 27 84 
S.E. M. AbdouABARRY ............................................................... l8 mai 2004 
ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire 
représentant (CE) 
chef de la mission(') (CEEA) 
Mme ABARRY 
M. Adani ILLO .............................................................................. 15 juin 2001 
premier conseiller 
Mme Aï chatou Gisèle ILLO ......................................................... 23 juillet 2001 
conseiller 
M. Toussaint Arouna ALLOKE ................................................. 15 janvier 2003 
conseiller 
Mme Haoua Adamou TIEMOGO .................................................... 21 mai 2001 
attaché (affaires économiques) 
Mme Aïsssatou IDRlSSA ASSANE ................................................ 22 mai 2001 
attaché 
(') Également accrédité en Autriche, en Belgique, au Luxembourg et aux Pays-Bas. 
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NIGÉRIA 
(RÉPUBLIQUE FÉDÉRALE DU NIGÉRIA) 
Chancellerie diplomatique: 
B-1150 Bruxelles, av. de Tervuren 288, 
tél. 02 762 52 00, 02 762 98 47, télex 22435, fax 02 762 37 63 
S.E. M. Clarkson Nwakanma UMELO ................................ 29 septembre 2004 
ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire 
chef de la mission (i) (CE) 
MmeUMELO 
M. V .A. OKOEDION .......................................................... 18 septembre 2001 
ministre 
Mme OKOEDION 
M. A.K. OLADELE ..................................................................... 2 février 2002 
ministre 
MmeOLADELE 
M. O.E. NNAMA ...................................................................... 12 février 2002 
ministre 
MmeNNAMA 
M. Adesesan OLATUNDE ..................................................... 5 novembre 1998 
premier conseiller 
chef de chancellerie 
Mme OLATUNDE 
M. S. B. OLADEll ......................................................................... 29 juin 2000 
premier conseiller 
MmeOLADEJI 
M. D.O. EBIRERI ................................................................ 24 septembre 2000 
premier conseiller 
MmeEBIRERI 
M. T.A. OTHMAN ....................................................................... 13 mars 1998 
premier conseiller 
Mme OTHMAN 
Mme N.O. OKEY-UCHE ............................................................ 13 février 2002 
deuxième secrétaire 
M. OKEY-UCHE 
(') Également accrédité en Belgique et au Luxembourg. 
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NIGÉRIA (suite) 
Mme B.K. DA VIES ...................................................................... 4 février 2002 
attaché (affaires administratives) 
MDAVIES 
M. P.C. OSUJI.. ............................................................................ Il mars 2002 
attaché (affaires financières) 
Mmeosun 
Mme C.C. UKAEGBU .................................................................. 4 février 2002 
attaché (affaires administratives) 
M.UKAEGBU 
Section Information 
M. J.O. AKEREDOLU ................................................................ 5 janvier 2001 
ministre 
Mme AKEREDOLU 
M. M. IDRIS .............................................................................. l3 janvier 2001 
conseiller 
Mme IDRIS 
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NIUE 
(RÉPUBLIQUE DE NIUE) 
Chancellerie diplomatique: 
1060 Bruxelles, rue Berckmans 10, 
tél. 02 543 10 00, fax 02 543 10 01, e-mail: cookislands@prmltd.com 
S.E. M. Todd McCLAY ................................................................ 25 mars 2002 
ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire 
chef de la mission 
(CE, CEEA) 
MmeMcCLAY 
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NORVÈGE 
(ROYAUME DE NORVÈGE) 
Chancellerie diplomatique: 
B-1 000 Bruxelles, rue Archimède 1 7, 
tél. 02 234 11 11(8lignes), e-mail: eu.brussels@mfa.no 
internet: eu-norway.org, télex 21071, fax 02 234 Il 50 
S.E. M. Bjom T. GRYDELAND .......................................... 20 décembre 2001 
ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire 
chef de la mission 
(CE, CEEA) 
Mme GRYDELAND 
Mme Elisabeth WALAAS ............................................................... 14 août 2001 
ministre 
chef adjoint de la mission 
Mme Unni KLEVSTAD ................................................................ 2 janvier 2004 
ministre-conseiller 
M. Runar JENSEN ......................................................................... 14 août 2000 
conseiller 
Mme JENSEN 
Mme Hilde AUSTAD ...................................................................... 12 août2001 
conseiller 
M.MOE 
M. Paal BJ0RNESTAD ................................................................... 7 août 2001 
premier secrétaire 
Mme ABABIO 
M. Anders EIDE .............................................................................. 6 août 2002 
premier secrétaire 
MmeH0ST 
Mme Annlaug R0NNEBERG ......................................................... l2 août 2002 
premier secrétaire 
M.R0NNEBERG 
Mme Astrid N0STIVIK ................................................................. 2 juillet 2003 
conseiller agricole 
M. AlfVEDERHUS ...................................................................... 21 août 2000 
conseiller (affaires agricoles) 
Mme VESTERHUS 
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NORVÈGE (suite) 
Mme Trine ELLEFSEN ......................................................... 14 décembre 2000 
conseiller (affaires agricoles et vétérinaires) 
M. Jan ED0Y ................................................................................. 14 mai 2001 
conseiller (affaires régionales et locales) 
Mme FOSS HANSEN 
Mme Sigrun HOLST ....................................................................... 27 août 2001 
conseiller (pêche) 
M.GOMEZ 
M. Gard TITLESTAD ......................................................... 15 septembre 2001 
conseiller (sciences) 
MmeKVAMME 
M. Ole ANDERSEN ............................................................ 15 septembre 2001 
conseiller (santé) 
MmeDAHLE 
M. 0livind BJEKKEN .............................................................. 15 octobre 2001 
conseiller (défense) 
MmeBlEKKEN 
M. Per SJAASTAD ...................................................................... 3 janvier 2002 
conseiller 
Mme MA THIS EN 
Mme Hanna Marit JAHR ............................................................ 17 janvier 2002 
conseiller (éducation) 
M. Olav GRIMSBO .......................................................................... 6 mai 2002 
conseiller (transport) 
MmeGRIMSBO 
M. Stig BENDIKSEN .................................................................... 1er août 2002 
conseiller (affaires financières) 
Mme JAK.OBSEN 
M. Bjarne STAKKESTAD .............................................................. 9 août 2002 
conseiller (affaires financières) 
Mme STAK.KESTAD 
M. Trygve HALLINGSTAD ................................................. 2 septembre 2002 
conseiller (environnement) 
M. Tore THOMASSEN ......................................................... 2 septembre 2002 
conseiller (affaires industrielles) 
MmeHVAM 
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NORVÈGE (suite) 
Mme Anne Marie BORGV AD ........................................................ 26 août 2002 
conseiller (affaires juridiques) 
M. SIMONIN 
Mme Karin Moe R0ISILAND ......................................................... 3 mars 2003 
conseiller 
M. R0ISILAND 
Mme Monica WROLDSEN ............................................................. 5 mars 2003 
conseiller (concurrence) 
M.SUNDBY 
Mme Ton je MEINICH .......................................................... 1er septembre 2003 
conseiller (affaires juridiques) 
M. MATRE 
M. Helge WESTBORG ......................................................... 4 septembre 2003 
conseiller (énergie) 
Mme WESTBORG 
Mme Karin ENODD ............................................................... 8 septembre 2003 
conseiller (affaires sociales et travail) 
M. LANDKLOPP 
M. Fred-Olav S0RENSEN .......................................................... 5 janvier 2004 
conseiller (affaires migration) 
176 
NOUVELLE-ZÉLANDE 
(NOUVELLE-ZÉLANDE) 
Chancellerie diplomatique: 
B-1 000 Bruxelles, square de Meeûs 1, 7° étage, 
tél. 02 512 10 40, e-mail: mark.talbot@mfat.govt.nz, fax 02 513 48 56 
S.E. M. Wade ARMSTRONG .................................................... 22 juillet 2003 
ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire 
chef de la mission (i) 
(CE, CEEA) 
Mme ARMSTRONG 
M. Stephen PA YTON .................................................................. 6 janvier 2003 
conseiller 
chef adjoint de la mission 
Mme LOWE 
M. Christopher KEBELL.. ......................................................... 19 janvier 2004 
conseiller (affaires vétérinaires) 
M010 KEBBELL 
Mme Janet LOWE ........................................................................... 18 août 2003 
conseiller 
M.PAYTON 
Mme Melae LANGBEIN ............................................................... 19 avril 2004 
conseiller (recherche, science et technologie) 
M. DAY 
M. Roger SMITH ....................................................................... 17 janvier 2000 
premier secrétaire (affaires douanières) 
MmeWIHONGI 
Mme Pam STEWART ....................................................................... 7 juin 2002 
premier secrétaire (affaires administratives) 
M. DE LAS CUEVAS 
M. Reuben LEVERMORE .......................................................... 7 février 2002 
deuxième secrétaire 
M. Stuart HORN ........................................................................... 19 avril2004 
deuxième secrétaire 
Mme HORNE 
(') Également accrédité en Belgique, au Luxembourg et au Danemruk. 
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OMAN 
(SULTANAT D'OMAN) 
Chancellerie diplomatique: 
H-2514 AB La Haye, 27, Koninginnegracht, 
tél. (31-70) 361 58 00, e-mail: embassyoman@wanadoo.nl, 
fax (31-70) 360 53 64 
S.E. Mme Khadija hint Hassan Salman AL-LAWATI .................... 24 juin 2002 
ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire 
chef de la mission (~ 
(CE, CEEA) 
(') Également accrédité en Belgique et aux Pays-Bas. 
178 
OUGANDA 
(RÉPUBLIQUE D'OUGANDA) 
Chancellerie diplomatique: 
B-1150 Bruxelles, av. de Tervuren 317, 
tél. 02 762 58 25, télex 62814 UGAMEC B, fax 02 763 04 38 
S.E. 
ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire 
chef de la mission (') 
(CE, CEEA) 
M. Lewis D. BALINDA ................................................................ 28 juin 2000 
chargé d'affaires a.i. 
M. Philippe ODIDA ....................................................................... 28 juin 2000 
conseiller 
Mme Joy Tembo KALEKYEZI ...................................................... 28 juin 2000 
conseiller 
M. Julius KA GAMBA SINGOMA ......................................... 5 décembre 2002 
premier secrétaire 
M. Godfrey KWOBA ............................................................. 5 décembre 2002 
deuxième secrétaire 
(') Également accrédité en Belgique et au Luxembourg. 
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OUZBÉKISTAN 
(RÉPUBLIQUE D'OUZBÉKISTAN) 
Chancellerie diplomatique: 
B-1050 Bruxelles, av. F. D. Roosevelt 99, 
tél. 02 672 88 44, e-mail: ambassador@uzbekistan.be, 
fax 02 672 39 46 
S.E. 
ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire 
chef de la mission (') 
(CE, CEEA) 
M. Ilkhom KHA YDAROV .................................................... 4 septembre 2001 
premier secrétaire (affaires économiques) 
Mme KHA YDAROV A 
M. Ulugbek AGZAMOV .............................................................. 21 mars 2002 
troisième secrétaire 
Mme AGZAMOV A 
Section consulaire: 
tél. 02 672 37 67 (fax) 
(') Également accrédité en Belgique. 
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PAKISTAN 
(RÉPUBLIQUE ISLAMIQUE DU PAKISTAN) 
Chancellerie diplomatique: 
B-1170 Bruxelles, av. Delleur 57, 
S.E. 
tél. 02 673 80 07, e-mail: parepbrussels@skynet.be, 
télex 61816 PAREP B, fax 02 675 83 94 
ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire 
chef de la mission (') 
(CE, CEEA) 
M. Nasrullah KHAN ............................................................ 15 septembre 2003 
conseiller 
chef adjoint de la mission 
chargé d'affaires a.i. 
Mme KHAN 
M. TARIQ IQBAL PURI ............................................................... 29 mai 2004 
ministre 
Mme TARIQ PURI 
M. Nabeel MUNIR ........................................................................... 2 mai 2003 
deuxième secrétaire 
MmeNABEEL 
M. Mohammed F AISAL.. .......................................................... 19 janvier 2004 
deuxième secrétaire 
MmeNAEEM 
(') Également accrédité en Belgique et au Luxembourg. 
181 
PANAMA 
(RÉPUBLIQUE DE PANAMA) 
Chancellerie diplomatique: 
B-1050 Bruxelles, av. Louise 390-392, bte 2, 
tél. 02 649 07 29, 02 649 28 79, 02 649 48 33, 
télex 25169 EPABEL B, fax 02 648 92 16 
S.E. 
ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire 
chef de la mission (') 
(CE, CEEA) 
Mme Elena BARLETTA DE NOTTEBOHM ............................. l4 janvier 1992 
ministre-conseiller 
chargé d'affaires a.i. 
M. NOTTEBOHM 
M. Rafael BOSQUEZ FOTI ................................................. 29 novembre 1999 
conseiller (affaires économiques) 
Mme Antonia CHA V ARRIA DE TRUYOLS ............................. 26 janvier 1998 
conseiller (coopération) 
Mme Kathya Larissa GARCIA V ARELA ...................................... 27 juin 2000 
attaché 
M. Jorge Eduardo RUIZ VILLAREAL ......................................... 27 juin 2000 
attaché culturel 
M. Pedro SITTON URET A .................................................. 29 novembre 1999 
attaché (affaires polititiques et consulaires) 
(') Également accrédité en Belgique, aux Pays-Bas et au Luxembourg. 
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PAPOUASIE-NOUVELLE-GUINÉE 
(ÉTAT INDÉPENDANT DE PAPOUASIE-NOUVELLE-GUINÉE) 
Chancellerie diplomatique: 
B-1150 Bruxelles, av. de Tervuren 430, 
tél. 02 779 06 09, fax 02 772 70 88 
S.E. M. Isaac LUP ARI... ............................................................. 12 juillet 2004 
ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire 
chef de la mission (') 
(CE, CEEA) 
MmeLUPARI 
M. Kapi MARO .......................................................................... 25 juillet 2002 
conseiller 
M. Christopher ABURU ....................................................... 15 décembre 2003 
deuxième secrétaire 
(') Également accrédité en Belgique et auprès du Saint-Siège. 
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PARAGUAY 
(RÉPUBLIQUE DU PARA GUA Y) 
Chancellerie diplomatique: 
B-1050 Bruxelles, av. Louise 475, 12e étage, 
tél. 02 649 90 55, e-mail: embapar@skynet.be, fax 02 647 42 48 
S.E. M. Emilio GIMENEZ FRANCO ....................................... 28 janvier 2003 
ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire 
chef de la mission (i) (CE) 
Mme GIMENEZ FRANCO 
M. Juan Pablo CASTILLO GAMARRA .............................. 13 décembre 2002 
deuxième secrétaire (affaires consulaires) 
Mme MOLES-CASTILLO 
(') Également accrédité en Belgique, au Luxembourg et aux Pays-Bas. 
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PÉROU 
(RÉPUBLIQUE DU PÉROU) 
Chancellerie diplomatique: 
B-1150 Bruxelles, av. de Tervuren 179, 
tél. 02 733 33 19,02 733 31 85, 
e-mail: comunicaciones@embassy-of-peru.be, fax 02 733 48 19 
S.E. M. José URRUTIA ................................................................. 15 mai 2001 
ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire 
chef de la mission (') 
(CE,CEEA) 
M. Juan Carlos GAMARRA ............................................................ 2 mai 2000 
ministre 
Mme de GAMARRA 
M. Jesus PONCE .................................................................. 16 décembre 2002 
conseiller 
Mme LIGHT DE PONCE 
M. Eduardo PEREZ DEL SOLAR ................................................. 1er juin 2001 
conseiller 
M. Roland DENEGRI ..................................................................... .4 août 2000 
deuxième secrétaire 
Mme de DENEGRI 
M. Fernando ALVAREZ ..................................................... 1er septembre 2001 
deuxième secrétaire 
Mme de ALVAREZ 
M. Oscar ROCA FERRAND ......................................................... 1er août 2002 
deuxième secrétaire 
(') Également accrédité en Belgique et au Luxembourg. 
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PHILIPPINES 
(RÉPUBLIQUE DES PHILIPPINES) 
Chancellerie diplomatique: 
B-1050 Bruxelles, av. Molière 297, 
S.E. 
tél. 02 340 33 77, e-mail: Brussels.PE/PM-EU@skynet.be, 
fax 02 345 64 25 
ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire 
chef de la mission (i) (CE) 
Mme Anamarie A. MORALES ....................................................... 17 août 2004 
ministre 
chargé d'affaires a.i. 
Mlle Maria Elena P. ALGABRE .................................................... 29 mars 2000 
deuxième secrétaire 
consul 
Mme Josephine M. REYNANTE .................................................... 17 août 2004 
deuxième secrétaire 
consul 
M. Moises H. OCAMPO ............................................................... 6 avril2002 
attaché 
MmeOCAMPO 
Mme Faith P. BAUTISTA ............................................................... 10 mai 2002 
attaché 
Mme Guia P. DANGCA .................................................................... 6 août 2004 
attaché 
M.DANGCA 
M. Amador N. ABUTAL .............................................................. 28 avril2001 
attaché 
Mlle Violetta D. BAUTISTA ........................................................... 31 mai 2000 
attaché 
Mme Gerlie M. AGUAC ................................................................... 6 août2001 
attaché 
M.AGUAC 
(') Également accrédité en Belgique et au Luxembourg. 
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PHILIPPINES (suite) 
Section commerciale: 
B-1050 Bruxelles, av. Louise 207, 
tél. 02 649 44 00, 02 649 89 48, fax 02 649 89 40 
M. John Paul B. INIGO ................................................................ 16 mars 2003 
attaché 
MmeiNIGO 
Section agricole: 
1050 Bruxelles, av. Molière 297, 
tél. 02 344 11 27 
M11e Anna Gracia Maria B. ABEJUELA ................................ 7 septembre 2000 
attaché 
Presse et information: 
B-1050 Bruxelles, av.Mo1ière 297, 
tél. 02 344 84 94 
187 
QATAR 
(ÉTAT DU QATAR) 
Chancellerie diplomatique: 
F-75007 Paris, 57, Quai d'Orsay, 
tél. (33) 145 51 90 71, (33) 145 50 49 40, fax (33) 145 51 77 07 
S.E. 
ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire 
chef de la mission (') 
(CE, CEEA) 
M. Khamis B. AL-SAHOTI ....................................................... l4 janvier 2003 
conseiller 
chargé d'affaires a.i. 
Mme AL-SAHOTI 
M. Ahmed Abdul Rahman AL-SANIDI ......................................... 5 avril 2003 
conseiller 
Mme AL-ADBA 
M. Ali YousefKAMAL.. ........................................................... l4 janvier 2003 
troisième secrétaire 
Bureau de liaison: 
1050 Bruxelles, "Louise Tower", av. Louise 149/24, 
tél. 02 223 11 55, fax 02 223 11 66 
(') Également accrédité en Belgique. 
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RÉPUBLIQUE CENTRAFRICAINE 
(RÉPUBLIQUE CENTRAFRICAINE) 
Chancellerie diplomatique: 
B-1030 Bruxelles, bd Lambermont 416, 
tél. 02 242 28 80, télex 0222493 CENTRAFRIQUEBRU, 
fax 02 215 13 11 
S.E. M. Armand-Guy ZOUNGUERE-SOKAMBI ....................... 7 juillet 1998 
ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire 
représentant (CE) 
chef de la mission (') (CEEA) 
MmeNJEMBE 
M. Jean-Pierre MBAZOA ..................................................... 13 novembre 1995 
premier conseiller 
M. François MOLOUA. .............................................................. 31 juillet 1996 
deuxième secrétaire 
(') Également accrédité en Belgique, au Luxembourg et aux Pays-Bas. 
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RÉPUBLIQUE DÉMOCRATIQUE DU CONGO 
(RÉPUBLIQUE DÉMOCRATIQUE DU CONGO) 
Chancellerie diplomatique: 
B-1180 Bruxelles, av. de Foestraat 6, 
tél. 02 375 47 96, e-mail: ambauebruxelles@minaffecirdc.cd, 
fax 02 372 23 48 
S.E. M. Jean-Pierre MA VUNGU- di-NGOMA .......................... 22 juillet 2003 
ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire 
représentant (') (CE) 
chef de la mission (CEEA) 
Mme Thérèse TSHIBOLA-Tshia-KADIEBUE ............................ 11 juillet 2001 
premier conseiller 
M Joseph KIRONGOZI KALINDULA ..................................... l 0 janvier 2000 
deuxième conseiller 
M. Constantin KASONGO BIN SALUMU ............................... ! 0 janvier 2000 
deuxième conseiller 
M. René LUANYI TSHITENGE .................................................. 23 mars 1992 
premier conseiller 
Mme LUANYI TSHITENGE 
(') Également accréd1té en Belgique et au Luxembourg. 
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RÉPUBLIQUE DOMINICAINE 
(RÉPUBLIQUE DOMINICAINE) 
Chancellerie diplomatique: 
B-1180 Bruxelles, av. Bel Air 12, 
tél. 02 346 49 35, fax 02 346 51 52, 
e-mail: Embajada@dominicana.be 
S.E. Mme Clara QUINONES DE LONGO .................................. 17 juillet 1995 
ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire 
chef de la mission(') (CE) 
M. LONGO 
M. Rafael MOLINA PULGAR ............................................. 14 décembre 2000 
ministre-conseiller 
Mme HERNANDEZ DE MOLINA 
M. Bruno BROS V ASQUEZ .......................................................... 23 mai 1997 
conseiller 
Mme V ANDYCK DE BROS 
M. Francisco SANABIA AYBAR ........................................ 14 décembre 2000 
conseiller 
M. Eleazar MONTAS ........................................................... 14 décembre 2000 
conseiller (affaires économiques) 
Mme HERMANT DE MONT AS 
M. José Luis DOMINGUEZ BRITO ........................................ 14 octobre 1999 
premier secrétaire 
M11e Angela VIGLIOTTA MELLA ....................................... 16 décembre 2002 
premier secrétaire 
M. Raphael DESPRADEL.. ........................................................ 23 juillet 2001 
troisième secrétaire 
M. Mario José ANGELES TAPIA. ............................................... 30 avril2001 
attaché (affaires culturelles) 
(') Également accrédité en Belgique. 
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RÉPUBLIQUE POPULAIRE DÉMOCRATIQUE 
DE CORÉE 
(RÉPUBLIQUE POPULAIRE DÉMOCRATIQUE DE CORÉE) 
Chancellerie diplomatique: 
Allemagne-1 0 17 Berlin, Glinkastrasse 517, 
tél. (49) 302 29 31 89, fax (49) 302 29 31 91 
Également accréditée en République fédérale d'Allemagne 
192 
ROUMANIE 
(ROUMANIE) 
Chancellerie diplomatique: 
B-1000 Bruxelles, rue Montoyer 12, 
tél. 02 700 06 40, e-mail: bru@roumisue.org, fax 02 700 06 41 
S.E. M. Lazar COMANESCU ....................................................... 25 juin 2001 
ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire 
chef de la mission 
(CE,CEEA) 
Mme COMANESCU 
M. Viorel ARDELEANU .................................................... 1er septembre 1999 
ministre-conseiller (chef adjoint de la mission) 
Mme ARDELEANU 
M. Ovidiu-Danut MALUREANU ....................................... 30 septembre 2002 
ministre-conseiller (affaires économiques et commerciales) 
M. Florin SA Gill ................................................................... 9 décembre 2000 
ministre-conseiller (justice et affaires intérieures) 
Mme Marinela CIOBANU ....................................................... 8 novembre 2000 
conseiller (PESC, pacte de stabilité) 
M. Stefan-Alekxandru TINCA ................................................. 28 octobre 2002 
conseiller (sécurité et défense, Parlement européen) 
Mme Silvia DINCA ........................................................................... 3 juin 2003 
conseiller (affaires économiques et financières) 
M. Viorel-Constantin SERBANESCU ...................................... 24 février 2002 
conseiller (politique régionale) 
M. Ion SIMION ............................................................................. 2 avril 2003 
conseiller (marché intérieur-T AlEX) 
Mme Carmen IFRIM ...................................................................... 24 avril2003 
conseiller 
M. Ionel Mircea MUDURA ....................................................... 28 février 2004 
conseiller 
M. Mircea SBARNA ............................................................ 22 décembre 2003 
conseiller 
Mme Violetta DRAGU ................................................................. 13 juillet 2004 
conseiller 
193 
ROUMANIE (suite) 
Mme Gentiana SERBU ..................................................................... 8 août 2004 
conseiller 
M. Razvan RAB ............................................................................ 18 avril2003 
premier secrétaire (PESC) 
M. Cristian OLIMID .................................................................... 6 janvier 2003 
premier secrétaire (affaires institutionnelles, politique sociale) 
M. Luminita ODOBESCU .................................................. 18 septembre 2002 
premier secrétaire (affaires économiques et commerciales) 
M. Achim IRIMESCU ............................................................ 8 décembre 1998 
premier secrétaire (affaires économiques et commerciales) 
Mme IRIMESCU 
M. Constantin TUDOR .................................................................... 6 juin 2003 
premier secrétaire (affaires économiques et commerciales) 
M. Ciprian RUSU ........................................................................... 2 mars 1999 
premier secrétaire (affaires de douanes) 
MmeRUSU 
Mme V asilica OLTEANU ........................................................ 3 décembre 2001 
premier secrétaire (environnement) 
Mme Cristina Gabriela MOR TU ....................................................... 6 août 2003 
premier secrétaire (transport, télécommunications, 
société de l'information) 
Mlle Alina P ADEANU ........................................................... 4 septembre 2003 
premier secrétaire 
M. Cristian NEGRILA ........................................................... 4 septembre 2003 
premier secrétaire 
Mme Milica NEACSU ..................................................................... 6 mars 2004 
premier secrétaire 
M. Radu-Octavian DOBRE ........................................................ 16 juillet 2004 
premier secrétaire 
M11e Camelia OAIDA ................................................................ 1er octobre 2003 
deuxième secrétaire 
Mne Monica-Beatrice IOSIF ................................................. 15 décembre 2003 
deuxième secrétaire 
Mlle Alina DO ROBANT ................................................................. 12 mai 2003 
deuxième secrétaire (justice) 
194 
ROUMANIE (suite) 
Mlle Adelina Narcisa TULICA ...................................................... l5 mars 2004 
deuxième secrétaire 
Mme Doris Teodora MIRCEA .............................................. 30 septembre 2002 
troisième secrétaire (affaires culturelles et scientifiques) 
M. Titus POIENARIU .............................................................. 15 octobre 2003 
troisième secrétaire 
Mme Oana CAMASOIU ............................................................... 6 janvier 2003 
troisième secrétaire (transports, télécommunications, 
société de l'information) 
Mlle Alice Cezarina BITU ............................................................ 3 février 2004 
troisième secrétaire 
Mlle Ioana-Ramona RUS ................................................................ 15 août 2004 
troisième secrétaire 
195 
RUSSIE 
(FÉDÉRATION DE RUSSIE) 
Affaires administratives: 
B-1 000 Bruxelles, bd. du Régent 31-33, 
S.E. 
tél. 02 502 17 91, e-mail: misrusce@mail.interpac.be, 
fax 02 513 76 49 
ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire 
chef de la mission 
(CE, CEEA) 
M. Evgeny MANAKIN ................................................................ 28 mars 2003 
ministre (affaires économiques) 
chef adjoint de la mission 
M. Konstantin TROFIMOV ....................................................... 19 janvier 2004 
chef adjoint de la mission 
Mme TROFIMOV A 
M. Mikhail PETRAKOV ............................................................ 9 octobre 2001 
premier conseiller chef adjoint de la mission (affaires politiques) 
Mme PETRAKOV A 
M. Mikhail MARC HAN ...................................................... 18 septembre 2003 
premier conseiller (affaires économiques) 
MmeMARCHAN 
M. Rinat ALIAUTDINOV .............................................................. 8 mars 2004 
premier conseiller (affaires juridiques) 
M. Alexander SKORYUKOV ....................................................... 30 juin 2004 
premier conseiller 
Mme SORYUKOV A-EREMINA 
M. Igor SEV ASTIANOV .............................................................. 30 juin 2004 
premier conseiller 
MmeKOSTINA 
M. Sergey SHEVCHENK0 ............................................................ 8 mars 2004 
premier conseiller 
M. Vladimir P. SEMENENKO ..................................................... 9 juillet 1998 
conseiller (coopération scientifique et technique) 
Mme SEMENENKO 
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RUSSIE (suite) 
M. Vladimir EP ANESHNIKOV .......................................... Il septembre 2003 
conseiller (affaires commerciales) 
Mme EPANESHNIKOV A 
M. Sergey BEREZNY .................................................................. 17 mars 2000 
conseiller (coopération parlementaire) 
M. Petr PLIKHIN ................................................................ 18 septembre 2003 
conseiller 
Mme BEREZHNEV A 
M. Nikolay IV ANOV .......................................................... 18 septembre 2003 
conseiller 
MmeiVANOVA 
M. Gennady SA VOSTYUK .......................................................... 26 août 2003 
conseiller 
Mme SA VOSTYUK 
M. Stanislav TELE GIN .................................................................. 11 mai 2004 
conseiller 
Mme TELEGINA-MOISEEV A 
M. Dmitry KASATKlN .................................................................. 8 mars 2004 
conseiller 
M. Andrey BRICHEEV .................................................................... 5 mai 2003 
premier secrétaire (affaires politiques) 
Mme BRICHEEV A 
M. Dilmitry POL Y ANS KY ........................................................ 9 octobre 2001 
premier secrétaire 
Mme POL Y ANSKA 
M. Andrey MELNIKOV ................................................................ 13 juin 2000 
premier secrétaire (affaires commerciales) 
Mme MELNIKOV A 
M. Vladimir FORSHENEV ........................................................... 30 juin 2004 
premier secrétaire 
Mme FORSHENEV A-TIKHOMIROV A 
M. Georgy MIKHNO ....................................................................... 5 mai 2003 
deuxième secrétaire 
MmeMIKHNO 
M. Konstantin USHAKOV .............................................................. .4 mai 1999 
deuxième secrétaire (protocole) 
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RUSSIE (suite) 
M. An drey LITVINOV ................................................................. 28 mars 2003 
deuxième secrétaire 
Mme LITVINOV A 
M. Igor ZAKHAROV ............................................................ .4 novembre 2003 
deuxième secrétaire 
Mme ZAKHAROV A 
M. Grigory ORLOV ...................................................................... 30 juin 2004 
deuxième secrétaire 
Mme ORLOV A-KALUGINA 
M. Alexander SHABLIN ..................................................... 11 septembre 2003 
troisième secrétaire 
Mme Maria BASHKIROV A ................................................. 11 septembre 2003 
troisième secrétaire 
M. Arkady KUNETZOV .......................................................... 27 octobre 2003 
troisième secrétaire 
MmeDAVYDOVA 
M 11e Y ana KURGUZOV A. ......................................................... 19 janvier 2004 
troisième secrétaire 
M. Vladimir FILIPPO V .............................................................. 9 octobre 2001 
attaché 
Mme FILIPPO V A 
M. An drey CHEL YS HEV ........................................................... 5 février 2004 
attaché 
Mme CHEL YSHEV A 
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RWANDA 
(RÉPUBLIQUE DU RWANDA) 
Chancellerie diplomatique: 
B-1150 Bruxelles, av. des Fleurs 1, 
tél. 02 763 07 21,02 763 07 02, 02 763 07 05, télex 26653, 
fax 02 763 07 53 
S.E. M. Emmanuel KA YIT ANA IMANZI... .............................. 22 juillet 2003 
ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire 
chef de la mission (') 
(CE, CEEA) 
Mme KA YIT ANA IMANZI 
M. Augustin HABIMANA ............................................................ 16 juin 2002 
premier conseiller 
M. Faustin RWAHAMA. ............................................................. 8 janvier 2001 
deuxième conseiller 
(') Également accrédité en Belgique, au Luxembourg, aux Pays-Bas, auprès du 
Saint-Siège. 
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SAINT -CHRISTOPHE-ET -NEVIS 
(SAINT -CHRISTOPHE-ET -NEVIS) 
Chancellerie diplomatique: 
B-1000 Bruxelles, rue de Livourne 42, 
tél. 02 534 26 11, 02 544 18 02, 02 538 98 26, fax 02 539 40 09 
S.E. M. Georges BULLEN ................................................... 18 novembre 2003 
ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire 
chef de la mission (') 
(CE, CEEA) 
MmeBULLEN 
D' Arnold THOMAS ..................................................................... 28 juin 2000 
ministre-conseiller 
Mme Shelley ROSS-CHADERTON ........................................... 27 février 2002 
deuxième secrétaire 
M11• Bernadette AUGUSTE .................................................... ? novembre 1995 
attaché administratif 
(') Également accrédité en Belgique, au Luxembourg et aux Pays-Bas. 
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SAINT -MARIN 
(RÉPUBLIQUE DE SAINT-MARIN) 
Chancellerie diplomatique: 
B-1050 Bruxelles, av. F. D. Roosevelt 62, 
tél. 02 644 22 24, 02 644 38 49, fax 02 644 20 57 
S.E. Mme Savina ZAFFERANI ....................................................... 21 mai 1997 
ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire 
chef de la mission Ô 
(CE,CEEA) 
Mme Antonella BENEDE1TINI ................................................ 19 octobre 1992 
conseiller 
(') Également accrédité en Belgique. 
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SAINT .SIÈGE 
(SAINT -SIÈGE) 
Chancellerie diplomatique: 
B-1180 Bruxelles, av. Brugmann 289, 
tél. 02 340 77 00, 02 340 77 11, e-mail: nuntius.eu@village.uunet.be, 
fax 02 340 77 04 
S.E. R. Mgr. Faustino SAINZ MUNOZ ........................................ 12 avrill999 
nonce apostolique 
chef de la mission (;) 
(CE, CEEA) 
Mgr Martin KREBS .............................................................. 19 septembre 2002 
conseiller 
(') Également accrédité en Belgique. 
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SAINT -VINCENT -ET -LES-GRENADINES 
(SAINT-VINCENT -ET -LES-GRENADINES) 
Chancellerie diplomatique: 
B-1000 Bruxelles, rue de Livourne 42, 
tél. 02 534 26 11,02 544 18 02, 02 538 98 26, fax 02 539 40 09 
S.E. M. Georges BULLEN ................................................... 18 novembre 2003 
ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire 
chef de la mission (i) 
(CE, CEEA) 
MmeBULLEN 
D' Arnold THOMAS ..................................................................... 28 juin 2000 
ministre-conseiller 
Mme Shelley ROSS-CHADERTON ........................................... 27 février 2002 
deuxième secrétaire 
M11• Bernadette AUGUSTE .................................................... 7 novembre 1995 
attaché administratif 
(') Également accrédité en Belgique, au Luxembourg et aux Pays-Bas. 
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SAINTE-LUCIE 
(SAINTE-LUCIE) 
Chancellerie diplomatique: 
B-1 000 Bruxelles, rue de Livourne 42, 
tél. 02 534 26 11, 02 544 18 02, 02 538 98 26, fax 02 539 40 09 
S.E. M. Georges BULLEN ................................................... 18 novembre 2003 
ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire 
chef de la mission (') 
(CE, CEEA) 
MmeBULLEN 
D'Arnold THOMAS ..................................................................... 28 juin 2000 
ministre-conseiller 
Mme Shelley ROSS-CHADERTON ........................................... 27 février 2002 
deuxième secrétaire 
M11e Bernadette AUGUSTE .................................................... 7 novembre 1995 
attaché administratif 
(') Également accrédité en Belgique, au Luxembourg et aux Pays-Bas. 
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SAMOA 
(ÉTAT INDÉPENDANT DU SAMOA) 
Chancellerie diplomatique: 
B-1050 Bruxelles, av. F. D. Roosevelt 123, bte 14, 
tél. 02 660 84 54, télex 25657 WSAMOA, fax 02 675 03 36 
S.E. M. Tauiliili Uili MEREDITH ....................................... 16 septembre 1997 
ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire 
chef de la mission (i) 
(CE, CEEA) 
Mme MEREDITH 
Mme Annie MEREDITH ................................................................... 2 mai 1997 
conseiller 
M. MEREDITH 
Mme Perina SILA .......................................................................... 1er mars 1995 
deuxième secrétaire 
(') Également accrédité en Belgique. 
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SÂO TOMÉ E PRiNCIPE 
(RÉPUBLIQUE DÉMOCRATIQUE DE SÂO TOMÉE PRINCIPE) 
Chancellerie diplomatique: 
B-1150 Bruxelles, av. de Tervuren 175, 
tél. 02 734 89 66, télex 65313 EMBSTP 
S.E. 
ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire 
chef de la mission (') 
(CE, CEEA) 
M. Antonio DE LIMA VIEGAS ........................................... 28 décembre 1992 
premier secrétaire 
chargé d'affaires a.i. 
MmeVIEGAS 
M. Honicio FERNANDES DA FONSECA ......................... 12 septembre 1987 
deuxième secrétaire 
Mme DA FONSECA 
M 11e Rosa DA SILVA SIMÀO ...................................................... 15 mars 1989 
troisième secrétaire 
(') Également accrédité en Belgique, au Luxembourg, aux Pays-Bas, en France, au 
Royaume-Uni, au Danemark, en Suède, en Italie, auprès de l'Unesco et auprès de 
laFAO. 
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SÉNÉGAL 
(RÉPUBLIQUE DU SÉNÉGAL) 
Chancellerie diplomatique: 
B-1050 Bruxelles, av. F. D. Roosevelt 196, 
tél. 02 673 00 97, e-mail: senegal.ambassade@coditel.net, 
télex 21644, fax 02 675 04 60 
S.E. M. Saliou CISSE ................................................................ 28 janvier 2003 
ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire 
représentant (CE) 
chef de la mission(') (CEEA) 
Mme CISSE 
M. Mahmoudou Cheikh KANE ............................................ 13 novembre 1998 
ministre-conseiller 
MmeKANE 
M. Abdou SOURANG ......................................................... 23 septembre 1996 
premier conseiller 
Mm•soURANG 
M. Abdoulaye DIOP ............................................................. 18 novembre 1998 
deuxième conseiller 
Mm•moP 
M. Abdourahmane SAMB .................................................... 26 novembre 1999 
deuxième conseiller 
Mm•sAMB 
Mme SAMB Doussou CISSE ................................................. 22 novembre 1999 
attaché 
M.SAMB 
(') Également accrédité en Belgique, au Luxembourg et aux Pays-Bas. 
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SERBIE-ET -MONTENEGRO 
(SERBIE-ET -MONTENEGRO) 
Chancellerie diplomatique: 
B-1000 Bruxelles, av. Émile De Mot 11, 
tél. 02 649 83 65, fax 02 649 08 78, e-mail: mission. rfy@skynet.be 
S.E. M. Pavie JEVREMOVIC ....................................................... 25 juin 2001 
ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire 
chef de la mission 
(CE,CEEA) 
Mme JEVREMOVIC 
Mme Branislava ALENDER ........................................................... 1er août 2001 
ministre-conseiller 
M. Vladimir MA TIC ...................................................................... 1 er août 2001 
conseiller 
M11e Gordana ZRNIC ................................................................. 11 février 1999 
conseiller 
Mme Gordana JAKSIC .................................................................... 1 er août 2001 
premier secrétaire 
M. Sasa OJDANIC ........................................................................ 1er août 2001 
deuxième secrétaire 
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SEYCHELLES 
(RÉPUBLIQUE DES SEYCHELLES) 
Chancellerie diplomatique: 
F-75016 Paris, 51, av. Mozart 
tél. (33) 142 30 57 47, fax (33) 142 30 57 40 
S.E. M. Callixte d'OFF A Y ............................................................. 29 juin 1998 
ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire 
chef de la mission (') 
(CE,CEEA) 
Mmed'OFFAY 
(') Également accrédité en Belgique, au Luxembourg, au Pays-Bas, et en Allemagne. 
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SIERRA LEONE 
(RÉPUBLIQUE DE SIERRA LEONE) 
Chancellerie diplomatique: 
B-1150 Bruxelles, av. de Tervuren 410, 
tél. 02 771 00 53, fax 02 771 82 30 
S.E. M. Fode Mac1ean DABOR ........................................... 18 novembre 2002 
ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire 
chef de la mission <1 
(CE,CEEA) 
M. James A. GOODWYLL ......................................................... 7 février 1995 
conseiller 
Mme Khadijatu BASS IR .................................................................. 22 mai 1995 
premier secrétaire (affaires consulaires) 
(') Également accrédité en Belgique, au Luxembourg et aux Pays-Bas. 
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SINGAPOUR 
(RÉPUBLIQUE DE SINGAPOUR) 
Chancellerie diplomatique: 
B-1 050 Bruxelles, av. F. D. Roosevelt 198, 
tél. 02 660 29 79/80/81, e-mail: amb.eu@singembbru.be, 
télex 26731 SINGEM B, fax 02 660 86 85 
S.E. M. Walter WOON ........................................................ 29 septembre 2003 
ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire 
chef de la mission (') 
(CE, CEEA) 
Mme Siew Fei CHIN .................................................................... 27 juillet 2001 
premier secrétaire 
M110 Siew Juan A W ............................................................... 22 décembre 1998 
conseiller (affaires commerciales) 
M. Sun Ch un LEE ........................................................................ 5 février 2001 
deuxième secrétaire 
M. Alexander LIM .......................................................................... 4 mars 2002 
deuxième secrétaire 
(') Également accrédité en Belgique, aux Pays-Bas, au Luxembourg et auprès du 
Saint-Siège. 
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SOMALIE 
(RÉPUBLIQUE DÉMOCRATIQUE DE SOMALIE} 
Chancellerie diplomatique: 
S.E. 
ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire 
représentant(') (CE) 
(') Également accrédité en Belgique, au Luxembourg et aux Pays-Bas. 
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SOUDAN 
(RÉPUBLIQUE DU SOUDAN) 
Chancellerie diplomatique: 
B-1050 Bruxelles, av. F. D. Roosevelt 124, 
tél. 02 647 51 59,02 647 94 94, e-mail: sudanbx@yahoo.com, 
télex 24370 sudani B, fax 02 648 34 99 
S.E. M. Ali Youssif AHMED ................................................... !! octobre 2001 
ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire 
chef de la mission (') 
(CE, CEEA) 
M. Ali Omer EL-MUGHIRA ............................................... IO septembre 2002 
ministre plénipotentiaire 
M. Mohamed YoussifHassan EISA .................................... 10 septembre 2002 
conseiller 
Mme EISA 
M. Hassan Abdelrahman TAHA .................................................... 17 août 2000 
attaché administratif 
Bureau du conseiller économique: 
M. Makki Merghani OSMAN MAKK.I ......................................... 17 août 2000 
conseiller 
(') Également accrédité en Belgique. 
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SRI LANKA 
(RÉPUBLIQUE SOCIALISTE DÉMOCRATIQUE DE SRI LANKA) 
Chancellerie diplomatique: 
B-1050 Bruxelles, rue Jules Lejeune 27, 
tél. 02 344 53 94, 02 344 55 85, e-mail: sri.lanka@euronet.be 
télex 26927 LANKA B, fax 02 344 67 37 
S.E. M. Chrysantha Romesh JAY ASINGHE ............................ 26 octobre 2000 
ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire 
chef de la mission (') 
(CE, CEEA) 
Mme JAYASINGHE 
M. A A K. PERE RA ..................................................................... 23 mars 2004 
ministre (affaires économiques et commerciales) 
Mme Shobini GUNASEKERA ...................................................... 23 mars 2004 
deuxième secrétaire 
Mme Savitri PANABOKKE .......................................................... 23 mars 2003 
deuxième secrétaire 
(') Également accrédité en Belgique, au Luxembourg et aux Pays-Bas. 
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SUISSE 
(CONFÉDÉRATION SUISSE) 
Chancellerie diplomatique: 
B-1050 Bruxelles, place du Luxembourg 1, 
tél. 02 286 13 11, e-mail: vertretung@brm.rep.admin.ch, 
télex 21660, fax 02 230 45 09 
S.E. M. Dante MARTINELLI ..................................................... ?janvier 2000 
ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire 
chef de la mission 
(CE, CEEA) 
Mme MARTINELLI 
M. Philippe GUEX ..................................................................... 1er juillet 2002 
ministre 
chef adjoint de la mission 
Mme Elisabeth GUYER ............................................................... 23 juillet 2004 
conseiller (environnement, transport, énergie) 
M. Remigi WINZAP ....................................................................... 22 mai 2001 
conseiller (agriculture, questions vétérinaires, santé) 
MmeWINZAP 
M. Jean-Pierre REYMOND ........................................................... 28 juin 2001 
conseiller (circulation des personnes, affaires sociales) 
Mme REYMOND 
M. Urs HAMMER ................................................................. 2 septembre 2001 
conseiller (Justice et affaires intérieures, information) 
MmeHAMMER 
M. Erich PROJER ..................................................................... 1er octobre 200 1 
conseiller (affaires financières, économiques et monétaires) 
M. Fabrice FILLIEZ .................................................................... 7 janvier 2002 
conseiller (affaires juridiques, questions institutionnelles PE) 
M. RolfGERSPACHER ................................................................ 29 août 2001 
conseiller (commerce, OMC, industrie, AELE/EEE, entreprises) 
Mme GERSPACHER 
M. Dominique MARTIN ............................................................ 23 juillet 2004 
conseiller (service financier, marché intérieur, concurrence) 
Mme MARTIN 
215 
SUISSE (suite) 
M. Jürg BURRI ........................................................................... 1er juillet 2002 
conseiller (science, recherche, éducation) 
MmeBURRI 
M. Mathieu MEIER ............................................................. ler septembre 2001 
premier secrétaire (télécommunications, société de l'information) 
M. Benedikt WECHSLER ........................................................... 6 janvier 2003 
premier secrétaire (affaires politiques) 
Mme WECHSLER 
Mme Irène HALLER ......................................................................... 4 août 2000 
secrétaire d'ambassade 
chef de chancellerie 
216 
SURINAME 
(RÉPUBLIQUE DU SURINAME) 
Chancellerie diplomatique: 
B-1050 Bruxelles, av. Louise 379, bte 20, 
tél. 02 640 11 72, télex 62680 AMBSUR B, fax 02 646 39 62 
S.E.M. Gerhard Otmar HIWAT .................................................... 18 avril2002 
ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire 
chef de la mission (~ 
(CE,CEEA) 
MmeHIWAT 
Mme Jane R. AARLAND-NANHU ....................................... l6 décembre 1999 
premier secrétaire 
MAARLAND 
M1le Gisla S. DWARKASING .............................................. 16 décembre 1999 
attaché 
Mme Joan H. STRUIKEN-CODRINGTON .......................... 16 décembre 1999 
attaché 
M.STRUIKEN 
(') Également accrédité en Belgique, en France et en Italie. 
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SWAZILAND 
(ROYAUME DU SWAZILAND) 
Chancellerie diplomatique: 
B-1180 Bruxelles, av. Winston Churchil1188, 
tél. 02 347 47 71, 02 347 57 25, 02 343 68 73, 02 343 87 40, 
télex 26254 SWAZI B, fax 02 347 46 23 
S.E. Mme Thembayena Annastasia DLAMINI.. ............................ 13 mars 1997 
ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire 
chef de la mission Ô 
(CE,CEEA) 
Mlle Sethabile MDLULI ....................................................... 1er septembre 1992 
conseiller 
M. Christian NKAMBULE ........................................................... 10 avrill989 
premier secrétaire 
Mme NKAMBULE 
Mlle Kate THW ALA ................................................................. 24 octobre 1994 
troisième secrétaire 
Mlle Sibongile DLAMINI .......................................................... 28 octobre 1994 
attaché administratif 
(') Également accrédité en Belgique, au Luxembourg, aux Pays-Bas, en Allemagne 
et en France. 
218 
SYRIE 
(RÉPUBLIQUE ARABE SYRIENNE) 
Chancellerie diplomatique: 
B-1050 Bruxelles, av. F. D. Roosevelt 3, 
tél. 02 648 01 35, 02 648 01 39, ambsyrie@skynet.be, 
télex 26669 SYRAM, fax 02 646 40 18 
S.E. M. Toufic SALLOUM ........................................................ 22 juillet 2003 
ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire 
chef de la mission (i) 
(CE,CEEA) 
Mm•sALLOUM 
D'. Hani HABEEB ................................................................ 17 décembre 1999 
conseiller 
M. Zouheir JABBOUR ......................................................... 17 décembre 1999 
conseiller 
M. Ghassan HAIDAR ........................................................... 17 décembre 1999 
premier secrétaire 
M11e Rania AL RIF AIY ......................................................... 17 décembre 1999 
attaché 
M. Fawzat KHOURl ............................................................. 17 décembre 1999 
attaché 
Mme Salwa KAWAS ............................................................. 17 décembre 1999 
attaché 
M. Aiman BADRAN ............................................................ 17 décembre 1999 
attaché 
(') Également accrédité en Belgique, au Luxembourg et aux Pays-Bas. 
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TADJIKISTAN 
(RÉPUBLIQUE DUT ADJIKIST AN) 
Chancellerie diplomatique: 
B-1060 Bruxelles, av. Louise 363-365, bte 14, 
tél. 02 640 69 33, 02 538 31 39, fax 02 649 01 95 
S.E. M. SharifRAKHIMOV ...................................................... 29 janvier 2002 
ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire 
chef de la mission (') 
(CE, CEEA) 
Mme MAMASHARIPOV A 
M. Djamshed KHAMIDOV ......................................................... 9 janvier 2002 
premier secrétaire 
Mme CHARIPOV A 
M. Farhod SALIM ........................................................................ 20 mars 2003 
premier secrétaire 
Mme BILOLOVA 
M. Muzafar KHUSEYNOV ............................................................. 7 août 2002 
deuxième secrétaire 
Mme KHUSEYNOV A 
(') Également accrédité en Autriche. 
220 
TANZANIE 
(RÉPUBLIQUE UNIE DE TANZANIE) 
Chancellerie diplomatique: 
B-1050 Bruxelles, av. Louise 363, 7e étage, 
tél. 02 640 65 00,02 640 65 27, 02 640 65 28, 
e-mail: tanzania@skynet.be, fax 02 646 80 26 
S.E. M. Ali Abeid Aman KARUME ........................................... 15 juillet 1996 
ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire 
chef de la mission (') 
(CE, CEEA) 
MmeKARUME 
M. P.J. MBENA ............................................................................. 24 juin 2002 
ministre plénipotentiaire 
Mme Bertha A. NY AGETERA ....................................................... l er août 2002 
ministre plénipotentiaire 
M. J.M. ZOKA .............................................................................. l er août 2002 
ministre plénipotentiaire 
M11e N. S. AZIZ .............................................................................. 1er août 2002 
premier secrétaire 
Mme Paulina E. SHAN GALl .......................................................... 1er août 2002 
attaché administratif 
(') Également accrédité en Belgique et au Luxembourg. 
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TCHAD 
(RÉPUBLIQUE DU TCHAD) 
Chancellerie diplomatique: 
B-1030 Bruxelles, bd Lambermont 52, 
tél. 02 215 19 75 (5lignes), fax 02 216 35 26 
S.E. M. Abderahim Yacoub N'DIA YE ........................................ 7 janvier 2000 
ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire 
représentant (CE) 
chef de la mission(') (CEEA) 
MmeN'DIAYE 
M. Idriss ADJIDEYE ............................................................ 27 novembre 1986 
premier conseiller 
M. Mirangaye NADJINANGAR .......................................... 25 novembre 1999 
conseiller économique 
M. Mahamat Abderamane HAGGAR ....................................... 24 octobre 1995 
premier secrétaire 
(') Également accrédité en Belgique, au Luxembourg, aux Pays-Bas et au Royaume-
Uni. 
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THAÏLANDE 
(ROYAUME DE THAÏLANDE) 
Chancellerie diplomatique: 
B-1050 Bruxelles, square du Val de la Cambre 2, 
tél. 02 640 68 10, e-mail: thaibxl@pophost.eunet.be, 
télex 63510 Thaibru b, fax 02 648 30 66 
S.E. M. Don PRAMUDVINAI 
ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire (désigné) 
chef de la mission (') 
(CE, CEEA) 
M. Sonchai NINNAD ................................................................ 12janvier 2001 
ministre 
MmeNINNAD 
M. Tomwit JARNSON ..................................................................... 5 mai 2002 
ministre-conseiller 
chargé d'affaires a.i. 
Mme JARNSON 
Mme Viriya PRAJA Y A YOTHIN .............................................. 18 février 2000 
premier secrétaire 
M11e Suree TRAIRATANANUKOOL.. ........................................... 29 mai 2002 
premier secrétaire 
M11e Siripom T ANTIP ANY ATHEP ...................................... 25 décembre 2001 
premier secrétaire 
M. Phromrnes BHAHOLPOLBHA YUHASENA .......................... 25 juin 2003 
deuxième secrétaire 
MmeBHAHOLPOLBHAYUHASENA 
M. Suraphon SURAPRAPHANT ............................................. 1er octobre 2002 
deuxième secrétaire 
M11e Wannee PHAISANWORRAPHONG ............................ 27 décembre 2000 
troisième secrétaire 
(') Également accrédité en Belgique et au Luxembourg. 
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THAÏLANDE (suite) 
Section commerciale: 
B-1050 Bruxelles, av. F. D. Roosevelt 188, 
tél. 02 674 73 10, 02 673 00 60, e-mail: taibe@pophost.eunet.be, 
fax 02 673 44 25,02 674 73 19 
M. Krisda PIAMPOGSANT ..................................................... 12 octobre 2003 
ministre commercial 
Mme PIAMPOGSANT 
M. Suphat SAGUANDEEKUL .................................................. 15 juillet 1998 
ministre-conseiller 
Mme FUJINO-SAGUANDEEKUL 
M 11e Orawan ANANVORANICH ........................................ 28 septembre 2001 
conseiller 
M. Chakarin KOMOLSIRI ............................................................ 21 août 2000 
conseiller 
Section douanière: 
B-1170 Bruxelles, drève du Rembucher 89, 
tél. 02 660 58 35, 02 660 57 59, e-mail: thai-custorns@skynet.be, 
fax 02 675 26 49 
M. Chutiwat W AT ANAPHOL .................................................. 19 janvier 2002 
ministre-conseiller 
Mme WATANAPHOL 
M. YutanaPHOOLPIPAT .............................................................. 5 mars2001 
premier secrétaire 
Mme PHOOLPIPAT 
Service scientifique et technologique 
B-1170 Bruxelles, square de l'Arbalète 4, 
tél. 02 675 07 97, e-mail: thaiscience@skynet.be, fax 02 662 08 58 
M. Sermsak CHANTEM ............................................................ 18 juillet 1994 
ministre-conseiller 
MmeCHANTEM 
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THAÏLANDE (suite) 
Section agricole: 
B-1050 Bruxelles, av. F. D. Roosevelt 184, 
tél. 02 673 00 60, 02 674 73 10, e-mail: agrithai@skynet.be, 
fax 02 673 44 25,02 674 73 19 
M. Chuwit MITRCHOB .................................................................. 3 juin 2002 
premier secrétaire 
Mme MITRCHOB 
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TIMOR LESTE 
(RÉPUBLIQUE DÉMOCRATIQUE DU TIMOR LESTE) 
Chancellerie diplomatique: 
B-1 000 Bruxelles, av. Cortenbergh 12, 
tél. 02 280 00 96, fax 02 280 02 77 
S.E. M. José Antonio AMORIM DIAS ..................................... 27 janvier 2004 
ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire 
chef de la mission 
(CE, CEEA) 
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TOGO 
(RÉPUBLIQUE TOGOLAISE) 
Chancellerie diplomatique: 
B-1150 Bruxelles, av. de Tervuren 264, 
tél. 02 770 17 91,02 770 55 63, télex 250.93 AMBATOGO, 
fax 02 771 50 75 
S.E. M. Ohara Kati KORGA ................................................ 18 novembre 2002 
ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire 
représentant (CE) 
chef de la mission (') (CEEA) 
M. Anani Kokou NY A WOU AME ........................................... 26 octobre 1998 
ministre-conseiller 
MmeNYAWOUAME 
M. Sébadé TOBA ...................................................................... 23 février 1999 
deuxième conseiller (affaires économiques et commerciales) 
MmeTOBA 
M. Narcisse MORTANT ........................................................... 15 janvier 1997 
attaché financier 
MmeMORTANT 
(') Également accrédité en Belgique, au Luxembourg et aux Pays-Bas. 
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TONGA 
(ROYAUME DE TONGA) 
Chancellerie diplomatique: 
UK-London WIH 6AB, Molyneux St. 36, 
S.E. 
tél. (44-207) 724 58 28, télex 8954094 TONHI G, 
fax (44-207) 723 90 74 
ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire 
chef de la mission (') 
(CE, CEEA) 
Mme Viela TUPOU ............................................................................ 8 mai 2000 
conseiller 
chargé d'affaires a.i. 
M11e Sela UA MOENGANGONGO .......................................... 24 janvier 2004 
premier secrétaire 
M. Tevita VAIPUNA ..................................................................... l2juin 1989 
troisième secrétaire 
MmeVAIPUNA 
(') Également accrédité en Allemagne, au Royaume-Uni, au Luxembourg, en 
Belgique et aux Pays-Bas. 
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TRINIDAD-ET-TOBAGO 
(RÉPUBLIQUE DE TRINIDAD-ET-TOBAGO) 
Chancellerie diplomatique: 
B-1150 Bruxelles, av. de la Faisanderie 14, 
tél. 02 762 94 00, 02 762 94 15, fax 02 772 27 83 
S.E. M. Learie Edgar ROUSSEAU ................................................. 20 mai 2003 
ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire 
chef de la mission (') 
(CE, CEEA) 
M11e Susan GORDON ...................................................................... 7 avrill995 
ministre-conseiller 
M. J. André LA VEAU .......................................................... 13 novembre 1995 
premier secrétaire 
Mme LA VEAU 
Mme Kathleen HARPER-AKINSOLA ......................................... 5 janvier 1994 
attaché (affaires administratives) 
M.AKINSOLA 
Mme Deborah HA YNES-COLLINS ............................................... 20 juin 1994 
attaché (affaires financières) 
M. COLLINS 
(') Également accrédité en Belgique, au Luxembourg, aux Pays-Bas, en Suisse et 
auprès du Saint-Siège. 
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TUNISIE 
(RÉPUBLIQUE TUNISIENNE) 
Chancellerie diplomatique: 
B-1150 Bruxelles, av. de Tervuren 278, 
tél. 02 771 73 95, télex 22078 B, fax 02 771 94 33 
S.E. 
ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire 
chef de la représentation (CE) 
chef de la mission (') (CEEA) 
M. Mehrez BEN RHOUMA ...................................................... ! 0 janvier 2001 
ministre plénipotentiaire 
Mme BEN RHOUMA 
M. Tarak BEN HAMIDA .................................................... 1er septembre 1999 
ministre plénipotentiaire 
M. Mohamed Chaker OUAHADA ...................................... 1er septembre 2000 
conseiller 
MmeOUAHADA 
M. Skander DENGUEZLI ............................................................. !er août 2001 
conseiller 
Mme DENGUEZLI 
M. Rida AZAlEZ ........................................................................... !er août 2002 
conseiller 
Mme AZAlEZ 
M. Rached BACCARA ......................................................... ! er novembre 2003 
conseiller 
Mme BACCARA 
Mme Hana BERREZOUGA JEBRI ................................................ !er août 2001 
secrétaire 
M.JEBRI 
M. Mohamed Ali DOUHICH .............................................. 1er septembre 2003 
secrétaire 
MmeDOUHICH 
M. Tahar KRICHA ........................................................................ !er août 2002 
attaché 
MmeKRICHA 
(') Également accrédité en Belgique et au Luxembourg. 
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TUNISIE (suite) 
M. Anis ABDELMOULA ................................................... 1er septembre 2001 
attaché 
Mme ABDELMOULA 
M11e Mejda CHABOU ............................................................... 1er octobre 2003 
attaché 
231 
TURKMÉNISTAN 
(TURKMÉNISTAN) 
Chancellerie diplomatique: 
1050 Bruxelles, av. F. D. Roosevelt 106, 
tél. 02 648 18 74, e-mail: turkmenistan@skynet.be, fax 02 648 19 06 
S.E. M. Niyazklych NURKL YCHEV ................................... ll novembre 1997 
ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire 
chef de la mission 
(CE, CEEA) 
Mme NURKLYCHEV A 
M. Kakadjan MOMMADOV ................................................ 12 décembre 1997 
conseiller 
Mme MOMMADOVA 
M. Rovshan BAGYEV ......................................................... 12 décembre 1997 
conseiller 
MmeBAGYEVA 
Mme Fatima NURKL Y CHEV A ............................................ 12 décembre 1997 
premier secrétaire 
M.NURKLYCHEV 
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TURQUIE 
(RÉPUBLIQUE DE TURQUIE) 
Chancellerie diplomatique: 
B-1 000 Bruxelles, rue Montoyer 4, 
tél. 02 513 28 36, e-mail: info@turkdeleg.org, fax 02 511 04 50 
S.E. M. Mustafa Oguz DEMIRALP .................................... 30 septembre 2002 
ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire 
délégué permanent (CE) 
chef de la mission (CEEA) 
Mme DEMIRALP 
M. Feza OZTÜRK ......................................................................... 25 août 2003 
conseiller 
délégué permanent adjoint 
MmeOZTÜRK 
M. Fikri BAKIR. ................................................................... 18 décembre 2002 
conseiller principal (affaires commerciales) 
MmeBAKIR 
M. Turan SERDENGECTI ....................................................... 28 octobre 2003 
conseiller principal (affaires économiques) 
délégué permanent adjoint 
Mme SERDENGECTI 
M. Salih SEVIL ................................................................... 1er septembre 2001 
conseiller principal (PESC) 
MmeSEVIL 
M. Esref ARIK ................................................................................. 7 août 2002 
conseiller (PESC) 
Mme ARIK 
M. Ismail Hakki MUSA. ...................................................... 15 septembre 1999 
conseiller (JAl/ Convention) 
Mme MUSA 
M. Sabri ERGEN .............................................................................. 6 mai 2000 
conseiller (pacte de stabilité /Balkans) 
MmeERGEN 
M. Oguz ONAL .............................................................................. 20 mai 2002 
conseiller (finances douanes) 
MmeÜNAL 
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TURQUIE (suite) 
M. Vedat Reha MERT ......................................................... 25 septembre 2003 
conseiller (travail et sécurité sociale) 
MmeMERT 
M. Selahattin MERMER ................................................................. 20 mai 2003 
conseiller (agriculture) 
MmeMERMER 
Mme Deniz SENYURT .............................................................. 15 octobre 2003 
conseiller (affaires commerciales) 
M. SENYURT 
Mme Müjgan KARACA ................................................................. 27 juin 2001 
conseiller (affaires économiques/BEI) 
M. Yunus LENGERANLI .................................................... 25 décembre 2000 
conseiller (industrie) 
M. Ergam CAMOZÜ ................................................................ 1er octobre 2003 
conseiller 
MmeCAMOZÜ 
M. Tamer ALTA Y ................................................................ ! er novembre 2003 
conseiller (aviation civile, politique de l'espace) 
Mme ALTA Y 
M. Adnan Al tay AL TIN ORS ................................................ ! er novembre 2003 
conseiller ( environnement/eau/FP6) 
Mme ALTNORS 
M. Ugur OZTURK ............................................................... 18 décembre 2002 
conseiller-adjoint (affaires commerciales) 
MmeOZTURK 
M. Mustafa CESAR .............................................................. 18 décembre 2002 
conseiller-adjoint (affaires commerciales) 
Mme CESAR 
M. Murat SEN ............................................................................... 1er août 2000 
conseiller juridique 
Mme SEN 
M. Engin SOLAKOGLU ..................................................... 1er septembre 2001 
premier secrétaire (énergie, transport et presse) 
chef de chancellerie 
Mme SOLAKOGLU 
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TURQUIE (suite) 
M. Cern KAHY AOGLU ................................................................ 26 août 2002 
premier secrétaire (Parlement européen) 
Mme KAHY AOGLU 
Mme Zeynep KIZIL TAN ........................................................... 1er octobre 2002 
premier secrétaire (élargissement) 
M. KIZILTAN 
Mme Elif COMOGLU ÜLGEN ...................................................... 20 août 2003 
premier secrétaire (PESC) 
M.ÜLGEN 
Mme Gizem ALPMAN KORHAN ......................................... 3 septembre 2001 
premier secrétaire (CIG) 
M.KORHAN 
M. Güven BEGEC ...................................................................... 1er juillet 2002 
deuxième secrétaire (conseils et comités RELEXIPESC) 
Mme Basak Y ALCIN ................................................................... 1er juillet 2003 
troisième secrétaire (CAG/PESC/CIG) 
M. YALCIN 
M. Y AGMUR GÜLDERE ................................................... 1er septembre 2003 
troisième secrétaire (Euromed!COST!Eureka, éducation, science, culture) 
MmeGÜLDERE 
M11e Basak GENC ..................................................................... 1er octobre 2002 
troisième secrétaire (droits de l'homme/OSCE/pacte de 
stabilité/interreg!bal) 
M. Tunç ANGILI.. ............................................................... 12 septembre 2003 
troisième secrétaire (JAl/emploi et affaires sociales!T AlEX) 
M. Mehmet YILDIZ ............................................................ 1er septembre 2000 
attaché 
MmeYILDIZ 
M. Mehmet DOGAN ............................................................. 2 septembre 2002 
attaché 
MmeDOGAN 
M. Subutay KOC ................................................................. 26 septembre 2001 
attaché 
M. Cengiz DEMIRCAN ........................................................... !er octobre 2001 
attaché 
MmeDEMIRCA 
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TURQUIE (suite) 
M. Günay CAKET ..................................................................... 20 février 2002 
attaché 
MmeCAKET 
M. Serhan OZASI ...................................................................... 29 janvier 2003 
attaché 
Mm•ozASI 
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UKRAINE 
(UKRAINE) 
Chancellerie diplomatique: 
B-1050 Bruxelles, av. Louis Lepoutre 99-101, 
tél. 02 340 98 70, 02 340 98 60, e-mail: pm eu@ukrraine-eu.be, 
fax 02 340 98 79 
S.E. M. Roman Vasyliovych SHPEK ............................................. 23 mai 2000 
ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire 
chef de la mission 
(CE, CEEA) 
MmeSHPEK 
M. Kostiantyn YELISIEIEV ...................................................... 14 janvier 2004 
ministre-conseiller (affaires politiques) 
chef adjoint de la mission 
Mme YELISIEIEV A 
M. Vitaliy MATIYCHUK ..................................................... 8 septembre 2004 
conseiller (affaires économiques, régionales) 
Mme MATIYCHUK 
M. Oleh OVCHINNIKOV ............................................................ 25 mars 2002 
conseiller (affaires douanières, justice et affaires intérieures) 
MmePITALOVA 
M. Andriy ALEKSIEIENK0 ..................................................... 30 janvier 2002 
premier secrétaire (affaires politiques, élargissement de l'U.E.) 
Mme ALEKSIEIENKO 
M. Olexander P ARF'ONOV ...................................................... 10 février 2004 
premier secrétaire (PESC, PESD) 
Mme P ARF'ONOV A 
M. Oleksandr LIAKH .................................................................... 18 juin 2004 
premier secrétaire (transport, TACIS, affaires scientifiques et 
technologiques) 
MmeLIAKH 
Mme Olha POSADSKA .................................................................. l3 août 2002 
premier secrétaire (affaires parlémentaires) 
M. BYELY AKOV 
M. Vasyl VOVCHAK ................................................................. 9 octobre 2000 
premier secrétaire (énergie, environnement, affaires nucléaires, 
agriculture) 
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UKRAINE (suite) 
M. Sergii TROTSKYI... ................................................................. 17 août 2004 
premier secrétaire 
M11e Viktoriia BORODINA ........................................................... 4 juillet 2004 
deuxième secrétaire 
M. Andriy DANYLENKO ............................................................ 22 avril2002 
troisième secrétaire (affaires économiques et financières, société info) 
Mme Nataliia GALIBARENKO ................................................... 6 janvier 2004 
troisième secrétaire (assistant de l'ambassadeur, affaires politiques) 
M.NAUMENKO 
M. Vasyl LEVCHENKO ................................................................. 3 juin 2002 
troisième secrétaire (protocole, affaires publiques) 
Section commerciale et économique 
B-1050 Bruxelles, av. Louis Lepoutre 99-101, 
tél. 02 349 51 92, 02 340 98 70, e-mail: temukreu@hotmail.com, 
fax 02 340 98 79 
M. Serhii KRIUCHKOV ........................................................... 26 janvier 2004 
conseiller 
Mme Hanna ZVOLIKEVYCH ................................................ 6 septembre 2004 
premier secrétaire 
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URUGUAY 
(RÉPUBLIQUE ORIENTALE DE L'URUGUAY) 
Chancellerie diplomatique: 
B-1050 Bruxelles, av. F. D. Roosevelt 22, 
tél. 02 640 11 69, e-mail: uruemb@skynet.be, fax 02 648 29 09 
S.E. M. Elbio Oscar ROSSELLI FRIERI ...................................... 20 mai 2003 
ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire 
chef de la mission (i) 
(CE,CEEA) 
Mme ROSSELLI FRIERI 
M. Julio TEALDI... ................................................................. 4 décembre 2000 
ministre-conseiller 
M. Fernando ARROYO ................................................................ 17 avril2000 
conseiller 
M. Luis IRIBARNE .......................................................................... 2 mai 2000 
troisième secrétaire 
M 11e Gabriela ORTIGOSA ............................................................. 21 juin 2002 
troisième secrétaire 
Affaires économiques, commerciales et douanières 
B-1050 Bruxelles, av. F. D. Roosevelt 22, 
tél. 02 640 11 69 
(RÉPUBLIQUE DE VANUATU) 
Chancellerie diplomatique: 
(') Également accrédité en Belgique et au Luxembourg. 
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VENEZUELA 
(RÉPUBLIQUE BOLIV ARIENNE DU VENEZUELA) 
Chancellerie diplomatique: 
B-1050 Bruxelles, av. F. D. Roosevelt 10, 
tél. 02 639 03 40, e-mail: embajada@venezuela-eu.org, 
télex 61742 EMVENE, fax 02 647 88 20 
S.E. Mme Luisa ROMERO BERMUDEZ ............................. 18 novembre 2002 
ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire 
chef de la mission (') 
(CE, CEEA) 
Mme Lucymar RIVAS ..................................................................... ! 0 mai 2002 
conseiller 
M.PALOMO 
Mme Gladys GRIL LET ................................................................... 18 juin 2003 
conseiller 
M. Antonio MORlLLO ......................................................... ler décembre 2003 
deuxième secrétaire 
Mme GONZALEZ 
Mme Regzeida GONZALEZ .................................................. 1er décembre 2003 
deuxième secrétaire 
M.MORlLLO 
M11e Adriana MARIN ............................................................ 1er décembre 2003 
deuxième secrétaire 
M. Hernani ESCOBAR ......................................................... 1er décembre 2003 
troisième secrétaire 
(') Également accrédité en Belgique et au Luxembourg. 
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VIÊT NAM 
(RÉPUBLIQUE SOCIALISTE DU VIÊT NAM) 
Chancellerie diplomatique: 
B-1050 Bruxelles, bd Général Jacques 1, 
tél. 02 379 27 37, e-mail: vnemb.brussels@skynet.be, 
fax 02 374 93 76 
S.E. Mme PHAN THUY THANH ......................................... 15 décembre 2003 
ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire 
chef de la mission (') 
(CE, CEEA) 
M. NGO Dinh Kha ................................................................ 21 novembre 2000 
ministre-conseiller 
MmeNGUYEN 
M. PHAM Van Minh ................................................................ 23 octobre 1997 
conseiller (affaires commerciales) 
M. NGUYEN Van Nhieu ....................................................... 6 septembre 2001 
premier secrétaire (affaires consulaires) 
M. TRINH Xuan Kham ....................................................... 13 novembre 2001 
premier secrétaire 
M. DANG Xuong Hung ........................................................ 21 novembre 2000 
premier secrétaire (relations bilatérales Viêt Nam/Belgique) 
M. NGUYEN Hong Son ............................................................... 24 avril2001 
deuxième secrétaire 
chef de chancellerie 
Mme NGUYEN Than Ha.. .............................................................. 19 août 2001 
troisième secrétaire (relations Viêt Nam-UE) 
Mme PHAM Thi Hong Mai ........................................................ 16 janvier 2002 
attaché (affaires commerciales) 
(') Également accrédité en Belgique. 
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YÉMEN 
(RÉPUBLIQUE DU YÉMEN) 
Chancellerie diplomatique: 
B-1050 Bruxelles, av. F. D. Roosevelt 114, 
tél. 02 646 52 90, fax 02 646 29 11 
S.E. Dr Jaffer Mohamed JAFFER ......................................... 10 décembre 2002 
ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire 
chef de la mission (') 
(CE, CEEA) 
Mme JAFFER 
M. Ahmed Abdulkarim Mohamed HAJAR ................................ 28 juillet 1998 
ministre plénipotentiaire 
M. Abdullah Mohamed AL-AKWA'A ...................................... 12 février 1996 
premier secrétaire (affaires financières et administratives) 
M. Nasser AL-SULEMANI... .................................................... 16 janvier 1996 
troisième secrétaire 
(') Également accrédité en Belgique. 
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ZAMBIE 
(RÉPUBLIQUE DE ZAMBIE) 
Chancellerie diplomatique: 
B-1050 Bruxelles, av. Molière 469, 
tél. 02 343 56 49, télex 63102 ZAMREP B, fax 02 347 43 33 
S.E. Mme Irene Mumba KAMANGA ............................................ 22 mars 2004 
ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire 
chef de la mission (') 
(CE, CEEA) 
M. Mischec MWANZA ............................................................ 28 octobre 2003 
conseiller 
Mme J. M. C. MUSENGE ............................................................ 9 octobre 1996 
conseiller 
M. J. MWILA ............................................................................. 9 octobre 1996 
premier secrétaire 
MmeMWILA 
M. E. SEFUKE ........................................................................... 9 octobre 1996 
premier secrétaire 
MmeSEFUKE 
M. William NJOBVU ................................................................... 28 avril 1988 
premier secrétaire 
MmeNJOBVU 
M. Reuben SAKALA ........................................................... 18 décembre 2000 
premier secrétaire 
Mme KACHESA .......................................................................... 9 octobre 1996 
troisième secrétaire 
M. C. S. CHILESHE ................................................................... 9 octobre 1996 
attaché commercial 
Mme CHILESHE 
(') Également accrédité en Belgique. 
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ZIMBABWE 
(RÉPUBLIQUE DU ZIMBABWE) 
Chancellerie diplomatique: 
B-1200 Bruxelles, square Joséphine-Charlotte 11, 
tél. 02 762 58 08, e-mail: zimbrussels@skynet.be, 
télex 24133 ZIMBRU, fax 02 762 96 05 
S.E. M. Gift PUNUNGWE ............................................................. 20 mai 2003 
ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire 
chef de la mission (') 
(CE, CEEA) 
D' Godfrey CHIP ARE ............................................................... 12 janvier 2000 
ministre-conseiller 
chef adjoint de la mission 
M. Ignatius Graham MUDZIMBA ........................................... 28 octobre 2000 
ministre-conseiller (affaires politiques) 
Mme MUDZIMBA 
M. Cecil CHINENERE ......................................................... 19 décembre 2002 
conseiller 
Mme CHINENERE 
M. Stewart NY AKOTYO ....................................................... 7 novembre 2001 
conseiller 
MmeNYAKOTYO 
M. Martin NYATANGA ............................................................. 7 janvier 1997 
deuxième secrétaire (administration/finance) 
MmeNYATANGA 
Mme Maureen SAMBASI... ........................................................ 15 janvier 2003 
troisième secrétaire 
Mme Chipo ZIGORA ..................................................................... 18 mars 2002 
troisième secrétaire 
M.JAMBO 
(') Également accrédité en Belgique, au Luxembourg et aux Pays-Bas. 

Représentations 
auprès de la Commission 
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ASSOCIATION EUROPÉENNE 
DE LIBRE-ÉCHANGE 
(ASSOCIATION EUROPÉENNE DE LIBRE-ÉCHANGE) 
Bureau de liaison: 
B-1040 Bruxelles, rue de Trèves 74, 
tél. 02 286 17 11, fax 02 286 17 50 
M. Oystein HOUDKIN .............................................................. 23 janvier 2004 
secrétaire général adjoint 
248 
BANQUE INTERAMÉRICAINE 
DU DÉVELOPPEMENT 
(BANQUE INTERAMÉRICAINE DU DÉVELOPPEMENT) 
Bureau de liaison: 
F-75116 Paris, 66, av. d'Iéna, 
tél. (33) 140 69 31 00, fax (33) 140 69 31 20 
M. Carlo BINE Til .................................................................... 15 février 2001 
représentant 
249 
CONSEIL DE COOPÉRATION DU GOLFE 
(CONSEIL DE COOPÉRATION DU GOLFE) 
Bureau de liaison: 
B-1050 Bruxelles, av. F. D. Roosevelt 98, 
tél. 02 641 15 00, 02 648 82 77, fax 02 647 46 40 
M. l'Ambassadeur Ahmad Hamad AL-AAMER ........................ 17 juillet 2002 
représentant 
M. Ali Hamad Mubarak AL-MARRi .............................................. 3 juin 2003 
ministre plénipotentiaire (représentant adjoint) 
250 
CONSEIL DE L'EUROPE 
(CONSEIL DE L'EUROPE) 
Bureau de liaison: 
B-1040 Bruxelles, résidence Palace, rue de la Loi 155, bte 3, 
tél. 02 230 41 70, fax 02 230 94 62 
Mme Verena TAYLOR .......................................................... 1er novembre 2004 
chef du bureau de liaison 
251 
CROIX-ROUGE 
(COMITÉ INTERNATIONAL DE LA CROIX-ROUGE) 
Bureau de liaison: 
B-1 040 Bruxelles, rue Belliard 65, 
tél. 02 286 58 71, 02 286 58 70, fax 02 286 58 79 
Mme Sylvie JUNOD ....................................................................... 1er août 2004 
chef de la délégation 
252 
DÉLÉGATION GÉNÉRALE PALESTINIENNE 
(DÉLÉGATION GÉNÉRALE PALESTINIENNE) 
Bureau de liaison: 
B-1 000 Bruxelles, rue Franklin Ill, 
tél. 02 735 16 39, fax 02 735 24 78 
M. Chawki ARMAU ............................................................ ! er novembre 1983 
délégué général palestinien 
253 
FMI 
(FONDS MONETAIRE INTERNATIONAL) 
Bureau de liaison: 
B-1040 Bruxelles, av. des Arts 44, 
tél. 02 289 28 40, fax 02 289 28 41 
M. Pierre DRONTE ....................................................................... 26 juin 2003 
représentant 
Mme DRONTE 
254 
HONG KONG 
(BUREAU ÉCONOMIQUE ET COMMERCIAL DE HONG KONG) 
Bureau économique et commercial: 
B-1040 Bruxelles, rue d'Arlon 118, 
tél. 02 775 00 88, fax 02 770 09 80 
M. HO-yuen WONG ..................................................................... 22 mars 2004 
représentant 
255 
LIGUE DES ÉTATS ARABES 
(LIGUE DES ÉTATS ARABES) 
Bureau de liaison: 
B-1000 Bruxelles, av. de l'Uruguay 28, 
tél. 02 675 02 28, 02 675 88 28, fax 02 660 36 25 
M. Mohamed ZAAF ..................................................................... 27 mars 2000 
chef du bureau de liaison 
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MACAO 
(BUREAU ÉCONOMIQUE ET COMMERCIAL DE MACAO) 
Bureau de liaison: 
B-1050 Bruxelles, av. Louise 375, 
tél. 02 647 12 65, télex 62914 DELMACH, fax 02 647 15 52 
M. Raimundo DO ROSARIO ............................................... 1er novembre 2000 
chef du bureau de liaison 
auprès de la Commission européenne 
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NATIONS UNIES 
(SYSTÈME DES NATIONS UNIES) 
ORGANISATIONS DES NATIONS UNIES 
FNUAP 
Fonds des Nations Unies pour la Population 
Bureau de liaison: 
B-1000 Bruxelles, rue Montoyer 14, 
tél. 02 550 18 31, fax 02 503 49 54 
M. Hedi JEMIAI ........................................................................ ler janvier 2003 
chef du bureau de liaison 
Mme JEMIAI 
HCR 
Haut Commissariat des Nations Unies pour les Réfugiés 
Bureau de liaison: 
B-1050 Bruxelles, rue V an Eyck 11/b, 
tél. 02 649 01 53, fax 02 627 17 30 
M. Jacques MOUCHET. ..................................................................... Juin 2000 
délégué régional · 
ODCCP 
Office des Nations Unies pour le contrôle des drogues 
et la prévention du crime 
Bureau de liaison: 
B-1000 Bruxelles, rue Montoyer 14, 
tél. 02 513 22 51, fax 02 513 22 90 
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NATIONS UNIES (suite) 
PAM 
Programme alimentaire mondial 
Bureau de liaison: 
B-1000 Bruxelles, rue Montoyer 14, 
tél. 02 500 09 10, fax 02 502 77 90 
PNUD 
Programme des Nations Unies pour le développement 
Bureau de liaison: 
B-1000 Bruxelles, rue Montoyer 14, 
tél. 02 505 46 20, fax 02 503 47 29 
M. Omar BAKHET.. ............................................................ 20 septembre 2002 
directeur du bureau de liaison 
représentant du Secrétaire Général de l'O.N.U. 
UNCHS 
Centre des Nations Unies pour les établissements humains 
Bureau de liaison: 
B-1000 Bruxelles, rue Montoyer 14, 
tél. 02 503 35 72, fax 02 503 46 24 
M. Michael PARKES ................................................................... 23 avril2001 
représentant 
UNEP 
Programme des Nations Unies pour l'environnement 
Bureau de liaison: 
B-1000 Bruxelles, rue Montoyer 14, 
tél. 02 513 87 80, fax 02 503 10 47 
Mme Sylvie MOTARD ............................................................... 19 février 2001 
chef du Bureau 
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NATIONS UNIES (suite) 
UNICEF 
Fonds des Nations Unies pour l'enfance 
Bureau de liaison: 
B-1000 Bruxelles, rue Montoyer 14, 
tél. 02 513 22 51, fax02 513 22 90 
M. Peter DELAHA YE ................................................................. 5 février 2004 
directeur du bureau de liaison 
INSTITUTIONS SPÉCIALISÉES DES NATIONS UNIES 
BANQUE MONDIALE 
Banque mondiale pour la reconstruction et le développement 
Bureau de liaison: 
B-1000 Bruxelles, rue Montoyer 10, 
tél. 02 552 00 52, fax 02 552 00 25 
Mme Haleh BRIDI. ..................................................................... 28 février 2003 
représentant 
FAO 
Organisation des Nations Unrur l'alimentation et l'agriculture 
Bureau de liaison: 
B-1000 Bruxelles, bd Simon Bolivar 30, 21e étage, 
tél. 02 203 88 52, fax 02 203 85 89 
M. Jorgen Maesk PEDERSEN ....................................................... 19 juin 2003 
directeur du bureau de liaison 
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NATIONS UNIES (suite) 
OIT 
Organisation internationale du travail 
Bureau de liaison: 
B-1040 Bruxelles, rue Aimé Smekens 40, 
tél. 02 736 59 42/43, télex 25307, fax 02 735 48 25 
M. Eddy LAURIJSSEN ........................................................ 1er décembre 2001 
directeur du bureau de liaison 
OMS 
Organisation mondiale de la santé 
Bureau de liaison: 
B-1000 Bruxelles, rue Montoyer 14, 
tél. 02 506 46 60/61,62,63,64,65, fax 02 506 46 66 
D'John MARTIN ............................................................................. 2 mai 2002 
représentant 
CENTRE RÉGIONAL D'INFORMATIONS DES NATIONS UNIES 
Centre d'iriformation 
B-1000 Bruxelles, rue Montoyer 14, 
tél. 02 289 28 90, fax 02 502 40 61 
M. Hassen M. FODHA ................................................................. 12 mars 2004 
directeur du bureau de liaison 
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ORDRE SOUVERAIN MILITAIRE HOSPITALIER 
DE MALTE 
(L'ORDRE SOUVERAIN MILITAIRE HOSPIT ALlER DE MALTE) 
Bureau de liaison: 
B-1800 Vilvoorde, Schaarbeeklei 201, 
tél. 02 253 58 05, e-mail: maltarep.eu@skynet.be, fax 02 253 58 05 
Baron Philippe de SCHOUTHEETE de TERV ARENT ....... 27 novembre 1999 
représentant 
Baro~edeSCHOUTHEETEdeTERVARENT 
Vicomte POULLET ....................................................................... 28 juin 2000 
ministre-conseiller 
représentant adjoint 
Vicomtesse POULLET 
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ORGANISATION EUROPÉENNE DES BREVETS 
(ORGANISATION EUROPÉENNE DES BREVETS) 
Bureau de liaison: 
B-1 000 Bruxelles, av. de Cortenberg 60, 
tél. 02 274 15 91, e-mail: dsant@po.org, fax 02 201 59 28 
M. David SANT ........................................................................ ! 0 octobre 2003 
directeur du bureau de liaison 
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ORGANISATION INTERNATIONALE 
DE LA FRANCOPHONIE 
(ORGANISATION INTERNATIONALE DE LA FRANCOPHONIE) 
Bureau de liaison: 
B-1080 Bruxelles, place Sainctelette 2, 
tél. 02 420 54 60, fax 02 426 20 02 
M. José Luis ROCHA ..................................................................... 14 mai 1999 
directeur du bureau de liaison 
Mme ROCHA 
264 
ORGANISATION INTERNATIONALE 
POUR LES MIGRATIONS 
(ORGANISATION INTERNATIONALE 
POUR LES MIGRA TI ONS) 
Bureau de liaison: 
B-1 040 Bruxelles, rue Montoyer 40, 3e étage, 
tél. 02 230 60 55, télex 23971, fax 02 230 07 63 
M. Peter von BETHLENF AL VY .............................................. 10 janvier 2000 
chef du bureau de liaison 
265 
ORGANISATION MONDIALE DE LA PROPRIETE 
INTELLECTUELLE 
(ORGANISATION MONDIALE DE LA PROPRIETE 
INTELLECTUELLE) 
Bureau de liaison: 
B-1000 Bruxelles, rue Montoyer 14, 
tél. 02 213 14 40, e-mail: bucob@wipo.int, fax 02 213 14 49 
M. André J. HEITZ ............................................................... 13 novembre 2002 
directeur du bureau de liaison 
MmeHEITZ 
266 
UNION AFRICAINE 
(MISSION PERMANENTE DE L'UNION AFRICAINE) 
Bureau de liaison: 
B-1050 Bruxelles, av. Molière 186, 
tél. 02 346 97 47/48, télex 64464 OAUBRU B, fax 02 346 97 28 
M. Cheikh NIANG 
fonctionnaire en charge 
Fêtes nationales 
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FÊTES NATIONALES 
1er janvier. ................................... CUBA 
Jour de la Libération nationale 
1er janvier .................................... HAÏTI 
Fête de l'Indépendance 
1er janvier. ................................... SOUDAN 
Fête de l'Indépendance 
4 janvier ..................................... MY ANMAR 
Fête nationale 
7 janvier ..................................... CAMBODGE 
Fête nationale 
26 janvier. ................................... AUSTRALIE 
Australia Day 
26 janvier .................................... INDE 
Fête nationale 
4 février ...................................... SRI LANKA 
Fête nationale 
6 février ...................................... NOUVELLE-ZÉLANDE 
Waitangi Day 
7 février ...................................... GRENADE 
Fête nationale 
11 février .................................... IRAN 
Fête nationale 
18 février .................................... GAMBIE 
Fête de l'Indépendance 
23 février .................................... BRUNEI 
Fête nationale 
23 février .................................... GUYANE 
Fête nationale 
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FÊTES NATIONALES (suite) 
25 février .................................... KOWEÏT 
Fête nationale 
27 février .................................... RÉPUBLIQUE DOMINICAINE 
Fête de l'Indépendance 
1er mars ....................................... BOSNIE-ET -HERZÉGOVINE 
Fête nationale 
3 mars ........................................ BULGARIE 
Fête nationale 
6 mars ........................................ GHANA 
Fête nationale 
12 mars ....................................... MAURICE 
Fête de l'Indépendance 
20 mars ....................................... TUNISIE 
Fête nationale 
21 mars ....................................... NAMIBIE 
Fête nationale 
23 mars ....................................... PAKISTAN 
Pakistan Day 
26 mars ....................................... BANGLADESH 
Fête nationale 
4 avril ......................................... SÉNÉGAL 
Fête de l'Indépendance 
17 avril ....................................... SYRIE 
Fête nationale 
18 avril ....................................... ZIMBABWE 
Fête nationale 
19 avril ....................................... SIERRA LEONE 
Fête nationale 
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FÊTES NATIONALES (suite) 
26 avril.. ..................................... TANZANIE 
Fête nationale 
27 avril ....................................... SERBIE-ET-MONTÉNÉGRO 
Fête nationale 
27 avril ....................................... TOGO 
Fête nationale 
28 avril ....................................... ISRAËL 
Anniversaire de la proclamation de 
l'État 
1er mai ........................................ MARSHALL (ÎLES) 
Fête nationale 
14 mai ........................................ PARAGUAY 
Fête de l'Indépendance 
17 mai ........................................ NORVÈGE 
Fête nationale 
20 mai ........................................ CAMEROUN 
Fête nationale 
20 mai ........................................ TIMOR LESTE 
24 mai ........................................ ÉRYTHRÉE 
Fête nationale 
25 mai ........................................ ARGENTINE 
Fête nationale 
25 mai ........................................ JORDANIE 
Fête nationale (indépendance) 
28 mai ........................................ AZERBAÏDJAN 
Fête nationale 
30 mai ........................................ CROATIE 
Fête nationale 
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FÊTES NATIONALES (suite) 
31 mai ........................................ AFRIQUE DU SUD 
Jour de la République 
1er juin ........................................ SAMOA 
Fête de l'Indépendance 
4 juin .......................................... TONGA 
Fête nationale 
5 juin .......................................... SEYCHELLES 
Fête nationale 
12 juin ........................................ PHILIPPINES 
Fête de l'Indépendance 
12 juin ........................................ RUSSIE 
Fête nationale 
17 juin ........................................ ISLANDE 
Fête nationale 
25 juin ........................................ MOZAMBIQUE 
Fête nationale 
26 juin ........................................ MADAGASCAR 
Fête nationale 
27 juin ........................................ DJIBOUTI 
Fête nationale 
1er juillet ..................................... BURUNDI 
Anniversaire de l'Indépendance 
1er juillet ..................................... CANADA 
Anniversaire de la Confédération 
(1867) 
1er juillet ..................................... RWANDA 
Anniversaire de l'Indépendance 
4 juillet ....................................... ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 
Jour de l'Indépendance 
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FÊTES NATIONALES (suite) 
5 juillet.. ..................................... CAP-VERT 
Fête nationale 
5 juillet.. ..................................... VENEZUELA 
Fête nationale 
6 juillet ....................................... COMORES 
Fête nationale 
6 juillet ....................................... MALAWI 
Fête nationale 
7 juillet.. ..................................... NÉPAL 
Fête nationale 
7 juillet.. ..................................... SALOMON (ÎLES) 
Fête nationale 
10 juillet ..................................... BAHAMAS 
Fête de l'Indépendance 
11 juillet ..................................... MONGOLIE 
Fête nationale 
12 juillet ..................................... SÀO TOMÉE PRINCIPE 
Fête nationale 
17 juillet ..................................... IRAQ 
Fête nationale (Révolution de 
1968) 
20 juillet ..................................... COLOMBIE 
Fête nationale 
23 juillet ..................................... ÉGYPTE 
Fête nationale (Révolution de 
1952) 
26 juillet ..................................... LIBERIA 
Fête nationale 
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FÊTES NATIONALES (suite} 
26 juillet ..................................... MALDIVES 
Fête nationale 
27 juillet ..................................... BÉLARUS 
Fête nationale 
28 juillet ..................................... PÉROU 
Fête nationale 
30 juillet ..................................... MAROC 
Fête nationale 
30 juillet ..................................... VANUATU 
Fête nationale 
1er août ....................................... BÉNIN 
Fête nationale 
1er août ....................................... SUISSE 
Fête nationale 
2 août ......................................... MACÉDOINE 
Fête nationale 
4 août ......................................... BURKINA FASO 
Fête nationale 
4 août ......................................... ÎLES COOK 
Fête nationale 
6 août ......................................... BOLIVIE 
Fête de l'Indépendance 
6 août ......................................... JAMAÏQUE 
Fête de l'Indépendance 
9 août ......................................... SINGAPOUR 
Fête nationale 
10 août ....................................... ÉQUATEUR 
Fête nationale 
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FÊTES NATIONALES (suite) 
11 août ....................................... TCHAD 
Fête nationale 
15 août ....................................... CONGO (RÉPUBLIQUE DU) 
Fête nationale 
15 août ....................................... LIECHTENSTEIN 
Fête nationale 
17 août ....................................... GABON 
Fête nationale 
18 août ....................................... INDONÉSIE 
Fête nationale 
19 août ....................................... AFGHANISTAN 
Fête nationale 
24 août ....................................... UKRAINE 
Fête de l'Indépendance 
25 août ....................................... URUGUAY 
Fête nationale 
27 août ....................................... MOLDOV A 
Fête de l'Indépendance 
31 août ....................................... KIRGHIZSTAN 
Fête de l'Indépendance 
31 août ....................................... MALAISIE 
Fête nationale 
31 août ....................................... TRINIDAD-ET-TOBAGO 
Jour de l'Indépendance 
1er septembre ............................... LIBYE 
Fête nationale 
1er septembre ............................... OUZBÉKISTAN 
Fête nationale 
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FÊTES NATIONALES (suite) 
2 septembre ................................. VIÊT NAM 
Fête nationale 
3 septembre ................................. QATAR 
Fête de l'Indépendance 
3 septembre ................................. SAINT -MARIN 
Fête nationale 
6 septembre ................................. SWAZILAND 
Fête nationale 
7 septembre ................................. BRÉSIL 
Fête nationale 
8 septembre ................................. ANDORRE 
Fête nationale 
9 septembre ................................. TADJIKISTAN 
Fête nationale 
12 septembre ............................... ÉTHIOPIE 
Fête nationale 
15 septembre ............................... COSTA RICA 
Jour de l'Indépendance 
15 septembre ............................... EL SALVADOR 
Fête de l'Indépendance 
15 septembre ............................... GUATEMALA 
Fête de l'Indépendance 
15 septembre ............................... HONDURAS 
Anniversaire de l'Indépendance 
15 septembre ............................... NICARAGUA 
Fête de l'Indépendance 
16 septembre ............................... Mexique 
Fête nationale 
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FÊTES· NATIONALES (suite) 
16 septembre ............................... PAPOUASIE-NOUVELLE-
GUINÉE 
Fête nationale 
18 septembre ............................... CHILI 
Fête de l'Indépendance 
19 septembre ............................... SAINT -CHRISTOPHE-ET-
NEVIS 
Fête nationale 
21 septembre ............................... ARMÉNIE 
Fête nationale 
21 septembre ............................... BELIZE 
Jour de l'Indépendance 
22 septembre ............................... MALI 
Fête nationale 
23 septembre ............................... ARABIE SAOUDITE 
Fête nationale 
24 septembre ............................... GUINÉE-BISSAU 
Fête nationale 
30 septembre ............................... BOTSWANA 
Fête nationale 
1er octobre ................................... CHINE 
Fête nationale 
1er octobre ................................... NIGÉRIA 
Fête de l'Indépendance 
2 octobre ..................................... GUINÉE 
Fête nationale 
3 octobre ..................................... CORÉE 
Fête nationale 
4 octobre ..................................... LESOTHO 
Fête de l'Indépendance 
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FÊTES NATIONALES (suite) 
9 octobre ..................................... OUGANDA 
Fête nationale 
1 0 octobre ................................... FIDJI 
Fête nationale 
12 octobre ................................... GUINÉE ÉQUATORIALE 
Fête nationale 
14 octobre ................................... YÉMEN 
Fête nationale 
21 octobre ................................... SOMALIE 
Fête nationale 
22 octobre ................................... SAINT -SIÈGE 
Inauguration pontificat 
de S.S. Jean-Paul Il 
24 octobre ................................... ZAMBIE 
Fête nationale 
27 octobre ................................... SAINT-VINCENT-ET-LES-
GRENADINES 
Fête nationale 
27 octobre ................................... TURKMÉNISTAN 
Fête de l'Indépendance 
29 octobre ................................... TURQUIE 
Fête nationale 
1er novembre ............................... ALGÉRIE 
Fête nationale 
1er novembre ............................... ANTIGUE ET BARBUDE 
Fête de l'Indépendance 
3 novembre ................................. DOMINIQUE 
Fête nationale 
3 novembre ................................. PANAMA 
Fête de l'Indépendance 
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FÊTES NATIONALES (suite) 
11 novembre ............................... ANGOLA 
Fête de l'Indépendance 
18 novembre ............................... OMAN 
Fête nationale 
20 novembre ............................... GÉORGIE 
Fête de l'Indépendance 
22 novembre ............................... LIBAN 
Fête nationale 
24 novembre ............................... RÉPUBLIQUE 
DÉMOCRATIQUE DU CONGO 
Fête nationale 
25 novembre ............................... SURINAME 
Jour de l'Indépendance 
28 novembre ............................... MAURITANIE 
Fête nationale 
29 novembre ............................... ALBANIE 
Fête nationale 
30 novembre ............................... BARBADE 
Fête de l'Indépendance 
1er décembre ................................ ROUMANIE 
Fête nationale 
1er décembre ................................ RÉPUBLIQUE 
CENTRAFRICAINE 
Fête nationale 
2 décembre ................................. LAOS 
Fête nationale 
2 décembre ................................. ÉMIRATS ARABES UNIS 
Fête nationale 
5 décembre ................................. THAÏLANDE 
Anniversaire du Roi 
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FÊTES NATIONALES (suite) 
7 décembre ................................. CÔTE D'IVOIRE 
Fête nationale 
12 décembre ................................ KENYA 
Fête nationale 
13 décembre ................................ SAINTE-LUCIE 
Fête nationale 
16 décembre ................................ BAHREIN 
Fête nationale 
16 décembre ................................ KAZAKHSTAN 
Fête de l'Indépendance 
17 décembre ................................ BHOUTAN 
Fête nationale 
18 décembre ................................ NIGER 
Fête nationale 
23 décembre ................................ JAPON 
Couronnement de l'Empereur 
28 décembre ................................ MONACO 
Fête nationale 
Cette liste contient la liste exhaustive de toutes les missions et 
Pays de l'Union européenne 
Commission européenne 
Corps diplomatique accrédité auprès des Communautés européennes 
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